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1. Johdanto 
 
Osana metsäteollisuuden rakennemuutosta kiinnostus puurakentamiseen on kasvanut niin 
poliitikkojen, virkamiesten kuin puualan yritystenkin piirissä. Hyvin usein päättäjät tai 
rakennusalan ammattilaiset kuitenkin edelleen epäilevät puurakennushankkeiden toteu-
tusmahdollisuuksia. Suomessa on rakennettu 31 puukerrostaloa, 3 modernia ja kansainvä-
lisesti merkittävää monikerroksista toimistotaloa sekä useita muita monikerroksisia toimis-
to- tai liikerakennuksia. Lisäksi Suomessa on kautta aikojen rakennettu lukuisia puuraken-
teisia kirkkoja, kouluja, päiväkoteja ja halleja. 
 
Puurakentamisen osaamista on Suomessa paljon. Sitä todistaa se, että 40 % kaikesta raken-
tamisesta on puurunkorakentamista. Tosiasia kuitenkin on, että vaativissa kohteissa puun 
käyttö voi olla mahdotonta, jos hankkeen osapuolilla ei ole riittävää kokemusta puukoh-
teista. Toisaalta puurakentamisen osaamiselle ei ole aina ollut kysyntää, ja kun kysyntää 
on ollut, osaavia toimijoita ei ole löytynyt. Tietoisuus toteutetuista puurakennushankkeista 
ei ole riittävää rakentamisen alan ammattilaisten eikä varsinkaan rakennuttajien parissa. 
Vaativissa puurakennushankkeissa mukana olleilla rakennusalan ammattilaisilla on kui-
tenkin paremmat mahdollisuudet kehittää uutta, vaativaa puurakentamista Suomessa. 
 
Tämän selvityksen päätavoite oli listata puurakennushankkeiden osaajat Suomessa ko-
koamalla yhteen tiedot niistä osaajista, jotka ovat olleet käytännössä mukana toteuttamassa 
suomalaista modernia puurakentamista eri rooleissa viimeisen 10 vuoden aikana. Selvityk-
sen osana analysoidaan myös puurakentamisen opetusta. Opetuksen analysointi, osaamis-
kartoitus ja tulevaisuuden osaamistarpeen arviointi tuottavat yhdessä toimenpide-
ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitustyötä 
jatketaan tämän hankkeen jälkeen. 
 
Puurakentamisella on nyt etsikkoaikansa, kun kokonaiselinkaaritarkasteluun perustuvat 
rakennusmääräykset tulevat voimaan vuosina 2017–2020. Silloin myös rakentamisessa 
käytettävien materiaalien energia- ja kasvihuonekaasutaseet tulevat mukaan tarkasteluun 
rakennuksen energiankulutuksen rinnalle. Tämä muutos tulee suosimaan puuta verrattuna 
energiaintensiivisempiin materiaaleihin, kuten teräkseen ja betoniin. Esimerkkejä raken-
tamisen muutoksesta on jo nähtävissä: Suomen Ympäristökeskuksen uuden toimitalon, 
Synergia-talon, arkkitehtuurikilpailussa voittajaksi valittiin puurunkoinen kilpailuehdotus. 
Valintaa ohjasivat vaaditut laskelmat kokonaiselinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksis-
ta. 
 
Kerrostaloihin panostaminen puurakentamisen kehittämisessä on ehdottomasti oikea valin-
ta. Tehtävä on riittävän haasteellinen ja keskittyy juuri niihin rakenteisiin, joissa puulla on 
sekä eniten voitettavaa että kehitettävää. Kerrostalot toimivat myös riittävinä kannustimina 
osaamisen hankinnalle. Aikaisemmin puurakentamisen osaamiselle ei ole ollut todellista 
kysyntää. Kysynnän puute on pitänyt huolen siitä, ettei myöskään uutta osaamista ole syn-
tynyt. 
 
Puurakentamisen valtakunnallisen osaajakartoituksen on toteuttanut syksyn 2010 ja talven 
2011 aikana metsänhoitaja Petri Heino Pohjois-Karjalan osaamiskeskuksen toimeksianto-
na. Pohjois-Karjalan osaamiskeskusta hallinnoi Joensuun Tiedepuisto Oy. Selvityksen 
rahoitukseen ovat osallistuneet lisäksi Uusiutuvan metsäteollisuuden ja Asumisen valta-
kunnalliset osaamisklusterit. Käytännön toteutustyössä on ollut mukana Itä-Suomen yli-
opiston Metsäalan ennakointiyksikkö. 
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2. Puurakentamisen osaamiskartoitus 
 
Lähtötilanne 
 
Puu on suomalaisille itsestään selvä materiaali. Sen ei nähdä vaativan erityistä koulu-
tusta tai kehittämispanostusta. Muihin materiaaleihin verrattuna puuta pidetään halpa-
na, vanhanaikaisena ja perinteisenä. Eri kuluttajaryhmien mielipiteissä on tosin suuria 
eroja, ja osin vaikutusta on myös vastaajan iällä. Puun käytössä nostetaan ensin esille 
mahdolliset ongelmat ja vasta tämän jälkeen syntyvät mahdollisuudet. Kansallisena 
voimavarana puun käytön osaamista ei ole katsottu elinkeinopoliittisesti eikä kauppa-
poliittisesti tärkeäksi. 
 
Ei siis ihme, että puun käytön kehittäminen on harvojen harrastus. Osaamista häpeil-
lään ja korostetaan sitä vastoin, että puu on vain yksi materiaali monien muiden jou-
kossa. Kuitenkin puusta rakennetaan enemmän Suomessa kuin missään muualla maa-
ilmassa. Puu on rakentamisessa ykkösasemassa lukuun ottamatta asuinkerros- ja toi-
mistotaloja sekä suurehkoja halleja. Puuta käytetään luontevasti, huolettomasti ja asiaa 
sen kummemmin miettimättä. Lopputulos voi tällöin olla – ja usein onkin – lyhytikäi-
nen. Tähän suhtaudutaan kuitenkin välinpitämättömästi, koska ”kyllähän meillä tätä 
puuta riittää”. 
 
Puurakentamisen osaamista selvitettiin tässä hankkeessa tutkimalla jo toteutettuja ja 
vasta suunnitteilla olevia puurakennushankkeita, hankkeiden toimijoita, rakentamisen 
oppilaitoksia, muita rakentamiseen ja puurakentamiseen liittyviä järjestöjä, yrityksiä 
sekä muita toimijoita. Tarkastelu ei ole aukoton eikä lopullinen, vaan tilannekatsaus 
alati muuttuvasta puurakentamisen kentästä. Rakentamismääräysten, niin energiate-
hokkuus- kuin palomääräystenkin, muuttuminen pakottaa puu- ja rakennusklusterin 
lähivuosina muutokseen. Tilannetta olisikin hyvä tarkastella 3–5 vuoden päästä uudel-
leen. 
 
Selvityksen lähtöhypoteesit olivat: 
– Suomessa on kansallisesti paljon puurakentamisen osaamista. 
 Suomessa osataan pientalojen, hirsitalojen ja pienten hallien rakentaminen 
sekä rakennusten puuverhouksien ja matalan ja tiiviin kaavoituksen suunnittelu 
ja toteutus. 
– Puualan osaaminen on Suomessa laajaa, mutta maastamme puuttuu huip-
puosaaminen. 
 Insinööreillä ja arkkitehdeillä on hyvä perusosaaminen. 
– Puualan osaamista on tuotava Suomeen ulkomailta. 
 Teollinen rakentaminen, kerrostalorakentaminen, suuret insinöörirakenteet, 
energiatehokas rakentaminen sekä innovatiivinen puun käyttö edellyttävät 
tuontiosaamista. 
– Suomalaisilla on asennevamma suhtautumisessa puuhun. 
 Rakennusala on keskittynyt muihin materiaaleihin kuin puuhun. Puuhun liit-
tyy paljon erilaisia arvoja, arvostuksia, ennakkoluuloja, mielikuvia ja uskomuk-
sia sekä suoranaista tietämättömyyttä. 
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Rakentamisen muutokset 
 
Rakennettuun ympäristöön sekä sen tuottamisen ja ylläpidon markkinoihin ja toimin-
tamalleihin kohdistuu tulevaisuudessa paljon muutospaineita ja kehittämishaasteita. 
Kaikki ratkaistavat haasteet eivät liity paljon esillä olleisiin energia- ja ympäristöky-
symyksiin, vaan useat toimijat ovat useissa eri hankkeissa tunnistaneet muitakin teki-
jöitä. 
 
Seuraavassa luetellaan rakentamisen tutkimusta ohjaavan RYM-SHOK:n havaintoja 
tulevaisuuden haasteista. RYM Oy on rakennetun ympäristön SHOK-yhtiö eli kiinteis-
tö- ja rakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Suomessa. RYM Oy:n 
mukaan rakentamiseen vaikuttavat tulevaisuudessa: 
– kestävä kehitys sekä eko- ja energiatehokkuuden vaatimukset, 
– kiihtyvän kansainvälistymisen luomat kasvumahdollisuudet, 
– ihmisten, kiinteistöjen ja infraverkostojen ikääntyminen, 
– käyttäjälähtöisten tilojen ja palvelujen kehittämistarve ja verkostot sekä 
– tieto- ja viestintäteknologian tarjoamat mahdollisuudet tuottavuuden paranta-
misessa ja prosessien hallinnassa. 
 
Lisäksi ilmastonmuutos ja energian merkittävä kallistuminen kiirehtivät tarvetta löytää 
kiinteistöjen ja infrarakenteiden elinkaarikustannuksia alentavia ja ympäristöä säästä-
viä ratkaisuja, palvelukonsepteja ja uusia liiketoimintamuotoja. 
 
Merkittävimmiksi muutostarpeiksi määritellään rakentamisen ympäristövaikutusten 
vähentäminen, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä energia- ja ekotehokkuuden paran-
taminen. Kestävän kulutuksen ja tuotannon tai kestävän rakentamisen ohjelmissa ke-
hittämishaasteiksi on konkretisoitu fossiilisen energian käytön minimointi, uusiutumat-
tomien materiaalien käytön vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Tähän asti 
rakentamisen määräykset ovat kiinnittäneet huomiota yksittäisten rakennusosien las-
kennalliseen toimivuuteen. Tulevaisuudessa rakentamista tullaan kuitenkin ohjaamaan 
koko elinkaaren ajalta kriittisten ympäristöindikaattorien avulla. Eräs tällainen indi-
kaattori on edellä mainittu hiilijalanjäljen mittaus. Rakentamisen pitää muun kulutuk-
sen tavoin pyrkiä päästöttömyyteen mahdollisimman nopeasti. 
 
Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 eli ERA 17 -raportissa on selvästi 
määritelty ne osaamistarpeet ja toimintasuositukset, joilla tulevaisuuden haasteisiin 
voidaan rakentamisen toimialalla vastata. Osaamista pitää kehittää kaikilla rakenta-
misprosessin tasoilla lisäämällä alan tutkimustoimintaa. Raportissa ehdotetaan energia-
tehokkuusprofessuurien perustamista rakennusalan yliopistoihin. Myös kuntien roolia 
energiaviisaan rakentamisen ohjaajina korostetaan. 
 
Puumateriaalin ja puurakentamisen mahdollisuudet osallistua energiaviisaamman ra-
kentamisen kehityshankkeisiin ovat suuret, mutta puualan toimijoiden pitäisi itse aktii-
visesti tuoda nämä mahdollisuudet esille. Rakennusala ei automaattisesti tähdennä vas-
tuutaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puualan tuleekin 
osoittaa puun hyödyt yhteisillä tutkimus- ja kehityshankkeilla. Viranomaisten pitäisi 
puolestaan osaltaan edistää puun käyttöä kansantaloudellisista lähtökohdista sekä il-
mastopoliittisista syistä, kuten ulkoministeriön puurakentamisen edistämisraportissakin 
todetaan. Kuntien ja kaupunkien tehtäväksi jäisi painottaa energiaviisautta, hiilijalan-
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jälkeä, uusiutuvuutta ja muita kestävän kulutuksen kysymyksiä kehittämisstrategiois-
saan. 
 
Kiinteistö- ja rakennusklusteri ja sen henkilöstö 
 
Kiinteistö- ja rakennusklusteri koostuu Suomessa toimialoista, jotka rakentavat ja tuot-
tavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilat ja rakennukset, liikenneverkon, erilaiset 
ympäristörakenteet sekä vesihuolto- ja energiaverkon. Ajallisesti klusterin toiminta 
kattaa rakennetun ympäristön koko elinkaaren kiinteistönmuodostuksesta kunnossapi-
to- ja korjaustoimintaan sekä kiinteistönpitoon. Klusteriin kuuluu toimialoja sekä teol-
lisuudesta että palveluelinkeinoista, mukaan lukien koko rakentamisen toimiala. 
 
Rakentamisen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 24 miljardia euroa. Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen mukaan rakennusalan työllisten määrä oli vuonna 2010 keski-
määrin 172 000, joista talonrakentamisessa 61 000, maa- ja vesirakentamisessa 20 000 
ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 91 000 henkilöä. Ulkomaalaisia työntekijöitä 
on 25–30 000 (RT). Lisäksi kiinteistöjen ylläpito työllistää noin 105 000 henkilöä. 
 
Rakennusalan ammattityöntekijöistä suurimman ryhmän (n. 110 000) muodostavat 
kirvesmiehet (n. 40 000) ja rakennusmiehet (n. 35 000). AMK- ja opistoinsinöörejä on 
työelämässä n. 12 000. Rakennusarkkitehtejä on n. 1000 ja rakennusmestareita n. 17 
500. Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörejä on työelämässä n. 5800 
henkilöä, joista suurin ryhmä (26 %) toimii suunnittelutehtävissä. Kiinteistötalouden, 
geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörejä on n. 1100 henkilöä. Arkki-
tehtejä on maassamme n. 3600. Heistä lähes kolmannes toimii julkisella sektorilla kun-
tien ja valtion palveluksessa ja yksityisen sektorin yrittäjinä noin 45 %. Arkkitehdeistä 
70 % toimii rakennussuunnittelutehtävissä ja 17 % kaavoituksessa. Rakentamisen hen-
kilöstö keskittyi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 Uudellemaalle ja Etelä-
Suomeen. Näiden kahden suuralueen osuus koko rakentamisen henkilöstöstä oli 67 %. 
Sisustussuunnittelun toimipaikkoja Suomessa oli vuonna 2008 835, ja niissä työskente-
li yhteensä 656 henkilöä. 
 
Rakennusteollisuus RT:ssä on 2700 jäsenyritystä. Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n 
jäseninä on 240 yritystä. Suomen konsulttitoimistojen liitossa on 260 insinööri-, arkki-
tehti- ja konsulttiyritystä ja yritysryhmää. Rakennusalan yrityksiä meillä oli vuonna 
2007 n. 39 000. 
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on tutkinut ja seurannut rakennusalan diplo-
mi-insinöörien tarvetta säännöllisesti vuodesta 1998 lähtien. Kehitettyä barometrikäy-
täntöä on laajennettu ja viimeisin koulutus- ja osaamisbarometri vuodelta 2008 kattaa 
käytännössä koko rakennusklusterin. Alan koulutuksen ohjaamiseen on olemassa hy-
vät työkalut. Mukana olevat rakennusalan henkilö- ja toimialajärjestöt saavat näke-
myksensä esille myös tulevaisuuden osaamistarpeista. Kiinteistö- ja rakennusalan jär-
jestöt ovat mukana Opetushallituksen VOSE-hankkeessa, jossa ammatilliseen koulu-
tukseen luodaan ennakointityökaluja. Rakennusala on hankkeessa mukana pilottialana. 
Puurakentamisen kehittämistahot eivät kuitenkaan ole olleet mukana pohtimassa kiin-
teistö- ja rakennusalan määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. 
 
Kuten edellä on käynyt ilmi, kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien ammattilaisten 
määrä on erittäin suuri. Kun tavoitteena on puun käytön osaamistason laaja nosto ja 
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kehittäminen, työurakka on valtava. Toimenpiteiden pitää saavuttaa laajat kohderyh-
mät, ja yleisen mielipiteen muokkaamiselle puurakentamista arvostavammaksi on 
kiinnitettävä riittävästi huomiota. 
 
 
3. Suomalaisten suhde puuhun 
 
Puuarkkitehtuuri 
 
Vielä äskettäin kaikki rakennettiin Suomessa puusta. Puuta osattiin käyttää sille omi-
naisella ja sopivalla tavalla. Hirren mitta määritti tilojen muotoa ja kokoa. Liitokset 
tehtiin puun elämä huomioiden ja puusta osattiin valita oikea jae ja laji kulloiseenkin 
käyttökohteeseen. 
 
Puulle ominaista arkkitehtuuria ja rakentamista tavataan myös tänä päivänä. Ominais-
käyttöön vaikuttavat puun erilaiset jalosteet, jotka tietenkin myös laajentavat puun 
käyttömahdollisuuksia ja -kohteita. Edelleen puun ominaisuudet – kuten luontainen 
lämmöneristävyys, anisotrooppisuus sekä kosteuseläminen – tarkentavat puitteita puu-
arkkitehtuurille. Näiden ominaisuuksien tunteminen ja niiden hyödyntämisen osaami-
nen vaativat suunnittelijalta pitkäaikaista omistautumista. Puutuotteen päätyminen ra-
kennukseen onkin tietoinen valinta. 
 
Arkkitehtuuria puusta 
 
Rakentamisessa ja sisustamisessa puuta voidaan käyttää erittäin monissa loppukäyttö-
kohteissa kuitenkaan tuntematta puun ominaisuuksia. Rakentamisessa ja sisustamises-
sa voidaan käyttää tuotetta tai tuote- tai rakenneosaa, jonka ominaisuudet täyttävät 
kantavuudelle, eristävyydelle ja oletetulle palonkestolle asetetut vaatimukset. Vaati-
musten täyttämisen osoittaa tuotteen valmistaja tai maahantuoja.  Puutuote on tällöin 
kilpailukykyisin tuote kyseiseen käyttökohteeseen. Tällöin puun valintaan ei liity ar-
vovalintoja eikä suunnittelijan intohimoa, vaan standardisointia, CE-merkintää, suun-
nittelutyökaluja ja tietomalleja. Niitä tarvitaan, että puutuote pääsee kustannuslasken-
nan vaihtoehdoksi.  
 
Puutuotteen tai -tuoteosan valinta on yleensä mahdollista vain, mikäli tuotteelle on 
useampia toimittajia. Toimittajien ja järjestelmien pitää siis olla luotettavia. Myös tuot-
teen jalostus- ja jakelukanavan sekä tuoteosaamisen pitää olla kunnossa. 
 
Puuarkkitehtuuria ja arkkitehtuuria puusta 
 
Puuarkkitehtuuri ja arkkitehtuuria puusta edustavat kahta eri lähestymistapaa puun 
käyttöön rakentamisessa. Ne ovat tietenkin osittain päällekkäisiä, mutta ne lähestyvät 
puuta materiaalina tyystin erilaisista lähtökohdista. Tämä puun kaksijakoinen rooli on 
monille toimijoille ylitsepääsemätön ongelma. Kommentit, joissa todetaan, että ”puu-
talon pitää näyttää puutalolta”, tai että ”puuta pitää vain käyttää sille luontaisella taval-
la”, kaventavat liikaa puun käyttömahdollisuuksia. Ajattelutapa on sukua sen kaltaisil-
le kommenteille kuin ”oikea materiaali oikeaan paikkaan” tai ”eihän kaikkea pidä 
puusta rakentaa”. Mielikuvat materiaalien oikeasta käytöstä vähentävät suunnittelijan 
tai rakennushankkeen rahoittajan mahdollisuuksia käyttää eri materiaaleja. Aikanaan ei 
kyseenalaistettu, että kannattaako kerrostaloja, bussikatoksia, isoja halleja tai päiväko-
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tien pihoja ja alapohjia rakentaa painavasta betonista. Kaikki haluttiin rakentaa beto-
nista! Tuloksena saatiin toki myös onnistuneita kohteita, mutta ennen kaikkea koke-
musta siitä, miten betoni materiaalina käyttäytyy sekä miten osaamista ja tuotteita tuli-
si jatkossa kehittää. Nykyään betonia käytetäänkin pientaloissa kaasutettuna, pinnoissa 
graafisesti kuvioituna ja haastavissa rakenteissa teräksen kanssa yhdistettynä. 
 
Etukäteen ja ilman tietoja käyttökohteesta, käytettävissä olevista tuotteista, rakennus-
paikasta, laatutasosta ja käyttötarkoituksesta ei voida yleisesti sanoa, mitä materiaalia 
rakennuskohteessa pitäisi ehdottomasti käyttää tai mitä ehdottomasti ei pitäisi. Käy-
tännössä kuitenkin rakennuttajien preferenssit, rakentajien osaaminen ja suunnittelijoi-
den mielikuvat rajaavat materiaalien käyttöä. 
 
Suomesta puuttuu avoin suhtautuminen puuhun materiaalina. Perustuksetkin voisi jos-
kus tehdä puusta. Puurakenteinen palomuuri voisi olla kustannustehokkain vaihtoehto 
– toimiihan puu jo usein monelle tuttunakin teräksen palosuojana. Puutalo voi näyttää 
aivan kivitalolta: rappaus toimii myös hyvin puurungon suojana ulkoisia ilmastorasi-
tuksia vastaan. Materiaaleja on siis mahdollista yhdistää. 
 
Myös puutuotteiden toimittajien tulisi suhtautua puuhun avoimemmin. Puutuotteiden 
tuotteistaminen, käytön ohjeistus ja käyttäjätuki ovat suuntautuneet perinteisiin puun 
käyttökohteisiin ja -tapoihin, vaikka ne ovat nykyisellään riittämättömiä siihenkin. 
Kehittämishalukkuus puumateriaalin käytön laaja-alaistamiseksi on kuitenkin ollut 
vähäistä. Usko puukerrostalojen mahdollisuuksiin on horjunut alalla toimivillakin. 
Alan panostukset järjestelmien kehittämiseen ja rakentamisen ammattilaisten vaati-
muksiin vastaamiseen ovat olleet riittämättömiä ja toimijoiden kesken koordinoimat-
tomia. Ymmärryksen puute rakentamisen toimialasta on puutuoteteollisuuden heikko-
us. Myöskään rakentamisen toimialalta ei ole noussut toimijoita, jotka olisivat tehneet 
puurakentamisesta liiketoimintaa. 
 
Julkisuudessa on käyty vuosikausia – välillä ystävällismielisempää, välillä kriittisem-
pää – keskustelua betoni- ja puupäiden kesken. Vastakkainasettelu ja kärjistäminen 
ovat molempien osapuolten hyvin hallitsemia tehokeinoja. Rakennusliikkeet, suunnit-
telijat ja viranomaiset ovat kuitenkin kyllästyneet tähän. Alalle kaivataan rakennusteol-
lisuudelta mielikuvamarkkinoinnin ja julkisen loanheiton sijaan tuotekehitysimpulsse-
ja, joilla voidaan parantaa rakentamisen kustannustehokkuutta, riskittömyyttä ja asia-
kaslähtöisyyttä. 
 
Ekologiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyvässä keskustelussa näke-
myserot ovat suurimpia. Työn alla oleva CEN-standardi (Sustainability of Constructi-
on Works) tuo tähän kysymykseen toivottavasti ratkaisun. Paloturvallisuus on betoni-
teollisuuden vahva argumentti. Mielikuvaviestinnällä pyritään voimakkaasti vastusta-
maan puun käyttöä. Esimerkkejä betoniteollisuuden hermostumisesta puukerrostalora-
kentamisen kehitystoimiin voi tällä hetkellä löytää useita. 
 
Kaikesta huolimatta Suomea pidetään maailmalla edistyksellisenä puurakentamisen 
maana. Aalto-yliopiston ja muidenkin yliopistojen arkkitehtuurin laitoksille tulee ul-
komaisia opiskelijoita ensisijaisesti opiskelemaan puusuunnittelua ja -rakentamista. 
Suomalainen puuarkkitehtuuri on erittäin tunnustettua ja korkealaatuista. Kansainvälis-
ten arkkitehtilehtien puurakentamista käsittelevissä numeroissa suomalaiset kohteet 
ovat aina hyvin edustettuina. Maahamme kohdistuu suoranaista puurakentamisturis-
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mia. Suomen Rakennustaiteen museo on rakennustaiteiden museoverkostossa puura-
kentamisesta vastaava toimija. 
 
Suomen brändityöryhmän raportti julkaistiin vuoden 2010 lopussa. Brändityöryhmän 
löytämät Suomen vahvuudet ovat toimiva yhteiskunta, luonto eli metsä ja osaaminen 
eli insinööritaito. Puurakentaminen ja sen kehittäminen menestyväksi vientisektoriksi 
on näiden vahvuuksien kautta toteutettavissa. 
 
Rakentamista ohjaavat viranomaiset sekä järjestökenttä 
 
Kiinteistö- ja rakennustoimialan ohjauksesta vastaavat monet ministeriöt. Rakentami-
sen toimialalla toimii suuri määrä työnantaja-, yritys- ja henkilöstöjärjestöjä. Pääasial-
lista rakentamisen toimialan äänivaltaa rakentamista ohjaaviin tahoihin käyttää Raken-
nusteollisuus RT ry. Rakennusteollisuus ry on pääosin urakoitsijoiden järjestö, jonka 
alajaostoista löytyy rakennusmateriaaliteollisuutta. Eri rakennusmateriaaleista on nä-
ennäisesti edustettuina kaikki, mutta jäsenmäärällisesti ja rahoituksellisesti pääpaino 
on betoni- ja terästuotteissa. Puutuoteteollisuus – lukuun ottamatta ikkuna-, ovi- ja 
kalusteteollisuutta sekä yhtä suurta puuteollisuuskonsernia (Metsäliitto) – on keskittä-
nyt edunvalvontansa muihin organisaatioihin. Vuoden 2011 alkupuolella RT ry:hyn 
liittyivät myös kaksi muuta suurta puuteollisuusyritystä, eli UPM ja StoraEnso. Puura-
kentamisessa vahva, Pientaloteollisuus ry, liittyi RT:n alaisuuteen vuonna 2009. Ennen 
vuotta 2009 Rakennusteollisuus RT ry edusti ainoastaan maksimissaan 60 prosenttia 
uudisrakentamisen volyymistä. Noin 40 prosenttia rakentamisesta kuului muihin jär-
jestöihin, joiden vaikutusvalta rakentamisen säädös- ja muuhun ohjaukseen on ollut 
pienempi. Puutuotetoimiala kuitenkin suunnittelee vahvempaa yhteistyötä RT:n kanssa 
ja tavoittelee järjestössä yhtä vahvaa asemaa kuin mitä Betoniyhdistyksellä ja Teräsra-
kenneyhdistyksellä on. 
 
Rakennusalan koulutuksen ennakointihankkeen, VOSU:n, osana tehty esiselvitys ra-
kennusalan toimijoista ei tunnistanut puutuotetoimialan edunvalvonta-, tutkimus- ja 
kehitysorganisaatioita. Tämä kuvastaa sitä, että niitä ei yleisesti tunneta tai tunnusteta 
rakentamisen toimialalla. 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS: Puurakentamisen edunvalvontaa pitäisi selkeyttää 
ja selkeistä organisaatioista ja toimintamalleista pitäisi tiedottaa enemmän. 
Tällä hetkellä puurakentamiseen vaikuttavat tahot eivät ole keskustelemassa 
rakentamisen koulutuksesta tai alan tulevaisuuden visioista, tähän pitäisi pys-
tyä edunvalvonnan kautta vaikuttamaan. 
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4. Puurakentamisen osaaminen – rakennusalan toimijat 
 
Puuta käytetään Suomessa paljon rakentamisessa. Tilastojen mukaan n. 40 % vuotui-
sista rakennuskuutioista valmistuu puurunkoisiin rakennuksiin. Yli puolet kaikista jul-
kisivuneliömetreistä on puuta. Puun runsas käyttö merkitsee, että jonkun on myös hal-
littava puunkäytön suunnittelu, asentaminen ja huoltaminen kilpailukykyisesti ja asian-
tuntevasti. Puulla on rakentamisessa tutut käyttökohteet, ja ammattilaiset ovat erikois-
tuneet tiettyihin puurakentamisen vaiheisiin. Rakentamisen riskien hallinta ohjaa tuttu-
jen ja kokeiltujen materiaalien ja rakennustapojen käyttöön. Muutokset tai kehittymi-
nen rakennusalalla onkin hidasta. Myös muutoksen aikaansaaminen on hidasta. 
 
Puukerrostalorakentamisen kehittäminen oli 1990-luvun puolessa välissä hyvässä 
vauhdissa. Merkittävimmät rakennusliikkeet kehittivät silloin puurakentamisen osaa-
mistaan ja pohtivat kehittämishaasteita puukerrostaloratkaisuissa. Polar-Rakennus 
Oy:n Pertti Kokki listasi merkittävimmät kehittämishaasteet. Lista perustuu Viikin 
puukerrostalokilpailuun liittyviin selvityksiin ja tutkimuksiin, ja sen mukaan puuker-
rostalorakentamisessa on erityisesti huomioitava 
– ääneneristys 
– päällekkäisten rakenteiden epätasainen painuminen ja rakenteiden eläminen 
– vaadittavan muuntojoustavuuden toteuttaminen 
– paloturvallisuustekijät 
– rakenteellinen suojaus 
– vesivahinkoriskien eliminointi 
 
Lista on edelleen ajankohtainen. Monikerroksisen puurakentamisen kehittäminen on 
ollut vähäistä, eikä Suomessa ole erikoistuttu puurakentamiseen eikä sen osaamista ole 
kehitetty systemaattisesti. Arkkitehti- ja insinööritoimistoissa on puurakentamisen hal-
litsevia ammattilaisia, mutta Suomessa ei ole edelleenkään esimerkiksi yhtään insinöö-
ritoimistoa, joka olisi erikoistunut ainoastaan puurakentamiseen. Yksittäisiä puuraken-
tamiseen erikoistuneita arkkitehtejä sitä vastoin löytyy.  
 
Rakennusliikkeissä ei ole puurakentamiseen erikoistunutta yritystä, lukuun ottamatta 
niitä satoja pienurakoitsijoita, jotka ovat keskittyneet pientalojen pystyttämiseen. Pien-
taloja suuremmat urakat voivat päätyä normaalien suunnittelu- ja kilpailutusprosessien 
kautta sellaisillekin toimijoille, joilla ei välttämättä ole kokemusta rakennuttajan toi-
vomasta toteutustavasta. Materiaaleihin vaikuttavia tahoja on tietysti muitakin aina 
kaavoituksesta lähtien, mutta yleensä kaavat eivät pakota kiviaineiseen runkoon. 
 
Puun käyttö rakentamisessa on loppupäässä pitkää ketjua, jossa tuotteita arvioidaan 
niiden arvon ja niiden käytön osaamisen perusteella. Itse asiassa arvoketjun lopussa 
ovat tuotteiden kierrätys ja hävitys, mutta ennen sitä tuotteen pitää päätyä rakennuk-
seen. Kokemukset puurakentamisesta asukkaiden kannalta ovat yleensä positiivisia.  
 
Oulun yliopistossa on tutkittu paljon asukastyytyväisyyttä kaikissa Suomen puukerros-
talokohteissa. Omenamäen puukerrostaloalue on Helsingin ensimmäinen asemakaava-
alue, jossa edellytettiin puun käyttöä koko rakennusrungossa. Helsingin kaupungin 
asuntotuotantotoimisto ATT teetti hankkeesta vuonna 2008 seurantatutkimuksen, joka 
sisälsi myös asukaskyselyn. Kyselyn perusteella 98 % vastaajista muuttaisi vastaisuu-
dessakin puukerrostaloon. Puukerrostalot onnistuivat hyvin puurakentamiselle haas-
teellisimpien teknisten ominaisuuksien, kuten kosteus-, palo- ja äänitekniikan, osalta. 
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Urakoitsijoiden tarjoamishaluttomuus aiheutti kuitenkin alueelle kaavamuutoksen, 
jonka mukaan alueen viimeisimmissä kohteissa enää vain julkisivun pitää olla puuta. 
 
Urakoitsijat 
 
Puurakentamisen osaamisessa on ongelmia. Suurten urakoitsijoiden tuotantokoneisto 
on keskittynyt betonielementtirakentamiseen. Perinteisesti myös rakennusalalla suun-
nittelusta ja rakennustoiminnasta päättävien koulutuksessa pääpaino – ja käytännössä 
ainoa paino – on ollut betonissa. Työnjohto ja rakennusmiehet ovat erikoistuneet beto-
nikohteiden toteuttamiseen. 
 
Nuori insinööripolvi on enemmän perehtynyt puurakentamiseen. Sukupolven vaihdos 
vie kuitenkin pitkän ajan. Suuret tuotannon muutokset eivät ole mahdollisia nopeasti. 
Tähän vaikuttavat niin osaaminen, kalusto kuin asenteetkin. Asenteet puuta kohtaan 
eivät ole erityisen negatiivisia, vaan kaikkia muutoksia vastustetaan, koska niiden pelä-
tään tuovan hallitsemattomia riskejä ja sitä kautta heikentävän tuloksia. Asenteita on 
kuitenkin mahdollista muuttaa lisäämällä tehokkuutta, tuottoa ja riskittömyyttä. 
 
Urakoitsijakunta on jakautunut suuriin kansallisiin toimijoihin ja lukuisiin pieniin ra-
kennusliikkeisiin. Pienet ja keskisuuret rakennusliikkeet, joita on olemassa vain vähän, 
ovat keskittyneet pien- ja rivitalokohteisiin ja muuhun pienimittakaavaiseen rakenta-
miseen. Suuret kansalliset yhteenliittymät hallitsevat kerrostalo-, toimistotalo- ja liike-
rakentamista. Puun käyttö on minimaalista suurten kansallisten rakentajien tuotannos-
sa. Puusta rakennetaan vain silloin, kun rakennuttaja sitä erikseen vaatii. Näitä esi-
merkkejä julkisista tai erikoisrakennuksista on lukuisia ympäri Suomen. Kyseessä on 
ollut usein ns. merkkirakennus, ja kohteet ovat onnistuneet hyvin. Vaikka kokemukset 
puurakentamisesta ovatkin pääosin positiivisia, kestävien puujulkisivujen toteuttami-
sessa on ollut ongelmia. 
 
Rakennusliikkeiden osaamisessa on puutteita erityisesti puurakennuksen työmaa-
aikaisessa suojauksessa ja kosteudenhallinnassa. Paikallissää ja sääennusteet on huo-
mioitava rakentamistyön suunnittelussa. Valmiusasteeltaan korkeiden puuelementtien 
suojaaminen on tärkeää, ja siksi tarvitaankin erillistä suojaussuunnitelmaa. Rakennus-
miehiä on myös muistutettava valmiiden pintojen suojaamisesta auringonvalolta ja 
kolhuilta. Työmaalle on annettava selkeät ohjeet pintakäsiteltyjen rakennusosien käsit-
telystä. Rakennuksen vaipan umpeuduttua tapahtuva lämmitys ja sen aiheuttama ra-
kenteiden kuivaus on puurakenteille haastavaa. Ohjeita oikean tyyppiseen rakennuksen 
käyttöönottoon kaivataan. Yleisesti rakennusmiehet pitävät puuta kuitenkin miellyttä-
vämpänä rakennusmateriaalina kuin betonia. 
 
Urakoitsijat eivät ole välttämättä halukkaita teollisen esivalmistuksen lisäämiseen. Ny-
kyisen työvoiman työllistämistarve voi ohjata rakentamaan paikalla. Tällainen tilanne 
on erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella. Rakentajille on tärkeää kustannustehok-
kuus ja riskittömyys. Omistusasuntorakentamisessa ylimääräisiä riskejä ei haluta ottaa, 
koska asunnot on saatava myytyä. Tuotannon kehitysmäärärahat, jos niitä ylipäätään 
on, ovat pieniä. 
 
Puun käyttö voisi tarjota mahdollisuuden parantaa rakentamisen laatua. Tämä vaatisi 
esivalmistuksen lisäämistä, kosteudenhallinnan ja -suojauksen parantamista sekä huo-
mion kiinnittämistä työn laadun parantamiseen ja ammattiylpeyden kehittämiseen. 
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Näin puurakennus voisi olla sekä rakennuksen käyttäjille kestävämpi, turvallisempi ja 
miellyttävämpi paikka olla, asua ja tehdä töitä, että sen rakentajille miellyttävämpi 
kohde rakentaa. 
 
Viranomaiset 
 
Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tarkoituksena on yleisen edun kan-
nalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudate-
taan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Kaikessa rakentamisessa viranomaisval-
vonta on tiukentunut, mutta erityisesti valvontaa ovat lisänneet paloviranomaiset.  
 
Kaikki säädökset ja määräykset – kuten sisäilma- ja esteettömyysvaatimukset sekä 
paloasia- ja autopaikkavaatimukset – lisäävät rakentamisen kustannuksia. Viranomais-
keskustelut koskevat aina perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuten ääniä, paloja, kosteut-
ta, pintoja ja poistumisteitä. Rakennusvalvonnan riippuvuus paloviranomaisista vaihte-
lee paikkakunnittain. Vaativimmissa puukohteissa tieto ei kumuloidu viranomaisilla-
kaan, koska hankkeita on vähän. Viranomaisiin pitää ottaa yhteyttä heti hankkeen al-
kuvaiheessa ja pyrkiä ratkaisemaan haasteelliset kysymykset heidän kanssaan yhteis-
työssä. Rakennusvalvontaviranomaiset epäilevät usein korkeita puutaloja. Tämä saat-
taa johtaa erilaisiin menettelyihin eri kunnissa: joissakin kunnissa korkeat puutalot 
ovat joutuneet jopa erityistarkastukseen. 
 
Rakennusvalvonta toimii lähellä rakentajia ja on olennainen osa päätöksentekoproses-
sia. Se ohjaa ratkaisuja haluttuun suuntaan. Rakennusvalvonta pystyy keskittymään 
niihin asioihin, joihin rakentamismääräykset antavat selkeät ohjeet. Tällä hetkellä kiin-
nitetään huomiota energiatehokkuuteen, ja siinä rakentajia pystytään ohjaamaan jopa 
parempiin ratkaisuihin kuin mitä määräykset edellyttävät. Ympäristöministeriö ja Sitra 
ovat levittämässä Oulun kaupungin rakennusvalvonnan kehittämää ennakoivaa laa-
dunohjausta muuallekin Suomeen. 
 
Kun rakentamiseen vaikutetaan rakennusvalvonnalla, käytössä pitää olla ratkaisuja, 
jotka toimivat heti, ovat jo osoitettu toimiviksi ja löytyvät valmiiksi markkinoilta. Pit-
kän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeet kuuluvat muille toimijoille. Rakennusval-
vonta voi luoda alueelleen laadukkaan rakentamisen kulttuurin, jolloin yleinen mieli-
pide alkaa tukea parempaa rakentamista, media ottaa osaa rakentamista koskevaan 
keskusteluun ja kansalaisten ymmärrys ja vaatimustaso rakentamisesta nousee. 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS: Kun uusi määräysaikataulu koko elinkaaren ym-
päristövaikutusten laskennasta puurakentamisen osalta varmistuu, puualan 
kannattaisi valita strategiset 4–5 kunnallista rakennusvalvontaa ja aloittaa 
näiden kanssaan monivuotinen yhteistyö materiaalien vaikutuksesta rakentami-
sen energiatehokkuuteen. Samalla pitää lisätä tiedonvälitystä uusista rakennus-
järjestelmistä ja suorituskyvystä. Käytännön toimenpiteinä tulisi mm. kouluttaa 
rakennusvalvojia, jakaa ja tuottaa aineistoa ja apuvälineitä rakentajille sekä 
järjestää yhteisiä tilaisuuksia. 
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Arkkitehtiosaaminen 
 
Normaalin puukerrostalon arkkitehtisuunnittelu ei tarvitse erikoisosaamista. Riittää, 
että arkkitehti tuntee erilaiset puutuotteet hyvin ja puurakentamisen mahdollisuudet 
pääpiirteittäin. Tärkeää kuitenkin on tuntea puukerrostalon runkorakenteet, runkoon 
liittyvät tuoteosat ja teollisuuden tarjonta. Hallirakentamisessa myös erilaisten runko-
vaihtoehtojen, liitosvaihtoehtojen ja vaipparakenteiden sekä näiden tuoteosatarjonnan 
tunteminen hyödyttää koko rakentamisprosessia. Myös rakennusosien rajapintojen ja 
julkisivujen suunnittelu on hallittava. Suunnitteluun käytettävä lisäaika ei menisi huk-
kaan, vaan se auttaisi puurungon ja taloteknisten järjestelmien yhteensovittamista sekä 
mahdollistaisi suuremman puun käytön. 
 
Suomalaista asuntorakentamista on kritisoitu vaihtoehdottomuudesta, monotonisuudes-
ta, asukaslähtöisyyden puutteesta sekä huonosta laadusta niin arkkitehtonisesti kuin 
rakennusteknisestikin. Erityisesti kritiikkiä on saanut asuntorakentamisen hinta. Puun 
käyttö rakentamisessa voi tarjota ratkaisuja joihinkin ongelmiin, mutta se vaatii alan 
merkittävää muuttumista ja uusien toimintamallien kehittämistä. 
 
Uuden kerrostaloarkkitehtuurin luominen puumateriaalin avulla on suuri haaste sekä 
arkkitehtikunnalle että tilaajille. 
 
Rakennesuunnitteluosaaminen 
 
Puukerrostalojen eri runkoratkaisut ovat yleisellä tasolla tuntemattomia. Suunnittelijat 
eivät tunnista keskeisiä mitoituskysymyksiä eivätkä niiden ratkaisumahdollisuuksia. 
Yleistä on, että suunnittelijat myös kaipaavat näkemyksilleen ulkopuolista tukea: vaik-
ka oikeat tai ainakin oikean suuntaiset ratkaisut aavistetaan, niihin ei uskalleta luottaa 
ilman, että joku toinen antaa tukensa ratkaisulle. Tämä on tietysti luonnollista, koska 
kokemusta puukerrostalorakentamisesta on edelleen vähän. 
 
Rakennesuunnittelussa on tiettyjä puutteita. Ainakin seuraavilla osa-alueilla osaamista 
pitäisi parantaa: liitokset, värähtelymitoitus (välipohja), jäykistys, jäykistyksestä johtu-
vien kuormien siirto perustuksiin sekä märkätilojen rakenneratkaisut ja detaljit. Palo-
teknisesti haastavia osa-alueita ovat palosuojaus, uuden E1:n vaatimukset, sprinklaus, 
ulkoseinien ja räystäiden palokatkot sekä osastoinnit. Rakennustuotantoteknisistä asi-
oista kehittämistä ja lisätunnettuutta vaatisivat rakenneosien elementointiin liittyvät 
ratkaisut eli elementtityypit, liitokset ja elementtituotannon rajoitukset. 
 
Rakennesuunnitteluun ei ole mahdollista panostaa nykyisillä kilpailu- ja aikataulukäy-
tännöillä. Kilpailutuksen kautta alimitoitetun tarjouksen antanut insinööritoimisto ei 
voi kehittää rakenneosaamistaan tai rakenteita, vaan ainoa mahdollisuus on toistaa jo 
aiemmin toteutettuja ratkaisuja. Puurakenteissa lisäongelman aiheuttaa vakioliitosten 
ja -rakenteiden puuttuminen, mihin puutuotealan järjestelmäkehitys kuitenkin tuonee 
tulevaisuudessa ratkaisun. Esimerkiksi puinen toimistotalo vaatii tällä hetkellä puoli-
toistakertaisen suunnittelutyön. Toivottavasti puurakenne- ja puuelementtivalmistajat 
sopeuttavat tuotantonsa uuden järjestelmän mukaiseksi. 
 
Ammatissa toimivien täydennyskoulutusta voitaisiin toteuttaa kurssimuotoisella koulu-
tuksella, jossa käytäisiin läpi eri runkovaihtoehdot ja esitettäisiin periaatteelliset ratkai-
sut teknisiin kysymyksiin. Myös perusongelmien rakennelaskelmia pitäisi käydä läpi. 
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Osaamisen kehittämiseksi on hyödyllistä imeä puurakenneosaamista ulkomailta. Yksi 
tapa voisi olla viedä muutama puurakenteiden mitoituksesta perillä olevaa suunnittelija 
opintomatkalle Ruotsiin, Saksaan tai Englantiin. Opintomatka olisi tarkkaan suunnitel-
tu: Etukäteen selvitettäisiin kohdemaan palotekniset vaatimukset ja ratkaisut, liitostek-
niikat, märkätilaratkaisut, elementointitekniikat jne. Heti matkan jälkeen analysoitai-
siin ratkaisujen soveltuvuutta Suomeen. Tulokset raportoitaisiin tarpeeksi seikkaperäi-
sesti, ja niitä levitettäisiin laajalle.   
 
Valtiovallan tulisi tukea rakennusalan toimijoiden mahdollisimman laajaa puuraken-
tamisretkeilyä Ruotsiin. Myös vierailevien luennoitsijoiden kutsuminen olisi erittäin 
hyödyllistä. 
 
Kaavoitusosaaminen 
 
Maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen kohdistuu tällä hetkellä merkittäviä muu-
tospaineita. Rakentamisen ympäristö- ja elinkaarivaikutusten laajemman käsittelyn 
mukaisesti rakentamisen energiatehokkuus alkaa kaavoituksesta. Kaavoilla luodaan 
edellytykset kokonaisenergiatehokkuudelle, jota voidaan suunnitella, ohjata ja määrätä. 
Kaavoituksen tueksi voidaan osana kaavoitusta tuottaa alueellisia hiilitaselaskelmia ja 
hiilettömiä alueita. Kun lisäksi huomioidaan rakennusten elinkaari ja hiilijalanjälki, 
kestävää rakentamista pystytään hallitsemaan paremmin. 
 
Osaamista energiatehokkaaseen kaavoitukseen ei kuitenkaan tällä hetkellä ole. Kehi-
tyshankkeita on mm. Porvoon Skafttskär sekä Orimattilan Hennan ja Porin seuduilla. 
Tontinluovutukseen yhdistettyjä kestävän rakentamisen indikaattoreita on testattu Hel-
singin Honkasuolla. Myös arkkitehtikilpailuissa – Low2No Jätkänsaaressa ja Suomen 
ympäristökeskuksen synergiatalo – hiilitaselaskelmat ovat vaikuttaneet ratkaisevasti 
voittajan valintaan. 
 
Asemakaavassa määritetään rakennusten julkisivumateriaalit. Useissa kehityshank-
keissa myös runkomateriaali on kaavatason rakentamistapaohjeessa määrätty. Se voi-
daan määrätä myös silloin, kun alueelliseen rakentamiseen tavoitellaan jotakin erityis-
piirrettä. Materiaalien määräämistä on käytetty erityisesti puurakentamisen kehittämis-
kohteissa, mutta sillä on edistetty myös kivirakentamista esimerkiksi pientalorakenta-
misessa. Kaavoitusviranomaiset epäilevät puujulkisivuja ja erityisesti niiden elinkaari-
kustannuksia. Myös mielikuvat kaupunkimaisesta puurakentamisesta ovat usein van-
hentuneita ja rajoittuneita. 
 
Puurakentamisen ja -suunnittelun erityispiirteitä 
 
Puun käytön pitäisi olla rakentamisessa yhtä helppoa kuin muidenkin materiaalien. 
Puu joutuu kilpailemaan muiden materiaalien kanssa käytöstä kantavissa rakenteissa, 
pinnoissa ja vaipparakenteissa. Kilpailu on mahdollista, jos rakennusosat ja materiaalit 
ovat vaihdettavissa keskenään. Kilpailu on tietysti riippuvaista kilpailtavasta valmius-
asteesta. Valmis rakennus, joka täyttää tilaajan tilasuunnitelman ja toiminnalliset vaa-
timukset, mahdollistaa kaikkien materiaalien käytön. Materiaaleilla on kuitenkin erilai-
sia ominaisuuksia ja näin ollen erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia. 
 
Tällä hetkellä talon suunnittelijan täytyy tietää etukäteen, mikäli suunniteltava talo on 
puutaloa. Puurakentamisen mittamaailma, välipohjien paksuus ja sitä kautta julkisivu-
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pinta-alan määrä ovat erilaiset kuin betoni- tai teräsrunkoisessa talossa. Pitääkö puun 
pyrkiäkään samaan arkkitehtuuriin, mittamaailmaan ja jänneväleihin kuin betoni- ja te-
räsrakenteet? Voisiko puurakentaminen kilpailla omilla vahvuuksillaan, jotka asettavat 
tietyt reunaehdot, mutta myös mahdollistavat tietyt ratkaisut rungon ja rakenteiden to-
teuttamiseen? Lisäselvitystä puusuunnittelusta tarvitaan. 
 
Puurakentamisen ja -suunnittelun erityispiirteet syntyvät käytettävistä materiaaleista ja 
liitostekniikoista. Puun kosteuseläminen on huomioitava suunnittelussa. Puurakenteet 
painuvat rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Puurakenteiden suuremmat taipumat ajavat 
osaltaan tiiviimpään runkojakoon. Ne myös vaativat huomiointia ja lisärakenteita erityi-
sesti ääniteknisissä liitoksissa ja raskaissa ripustuksissa, kuten väli- ja siirtoseinissä. Ker-
rostalojen jäykistäminen on kaikilla materiaaleilla vaativaa, kun kerroksia on enemmän 
kuin neljä tai viisi. Nykyisin käytössä oleva teoria ei ole käyttökelpoinen varsinkaan 
silloin, jos runko on epäsymmetrinen tai päällekkäiset kerrokset ovat erilaisia. Raken-
nusten, niin puu- kuin teräsrunkoistenkin, kokonaisstabiliteetin laskentaan pitäisi luoda 
uutta koulutusta. 
 
Puurakentamisen osalta lujuuslaskenta ja rakennusfysikaalinen toiminta ovat avainase-
missa. Rakenteiden tiiviys oli aiemmin energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä. Nykyään 
se on passiivi- ja nollaenergiarakentamisessa osa riskien hallintaa. 
 
Puukerrostalolle on tulossa taulukkomitoitusohje 8. kerrokseen asti, vaikka osa alan 
ammattilaisista katsookin, että palomääräysten "keittokirjaohjeet" pitäisi olla vain pie-
nehköille rakennuksille. Kuitenkin myös suurissa rakennuksissa tarvitaan materiaalista 
riippumatta nykyistä tarkempaa toiminnallista paloteknistä suunnittelua. Taulukkomitoi-
tus on tehty pahimman uhan torjumiseksi. Kustannustehokkaampi suunnittelu edellyttää 
toiminnallisen suunnittelun osaamista, missä on vielä tällä hetkellä selvästi kehitettävää. 
 
Määräykset eivät kuitenkaan ole puurakentamisen eteenpäinmenon akilleenkantapää, se 
ovat asiakkaat. Jos rakennushankkeeseen ryhtyvät alkaisivat vaatia puurakennuksia, 
myös arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, LVISA-suunnittelijat ja rakennusliikkeet löytyi-
sivät. Puualan pitää myydä puukerrostalot ja laajentuva puun käyttö asiakkaille. 
 
Lahden ammattikorkeakoulussa on tehty puualan koulutuksen kehittämiseksi Puuraken-
tamisen osaamistarpeet Päijät-Hämeessä -raportti (Lahden ammattikorkeakoulu 2008). 
Raportin mukaan puurakenteisiin liittyvä suunnitteluosaaminen olisi saatava niin hyvälle 
tasolle, että perusteet laskennasta hallittaisiin ilman koneitakin. Puumateriaalin ominai-
suuksien tuntemus on tärkeää paitsi suunnittelijoille myös käytännön rakennustyötä te-
keville ammattilaisille. Puurakentamisen opetuksessa käyttökelpoinen menetelmä voisi 
selvityksen mukaan olla ongelmalähtöinen oppiminen (Problem Based Learning PBL), 
jossa opiskelijat pääsevät ryhmissä ratkaisemaan käytännön työmailla ilmeneviä ongel-
mia ja haasteita. Myös työn, tuotteiden ja tuoteosien laadun merkitys havainnollistuu 
opiskelijoille entistä paremmin, kun he joutuvat itse opiskelujensa osana ratkaisemaan 
huonosta laadusta johtuvia ongelmia ja korjaamaan niistä aiheutuneita virheitä. Selvityk-
sessä nostettiin tulevaisuuden ammateiksi puurakentamisen toimialalla ammattitaitoiset 
puurakennesuunnittelijat, työmaan vastaavat mestarit eli rakennusmestarit, rakennus-
puusepät ja muut rakennusammattimiehet, elementtiasentajat sekä muut rakennuksilla 
toimivat erityisammattilaiset, kuten muurarit ja LVI-asentajat. Markkinointi- ja myynti-
henkilöiden taas on osattava jatkossa hyödyntää yhä enemmän erilaisia virtuaalimalleja 
markkinoinnin apuvälineenä. 
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5. Puurakentamisen opetus, pätevyydet sekä tutkimus- ja 
kehitystoiminta 
 
Opetuksen ohjaus 
 
Opetustoimen lainsäädännöstä, rahoituksesta ja koulutuspolitiikan linjoista päättää 
eduskunta. Valtioneuvosto ja opetusministeriö sen osana vastaavat koulutuspolitiikan 
suunnittelusta ja toimeenpanosta. Opetusministeriö määrittää koulutuspolitiikan suun-
taviivat ja strategiset linjaukset. Opetusministeriö valvoo kaikkea budjettiin sidottua 
koulutustarjontaa sekä valmistelee koulutusta koskevan lainsäädännön ja valtioneuvos-
ton päätökset. 
 
Keskeinen kansallinen toimija koulutuspolitiikan toimeenpanossa ja koulutuksen ke-
hittämisessä on Opetushallitus. Myös maakuntien liitot hoitavat alueellisia suunnittelu- 
ja kehittämistehtäviä kuntien valtuutuksella. Monista asioista päättävät kuitenkin itse 
koulutuksen järjestäjät ja ylläpitäjät, joiden toimintaa ohjataan mm. lainsäädännössä 
asetetuilla tavoitteilla. Ammatillisen koulutuksen järjestäjinä voivat olla kunnat, kun-
tayhtymät, rekisteröidyt (yksityiset) yhteisöt ja säätiöt sekä eräissä tapauksissa myös 
valtio ja valtion liikelaitokset. Koulutuksen järjestäjien toimintaa ohjataan lainsäädän-
nössä asetetuilla tavoitteilla ja opetussuunnitelmien perusteilla. Ammattikorkeakoulut 
ja yliopistot ovat opetusministeriön alaisia. Tutkimuksen rahoituksessa ja sen myötä 
tutkimuksen suuntaamisessa tärkeässä asemassa ovat Suomen Akatemia ja Tekes. 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS: Koulutuspolitiikassa asetettuja tavoitteita toteute-
taan mm. erilaisin toimenpideohjelmin ja hankkein. Puurakentamisen koulu-
tuksen kehittämistä koskeva toimenpideohjelma pitäisi sisällyttää seuraavaan 
hallitusohjelmaan. 
 
Koulutuksen arvioinnilla kerätään tietoja koulutuspoliittisten päätösten tueksi sekä 
informaatio- ja tulosohjauksen taustaksi.  Koulutuksen järjestäjillä on lain mukaan vel-
vollisuus arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuo-
liseen toimintansa arviointiin. Ensisijaisesti arviointi lähtee kunnan opetustoimen ta-
voitteista, jotka taas pohjautuvat valtakunnallisiin tavoitteisiin. 
 
Alueellisesti koulutusta arvioivat ja seuraavat lääninhallitukset. Aluetason arvioinnin 
kohteena ovat esimerkiksi oppilaitosverkoston palvelukyky ja koulutuksen kysynnän 
tarpeiden tyydyttäminen. Alueellinen arviointi tukee valtakunnallisen arvioinnin edel-
lyttämää tiedonkeruuta. 
 
Koulutuksen kansallisen arvioinnin perusteista ja kohteista päättää opetusministeriö. 
Koulutuksen arviointineuvoston tehtävänä on avustaa ministeriötä ja tukea koulutuk-
sen järjestäjiä arviointiasioissa, organisoida koulutuspolitiikkaan liittyviä arviointeja 
sekä tehdä ehdotuksia arvioinnin kehittämiseksi ja edistää arviointia koskevaa tutki-
musta. 
 
Korkeakoulut arvioivat itse koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja 
niiden vaikuttavuutta. Itsearvioinnin lisäksi järjestetään myös ulkopuolisia arviointeja. 
Korkeakoulujen arviointineuvosto avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä arvi-
oinneissa. Lisäksi neuvosto ehdottaa opetusministeriölle korkeakoulujen esitysten pe-
rusteella palkittavaksi korkealaatuisen koulutuksen yksiköitä. Tutkimustoiminnan ar-
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vioinnista vastaa Suomen Akatemia, joka nimeää tutkimuksen huippuyksiköt. Taiteel-
lisen toiminnan huippuyksiköistä esityksen tekee Taiteen keskustoimikunta. 
 
 
 
 
Kuva 1. Suomalainen opetusjärjestelmä (lähde: Opetusministeriö). 
 
 
Puurakentamisen opetus 
 
Puun käyttöä rakentamisessa opetetaan pääosin osana rakentamisen opetusta. Se, miten 
paljon puun käyttöä rakennusmateriaalina opetuksessa painotetaan, vaihtelee oppilai-
toksittain, opettajittain ja aikakausittain. Puurakentamisen ympärillä 1990-luvun lopus-
sa ja 2000-luvulla käyty keskustelu ja poliittinen suosio ei ole merkittävästi lisännyt 
puurakentamisen opetusta. Teknillisessä korkeakoulussa puurakentamisen professuuri 
oli pitkään täyttämättä, kunnes vuonna 2010 se täytettiin rahoituksen järjestyttyä. 
Muissa yliopistoissa ei puurakentamiseen erikoistunutta professoria ole. Tämä koetaan 
selkeäksi puutteeksi. Ammattikorkeakouluissa puurakenteisiin erikoistuneita suuntau-
tumisvaihtoehtoja on ollut Kuopiossa, Kajaanissa, Joensuussa ja Lahdessa. Puuraken-
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tamiseen suuntautuminen on kuitenkin voinut olla joissakin kouluissa mahdollista puu-
tekniikan tai rakennustekniikan puolella. 
 
Opetusministeriön työryhmämuistiossa 2008:1 Metsäsektorin koulutuksen kehittämi-
nen Suomessa käsiteltiin kokonaisuudessaan metsä-, paperi- ja puualan tilannetta ja 
kehittämistarpeita. Raportissa käsiteltiin lyhyesti myös puurakentamisen opetusta. Ra-
portissa todettiin, että puurakentamisen asema on parantunut yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen talonrakennusalan koulutuksessa. Ongelmiksi koettiin, että puualan ja 
talonrakennusalan koulutus tapahtuvat erillään ja ettei puulla ole vielä tasa-arvoista 
asemaa betoniin verrattuna. Koko metsäsektorin ja puun käytön koulutuksen parem-
maksi koordinoimiseksi työryhmä ehdotti Metsäsektorin koulutusneuvoston perusta-
mista. Neuvoston alaisuudessa toimisi kolme koulutustoimikuntaa, joista yksi olisi 
puu- ja puurakentamisen toimikunta. Ehdotusta ei ole toistaiseksi toteutettu. 
 
Metsäsektorin koulutusta tarkastelevassa Kansallisen metsäohjelman koulutusryhmäs-
sä ei ole puurakentamisen tai yleensäkään rakentamisen edustajia. Rakentamisen kou-
lutusta ohjaavissa toimielimissä, esimerkiksi Opetushallituksessa, ei ole normaalisti 
edustettuina puun käytön osaajia. Ongelmana siis on, ettei rakennusala ole edustettuna 
puualan työryhmissä eikä päinvastoin. 
 
Yliopistojen rakentamisen opetus 
 
Yliopisto-opetusta ohjaa opetusministeriö. Vuonna 2010 tuli voimaan uusi yliopistola-
ki, joka vahvistaa yliopistojen itsenäisyyttä. Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata 
tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylin-
tä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtä-
viään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaiku-
tuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toi-
minnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja 
ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkin-
toja. Yliopistot voivat järjestää myös täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-
opetusta. Yliopisto voi harjoittaa sellaista liiketoimintaa, joka tukee sen yliopistolaissa 
säädettyjen tehtävien toteuttamista. 
 
Opetusministeriön ja yliopistojen välisissä säännöllisissä neuvotteluissa sovitaan mää-
rävuosiksi yliopistojen tehtävä, profiili ja painoala sekä yliopistolle asetettavat koulu-
tus- ja tiedepolitiikan kannalta keskeiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Tavoit-
teiden ohella käsitellään myös strategisia kysymyksiä, jotka liittyvät yliopistojen toi-
minnan kehittämissuuntaan. 
 
Opetussuunnitelmasta ja tutkintovaatimuksista päättää yliopiston yhteinen monijäseni-
nen hallintoelin, ellei tehtäviä ole siirretty tiedekuntiin tai muihin niihin rinnastettaviin 
yksiköihin. Tiedekunnissa toimii opetuksen sisältöjä suunnittelevat toimielimet, jotka 
koostuvat professori- ja henkilökunnasta. 
 
Teknillistieteellisen alan alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatin tutkinto. 
Alan ylempiä korkeakoulututkintoja ovat diplomi-insinöörin tutkinto (diplomi-
insinööri, DI), arkkitehdin tutkinto (arkkitehti) ja maisema-arkkitehdin tutkinto (mai-
sema-arkkitehti). 
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Arkkitehtikoulutusohjelmiin on yhteishaussa aloituspaikkoja 97 ja erillishauissa mais-
teri- tai muihin ohjelmiin 35. Maisema-arkkitehdiksi voi opiskella vain Aalto-
yliopistossa. 
 
Taulukko 1. Arkkitehtiopetuksen aloituspaikat. 
 
Oppilaitos ja tutkintonimike Aloituspaikkoja 
2011 
Lisätietoa 
Aalto-yliopisto: arkkitehti 37  
Aalto-yliopisto: arkkitehti 
- maisteriohjelma 
- ulkomainen korkeakoulukelpoisuus 
 
15 
10 
 
Aalto-yliopisto: maisema-arkkitehti 18  
Oulun yliopisto: arkkitehti 30  
Oulun yliopisto: arkkitehti 
- maisteriohjelma 
10 Englanninkielinen 
koulutusohj. 
Tampereen teknillinen yliopisto: arkkitehti 30  
Yhteensä 97  
 
Taulukko 2. Rakenne- ja rakennustekniikan opetukset aloituspaikat. 
 
Oppilaitos ja koulutusohjelma Aloituspaikkoja 
2011 
Lisätietoa 
Aalto-yliopisto: rakenne- ja rakennustekniik-
ka, DI 
56  
Aalto-yliopisto: rakenne- ja rakennustekniik-
ka, DI 
- maisteriohjelma 
- EB- ja IB-tutkinnon suorittaneille 
 
10 
2 
 
Tampereen teknillinen yliopisto: rakennus-
tekniikka 
75  
Oulun yliopisto: konetekniikka, DI 105 Rakennussuunnitte-
lun suuntautumis-
vaihtoehto. 
Yhteensä 248  
 
Taulukko 3. Puutekniikan ja -tuotetekniikan opetuksen aloituspaikat (Åbo Akademis-
sa oppiaineen nimi on puukemia). 
 
Oppilaitos Aloituspaikkoja 
2011 
Lisätietoa 
Aalto-yliopisto: puunjalostustekniikka 45  
Lappeenrannan teknillinen yliopisto: kone-
tekniikka 
10/100:sta puutek-
niikka 
 
Åbo Akademi: kemian tekniikka, puu- ja 
paperikemia 
0/24 ruotsinkielinen 
Yhteensä 55/169  
 
Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se on mahdollista 
suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Diplomi-insinöörin, arkki-
tehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja tutkinnot 
voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. 
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Yliopisto-opetus ja puun asema siinä 
 
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu jakaantui vuoden 2011 alussa neljäksi teknii-
kan alan korkeakouluksi. Uudet koulut muodostuivat entisistä tiedekunnista: Insinööri-
tieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja 
Sähkötekniikan korkeakoulu. 
 
Toimintaa jatkavat edelleen myös kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu. 
Uusi korkeakoulujako virtaviivaistaa Aalto-yliopiston sisäistä rakennetta. Kaikki kuusi 
korkeakoulua ovat nyt likimain samankokoisia. Muutos tukee myös Aalto-yliopiston 
strategiaa. Uudet korkeakoulut voivat aiempaa selkeämmin profiloitua vahvuusalueil-
leen ja syventää osaamistaan. Suunniteltu AAD-korkeakoulu (Architecture, art and 
design) ei ainakaan vielä tässä vaiheessa toteutunut. 
 
Muutoksesta huolimatta teknistieteellinen koulutusala säilyy yhtenäisenä. Opiskelijat 
hakeutuvat jatkossakin Aalto-yliopiston tekniikan koulutusohjelmiin, jotka tekniikan 
korkeakoulut tuottavat yhteistyönä. 
 
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa tutkitaan ja opetetaan aloja, joiden 
muodostama kokonaisuus käsittää koko rakennetun ympäristömme. Tavoitteena on 
luoda uutta tietoa ja ratkaisuja palvelemaan kestävän kehityksen päämääriä. Koulutusta 
tarjotaan arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, kiinteistötalouden, geomatiikan, 
energiatekniikan, konetekniikan, kuljetusvälinetekniikan, rakennustekniikan ja yhdys-
kunta- ja ympäristötekniikan aloilla. Lisäksi korkeakoulun yhteydessä toimii Yhdys-
kuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK sekä Lahden keskus. 
 
Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa koulutetaan diplomi-insinöörejä ja 
tekniikan tohtoreita, jotka tulevat työskentelemään monipuolisissa tehtävissä Suomen 
suurimmilla teollisuuden aloilla: metalli- ja elektroniikkateollisuudessa, puunjalostus-
teollisuudessa sekä kemian-, lääke-, bio- ja elintarviketeollisuudessa. Puunjalostustek-
niikan laitos on ainoa Suomessa toimiva yksikkö, joka antaa yliopistotasoista opetusta 
ja tekee tutkimusta kaikista puunjalostustekniikan osa-alueista ja puuraaka-aineen ja-
lostamisesta rakennusmateriaaliksi, paperiksi ja vaneriksi. Puunjalostustekniikan tut-
kinto-ohjelmassa on kaksi eri perusmoduulia, puutuotetekniikka ja kemiallinen puunja-
lostus, joista opiskelija valitsee toisen ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen. 
 
Insinööritieteiden korkeakoulussa on kaksi koulutusneuvostoa, joista toinen on insi-
nöörialoja ja toinen arkkitehtuuria ja maisema-arkkitehtuuria varten. Koulutusneuvos-
ton tehtävänä on tehdä ehdotukset tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmista. Arkkiteh-
tuurin koulutusohjelman tarjoamat pääaineet lukuvuonna 2011–2012 ovat arkkitehtuu-
rin historia ja teoria, rakennussuunnittelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. 
Lisäksi koulutusohjelma tarjoaa sivuaineen Creative Sustainability in Architecture 
arkkitehtuurin Masters -ohjelmassa opiskeleville. 
 
Aalto-yliopisto on ainoa yliopisto, jossa puurakentaminen on oma opetusalansa. Puu-
rakentamisen professuuri on lahjoitusprofessuuri, ja se on toiminut vuodesta 1995. 
Puuinformaatio ry lahjoitti viran tuolloin viideksi vuodeksi, ja tointa hoiti Eero Palo-
heimo. Vuosina 2001-2003 professori oli Georg Grotenfelt. Usean vuoden ajan puura-
kentamisella ei ollut toimivaa professoria, vaan opetusta ohjasi Pekka Heikkinen, joka 
viimein vuonna 2010 aloitti määräaikaisena professorina. Rahoitus tulee nyt Metsäte-
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ollisuus ry:ltä. Puurakentamisen oppituolin toiminta-ajatuksena on puuarkkitehtuurin 
ja puurakentamisen tuotesuunnittelun ja teollisten prosessien kehittäminen ja opetta-
minen yhteistyössä arkkitehtuurin muiden oppituolien sekä puutuotetekniikan ja talon-
rakennustekniikan laboratorioiden kanssa. PPA-toimintamalli on opetus- ja tutkimus-
yhteenliittymä, joka mahdollistaa arkkitehtuurin, puutuotetekniikan ja talonrakennus-
tekniikan opiskelijoiden yhteistyön. 
 
Arkkitehtuurin koulutusohjelmissa puun käyttöä on mahdollista opiskella noin 20 
opintopisteen verran. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun pääaineen alaisuudessa on 
puukaupunki-studiokurssi, joka järjestetään joka toinen vuosi. 
 
Taideteollisessa korkeakoulussa voi opiskella taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot 
sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelmissa. Puuhun liittyvä 
opetus on koordinoitu puustudiotoimintaan. 
 
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan tutkinto-ohjelma antaa laaja-alaiset tiedot ylei-
sestä rakennetekniikasta, rakennusfysiikasta, korjausrakentamisesta, rakennusmateriaa-
li- ja rakennustuotantotekniikasta, georakentamisesta sekä rakentamistaloudesta. Ra-
kenne- ja rakennustuotantotekniikan laitokseen kuuluu 7 opetusyksikköä, joissa on 
yhteensä 10 professoria. Professuurit on nimetty seuraavasti: sillanrakennustekniikan, 
talonrakennustekniikan (2 prof.), rakenteiden mekaniikan (2 prof.), rakentamistalouden 
(2 prof.), rakennusmateriaalitekniikan, teräsrakennetekniikan ja talotekniikan profes-
suurit. Sivuaineeksi suositellaan mm. puutuotantotekniikkaa. Puurakentamista suoraan 
käsitteleviä opintoja on yhteensä 6–8 opintopistettä. Puurakentamisen opetus- ja tutki-
mustoimintaa laitoksella tehdään puukerrostaloista, rakentamisen tietotekniikasta, puu-
rakenteiden korjaamisesta ja puusilloista.   
 
Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille on insinööritieteiden korkeakoulussa tarjolla 
sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. International Design 
Business Management (IDBM) ja Creative Sustainability ovat Aalto-yliopiston en-
simmäiset yhteiset, poikkitieteelliset maisteriohjelmat. Design Factory, Media Factory 
ja Service Factory ovat yliopiston uuden osaamisen työpajoja. Factoryt ovat oppimis-, 
opetus-, tutkimus- ja yhteistyöympäristöjä, joissa akateemiset tiimit ja projektit sekä 
yritykset ja julkiset yhteisöt toimivat yhdessä. 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS: Puurakentamisen opetusta ja rakennusalan opis-
kelijoiden tutustumista puurakentamiseen pitää edistää. Opiskelijoille pitää 
tarjota aihealueen harjoitustöitä, ekskursiokohteita, harjoittelupaikkoja, dip-
lomityöaiheita sekä tohtoriopiskelurahoitusta. 
 
Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö keskittyy tekniikan ja 
arkkitehtuurin tutkimukseen ja tähän tutkimukseen perustuvaan ylimpään opetukseen. 
TTY on merkittävä valtakunnallinen ja kansainvälinen teknologisen kehityksen tien-
näyttäjä sekä haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. TTY 
on aloillaan Suomen vetovoimaisimpia tutkimus- ja opiskeluympäristöjä, jossa kan-
sainvälisyys on osa kaikkea toimintaa. Myös rakennetun ympäristön opetusalojen osal-
ta TTY on haluttu opiskelupaikka. 
 
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin koulutusohjelmissa puurakentamisella 
ei ole erityisasemaa. Puurakentamiskursseja on vähän. Niistä merkittävin on vapaaeh-
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toinen englanninkielinen Finnish Wood Architecture -kurssi (5 op), jolla pyritään he-
rättämään opiskelijoiden kiinnostus puurakentamiseen. 
 
Rakennetekniikan opetusta puurakenteista on 10 opintopistettä: puurakenteiden perus-
kurssi ja puurakenteiden jatkokurssi (5+5 op). Pelkästään betoniin keskittyviä kursseja 
on 19 opintopisteen verran. Puu- ja betonisiltoja käsitellään yhdessä kurssilla, jonka 
laajuus on 5 opintopistettä. Puukerrostaloilla ei ole omaa puurakentamisen kurssiaan, 
mutta sellainen pitäisi ehdottomasti saada. Nykyisellään aiheen käsittely jää vähäisek-
si, vaikka se sisältää monenlaisia teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät akustiikkaan, 
värähtelyyn, kosteustekniikkaan, palomitoitukseen ja varsinaisen rungon konstruoin-
tiin. Puurakenteiden peruskurssilla on tänä vuonna ilmoittautuneita yli 160, eli kiinnos-
tusta ja kysyntää puurakenteiden opetukselle selvästi on. Tarjonta on kuitenkin vähäis-
tä. Tämä on iso ongelma ja este puukerrostalojen suunnittelun yliopistotasoiselle ope-
tukselle. Talotekninen osaaminen on muuten merkittävässä asemassa TTY:ssä. 
 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto on maailman pohjoisin yliopistotasoinen arkki-
tehtikoulu, joka edistää erityisesti Pohjois-Suomen arkkitehtuurikulttuuria ja osaamis-
pääoman kehittymistä. Samalla se on osa kansallista rakennusalan innovaatioketjua. 
Opetuksen, hallinnon ja tutkimustoiminnan tarkoituksenmukaista hoitoa varten arkki-
tehtuurin osasto jakautuu kuuteen laboratorioon: arkkitehtuurin historian, nykyarkki-
tehtuurin, rakennussuunnittelun, muotoilun ja taiteen, yhdyskuntasuunnittelun sekä 
korjausrakentamisen laboratorioihin. Arkkitehtuurin koulutusohjelma sisältää kolme 
eri opintosuuntaa, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja Architec-
tural Design, jonka opetus on pääosin englanninkielellä. Kestävän kehityksen näkö-
kulma ja arkkitehdin ympäristövastuu on sisällytetty opetuksen tavoitteisiin eri labora-
torioiden tuottamien opintojaksojen kurssikuvauksissa. Näitä koulutusohjelman eri-
tyiskysymyksiä ovat mm. elinkaarisuunnittelu, rakennusten energiakysymykset, nolla- 
ja matalaenergiarakennusten suunnittelu, kestävät materiaalit, vanhan rakennuskannan 
energiatehokas korjaaminen kulttuuriarvoja vaarantamatta ja kestävän kehityksen kau-
punkisuunnittelu. 
 
Varsinaisia puurakentamisen omia kursseja on opetusohjelmassa vain 2 op:tä. Raken-
nusopin perusteiden kurssi kuitenkin keskittyy puurakenteisten pientalojen suunnitte-
luun ja jokainen opiskelija laatii harjoitustyönä puisen pientalon työ- ja rakennusosa-
piirustukset. Kurssi on kaikille opiskelijoille pakollinen samoin kuin Kerrostalosuun-
nittelun kurssi, jolla opiskelijoille opetetaan puukerrostalojen suunnitteluperiaatteet 
sekä platform-tekniikkaa että pilari-palkki-tekniikkaa tai massiivisia ristiinlaminoituja 
puulevyjä ratkaisuissa hyödyntäen. Yli puolet opiskelijoista suunnittelee harjoitustyös-
sä kerrostalonsa puisena ja laatii siitä yksityiskohtaiset työ- ja rakennusosapiirustukset. 
Korjausrakentamisen kursseista yhden aiheena on puurunkoisen pientalon korjaus ja 
kurssin harjoitustyössä kaikki opiskelijat laativat jälleenrakennuskauden pientalon kor-
jaussuunnitelmat.   
 
Talonrakennusaineita opetetaan insinööriopiskelijoille konetekniikan osastolla. Raken-
nesuunnittelun ja rakentamisteknologian opintosuunnalla erikoistutaan joko rakenne-
suunnitteluun tai rakentamisteknologiaan. Rakennesuunnitteluun syventyvät opiskelijat 
perehdytetään erilaisten rakenteiden – kuten rakennusten ja siltojen – analysointiin, 
suunnitteluun ja mitoitukseen. Rakentamisteknologian opiskelijat syventyvät opinnois-
saan rakentamisprosesseihin sekä rakentamisen tuotannon teknologisiin kysymyksiin. 
Opinnoissa perehdytään myös korjausrakentamiseen, elinkaarisuunnitteluun sekä ma-
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talaenergiarakentamiseen. Opetus painottuu kuitenkin selvästi betoni- ja teräsrakenta-
miseen. 
 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan koulutusohjelman painopistealuei-
ta ovat koneensuunnittelu, teräsrakenteet, koneautomaatio, hitsaustekniikka, tuotanto-
tekniikka, virtuaalisuunnittelu, puutekniikka, lasertekniikka sekä pakkaustekniikka. 
Opetus on pitkälti metallipainotteista. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ainakin Aalto-yliopistoon tarvitaan puurakenta-
misen rakennesuunnittelun professuuri. Vaikka tavoitteena onkin eri materiaalien tasa-
puolinen käsittely kaikilla kursseilla ja niiden ominaisuuksien puolueeton tarkastelu, 
tarvitsemme erityisesti puurakenneratkaisuja opettavaa ja kehittävää yliopistotasoista 
toimintaa. Toinen opetuksen osa-alue, joka tukisi puurakentamisen kehittymistä ja tar-
vitsee professuurin, on paloturvallisuus. Uudet toiminnalliset palomitoitustarkastelut, 
kehittyvät palomääräykset ja näistä syntyvät opetustarpeet ovat merkittäviä. 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS: Opetusmateriaalien laatiminen valtakunnallisesti 
voisi olla yksi toimenpide, jolla puurakentamisen opetusta kehitettäisiin. Valta-
kunnallinen malli sisältäisi jonkinlaisen opetusraamin, jota kukin opettaja voisi 
laajentaa oman mahdollisen erityisosaamisensa suuntaan. Materiaali voisi pi-
tää sisällään myös harjoitustyön, jossa suunniteltaisiin jokin osa puukerrosta-
losta tai vaihtoehtoisesti laajempi kokonaisuus ryhmätyönä. 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS: Yliopistojen pitää hankkia opettajakuntaansa puu-
kerrostalo-osaamista tai palkata luennoitsijoiksi huippuasiantuntijoita, mikä 
edellyttää luentopalkkioiden nostamista. 
 
Puustudiot 
 
Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston sekä 
Taideteollisen korkeakoulun puustudiot ovat vastanneet yliopistoissaan puurakentami-
sen opetuksen kehittämisestä. 
 
Studioiden projekteissa on koulutettu paljon osaajia, joilla on perustutkintoa parempi 
tietämys puumateriaalista ja sen käytön jostakin osa-alueesta. Eri kouluilla on ollut 
erilaiset tavoitteet puustudio-toiminnalle. Nykyisen Aalto-yliopiston puustudio on kes-
kittynyt kokeellisiin, puun käytön rajoja rikkoviin projekteihin, joihin on kuulunut 
myös koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin läpivienti opiskelijavoimin. Näyttävät 
ja innovatiiviset hankkeet ovat usein päässeet merkittäville rakennuspaikoille Helsin-
gin keskustaan. 
 
Oulun yliopiston Puustudio on kehittänyt puurakentamisen kaavoitusta osana Moderni 
puukaupunki -hanketta. Hanke on muuttanut ja kehittänyt kaavoituskäytäntöjä Suo-
messa. Matalan ja tiiviin kaavoitusosaamisen tiedoilla on kunnissa kysyntää. Hank-
keissa on ollut mukana opiskelijoita ja professoreja kaikista arkkitehtikouluista. 
 
Tampereen teknillisen yliopiston puustudio-hankkeet ovat liittyneet julkisen rakenta-
misen kohteisiin, joista sopii esimerkiksi Mouhijärven kirjaston suunnittelu. 
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Taideteollisen korkeakoulun puustudio tekee eri puutuotteiden muoto-, muotoilu- ja 
työstökehitystyötä sekä pinta- ja muuhun käsittelyyn liittyvää kehitystyötä yhdessä 
tuotteita valmistavien yritysten kanssa. 
 
PRA- tai RA-yhteistyö (puu, rakentaminen ja arkkitehtuuri) 
 
Yliopistojen organisaatiossa rakentamisen ja arkkitehtuurin opetus ovat lähestyneet 
toisiaan osastorakenteiden uudistusten kautta. Puurakentamisen kannalta tämä kehitys-
suunta on erittäin positiivista, koska arkkitehtien rakenteellista osaamista on puuraken-
tamisen kehittämiseksi parannettava, ja toisaalta rakenneinsinöörien näkemystä raken-
teiden arkkitehtonisista mahdollisuuksista on avarrettava. Todellista työelämää simu-
loivat harjoitustyöt, kurssit ja todelliset rakennushankkeet ovat hyödyllisiä tässä työs-
sä. Aalto-yliopistossa mukana yhteistyössä on myös puutekniikan opetus. 
 
Aalto-yliopiston PRA-yhteistyön tavoitteena on tuoda puutuotetekniikan, rakennustek-
niikan ja puuarkkitehtuurin osaaminen yhteen puurakentamisen perus- ja jatkokoulu-
tuksessa sekä tutkimuksessa. Aalto-yliopisto on ainoa yliopisto maailmassa, jossa edel-
lä mainittu koulutuskokonaisuus voidaan toteuttaa puutuotetekniikan, -rakentamisen ja 
-arkkitehtuurin asiantuntijoiden yhteistyönä. 
 
Aalto-yliopiston PRA-yhteistyöryhmän mukaan tutkimuskanta on kasvussa ja tutkija-
resursseja ja jatkokoulutusta lisätään. Tavoitteena on puualan asiantuntijoiden tuotta-
minen suomalaisille ja kansainvälisille markkinoille. Ajankohtaisia tutkimusaiheita 
vuoden 2011 alussa olivat: 
– puun multifunktionaaliset ominaisuudet sisäkäytössä, 
– puutuotteiden kilpailukyvyn parantaminen käyttövaatimuksista johdetun liike-
toimintaketjun avulla 
– puutuotteiden laadullinen hallinta raaka-aineesta rakennusten osiksi, 
– puun ja puurakenteiden mallintaminen eli BIM, 
– keskiaikaisten puukirkkojen korjaussuunnittelu, 
– puurakentamisprosessit ja niiden ympäristö- ja ekotehokkuuden arviointi, 
– puurakentamisen palvelukonseptien kehittäminen, 
– puun mahdollisuudet korjausrakentamisessa ja korjausrakentamismenetelmien 
kehitystyö, 
– energiatehokas uudisrakentaminen ja nollaenergiarakentaminen (FiDiPro-
hanke),   
– puukerrostalot ja tilaelementit uudis- ja korjausrakentamisessa sekä 
– ekotehokas alueuudistus. 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS: Valtiovallan ja yritysten pitää systemaattisesti tu-
kea PRA-työtä. 
 
Ammattikorkeakoulut 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvat ammattikorkeakoulut ovat 
joko kunnallisia tai yksityisiä. Niiden toimiluvat myöntää valtioneuvosto. Toimilupaan 
sisältyvät määräykset ammattikorkeakoulun koulutustehtävästä, koulutusaloista, opis-
kelijamääristä ja sijaintipaikoista. 
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Asetus ammattikorkeakouluista (352/2003) määrittelee opintojen laajuuden ja rakenteen. 
Opetusministeriö vahvistaa ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat siten, että päätök-
sestä käy ilmi koulutusohjelman nimi ja tarvittaessa sen suuntautumisvaihtoehdot, tut-
kinto ja tutkintonimike sekä koulutusohjelman ja harjoittelun laajuus opintopisteinä. 
 
Ammattikorkeakoulut päättävät itse koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta. 
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määrätään ainakin kunkin opintojakson ta-
voitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintopisteinä, opetuksen ja harjoittelun 
määrä sekä vaadittavat suoritukset. Osa opetuksesta voidaan järjestää työpaikalla sen 
mukaan, kun ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrätään. Opetusministeriö, 
ammattikorkeakoulut ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät sopivat ammattikorkeakou-
lulain (351/2003) 8 §:n 2. momentin nojalla ammattikorkeakouluille asetettavista ta-
voitteista. Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissaan itsehallinto. 
 
Rakennusinsinöörin tutkinnon laajuus on 240 op:tä. Rakennusalaan kuuluu talojen, 
teiden, siltojen ja kunnallistekniikan rakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen. 
Alan uusimpia haasteita ovat rakennusten korjaamiseen, kunnossapitoon ja turvallisuu-
teen liittyvät asiat. Rakennusinsinöörit työskentelevät rakennuskohteiden suunnittelus-
sa ja tuotannossa, kiinteistönhoidossa sekä rakennustyömailla työnjohdossa ja valvon-
nassa. Koulutuksesta valmistuneiden työpaikkoja on rakennusliikkeissä, rakennusma-
teriaaliteollisuudessa, suunnittelu- ja isännöintitoimistoissa sekä kuntien teknisissä 
virastoissa. 
 
Rakennustekniikan opinnot jakautuvat perusopintoihin ja ammattiopintoihin. Opiske-
lussa hyödynnetään nykyään laajalti tietokoneavusteisen suunnittelun sovelluksia. 
Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoja eri ammattikorkeakouluissa ovat mm. 
korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi, kiinteistötekniikka, maa- ja kallioraken-
taminen, rakennesuunnittelu, talonrakennus, tuotantotekniikka, ympäristö- ja yhdys-
kuntatekniikka sekä erilaiset tuotantopainotteiset suuntautumisvaihtoehdot, joissa osa 
teoriaopinnoista suoritetaan käytännön työmaatehtävissä. 
 
Ylempien AMK-tutkintojen koulutusohjelmat ovat vähintään lukuvuoden ja enintään 
puolentoista lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia. Ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK. 
 
Rakennustekniikkaa voi opiskella taulukossa 4 esitellyissä ammattikorkeakouluissa. 
Lisäksi talotekniikkaa ja ympäristötekniikkaa tai muita rakentamiseen liittyviä opintoja 
on muissakin ammattikorkeakouluissa. 
 
Taulukko 4. Rakennusalan ammattikorkeakoulut. 
 
Oppilaitos Aloituspaikkoja 2011 
nuoriso- /aikuiskoulutus 
Lisätietoa 
Hämeen AMK (Hämeenlinna) 40/20 InnoSteel t&k-keskus 
Jyväskylän AMK 40  
Kymenlaakson AMK (Kotka) 40 Betoni- ja korjausraken-
taminen sekä Venäjä-
osaamisen täydennyskou-
lutusohjelma. 
Metropolia AMK (Helsinki ja 
Espoo) 
90  
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Oulun AMK 105/21  
Pohjois-Karjalan AMK (Joensuu) 45/20 Puurakentamisen suuntau-
tumismahdollisuus sekä 
A-pätevyys puurakennus-
suunnittelussa. 
Rovaniemen AMK 
- Centria, Ylivieska (uusi alk. 
2011) 
50/31 
0/25 
 
Puutuoteteollisuus ja -
rakentaminen. 
Saimaan AMK (Lappeenranta) 40/6 Maa-, kallio- ja kiviraken-
taminen. 
Satakunnan AMK (Pori) 50/20 Energiatehokas rakenta-
minen. 
Savonia AMK (Kuopio) 60 Puutekniikassa puuraken-
tamisen suuntautumis-
mahdollisuus. 
Seinäjoen AMK 40 Teräs- ja puurakentamisen 
osaamisalat. 
Metsätalousinsinöörin 
puurakennusopintoja. 
Tampereen AMK 100  
Turun AMK 70 Korjausrakentaminen. 
Vaasan AMK 40  
Yrkeshögskolan Novia (Tammi-
saari, Raseborg ja Vaasa) 
60 Ruotsinkielinen koulutus-
ohjelma, jonka opiskelu-
paikoista 40 Vaasassa. 
Yhteensä 870/143  
 
Yhteensä rakennustekniikan opintoihin on tänä vuonna 870 nuorten koulutuspaikkaa ja 
143 aikuiskoulutuspaikkaa. Puurakentamiseen suuntautuminen on mahdollista alle 10 
prosentissa koulutuksesta. 
 
Taulukko 5. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen rakennustekniikassa. 
 
Oppilaitos Aloituspaikkoja 2011 Lisätietoa 
Metropolia AMK (Helsinki ja 
Espoo) 
30  
Oulun AMK 15  
Saimaan AMK (Lappeenranta) 13 Englanninkiel. koulutus-
ohjelma 
Tampereen AMK 25  
Turun AMK 10  
Vaasan AMK 15  
Yhteensä 108  
 
Mikään oppilaitos, jossa on tällä hetkellä mahdollista suorittaa ylempi AMK-tutkinto 
rakennustekniikasta, ei ole erikoistunut puurakentamiseen. 
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Taulukko 6. Rakentamisen erikoistumisopinnot ammattikorkeakouluissa. 
 
Oppilaitos Aloituspaikkoja 2011 Lisätietoa 
Hämeen AMK (Hämeenlinna) 20 + 20 Kiinteistönpito, tekninen 
isännöinti ja rakennussuun-
nittelu. 
Metropolia AMK (Helsinki ja 
Espoo) 
30 Construction and Real Es-
tate Management -opinnot 
Oulun AMK 100 Energiatehokas rakennus-
suunn. 
Yhteensä 170  
 
Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun rakennusvalvontavirasto järjestävät yhteistyössä 
vuoden kestävän täydennyskoulutusopintojakson energiatehokkaasta rakennussuunnit-
telusta. Tarve koulutukselle on ilmeinen, koska ilmoittautuneita opintojaksolle oli 
huomattavasti enemmän kuin paikkoja. Ohjelmaa ja toimintamallia olisi mahdollista 
monistaa muillekin paikkakunnille. 
 
Perinteinen rakennusmestari- eli rakennusalan kolmivuotinen teknikkokoulutus lope-
tettiin opetusministeriön päätöksellä vuonna 1996, ja korvattiin ammattikorkeakouluis-
sa kokeiluluonteisesti aloitetulla, nelivuotisella tuotantopainotteisella koulutusohjel-
malla. Vuonna 2007 aloitettu uusi rakennusmestarin koulutus valmistaa käytännönlä-
heisiin ja vaativiin esimiestehtäviin talonrakennus-, maanrakennus- ja LVI-alalle. Kou-
lutukseen sisältyy rakentamistaloutta (rakennuttamisprosessi ja kustannusten hallinta), 
tuotantotekniikkaa (menetelmät ja laatu), johtamista (esimiestoiminta, projektinhallin-
ta, työturvallisuus ja työlainsäädäntö), materiaaleihin perehtymistä ja rakennetekniik-
kaa (betoni, puu ja teräs). Rakennusmestarikoulutuksesta huolimatta myös insinööri-
koulutuksen tuotantopainotteinen koulutusohjelma jatkuu. Ensimmäiset uudet raken-
nusmestarit valmistuvat keväällä 2011. Myös rakennusarkkitehdin koulutuksen aloit-
tamisesta on tehty aloite. 
 
Taulukko 7. Rakennusalan työnjohdon koulutus eli ns. rakennusmestarikoulutus. 
 
Oppilaitos Aloituspaikkoja 2011 
nuoriso-
/aikuiskoulutus 
Lisätietoa 
Hämeen AMK (Hämeenlinna) 30/25 InnoSteel t&k -keskus 
Metropolia AMK (Helsinki ja Espoo) 75/30 LVI-tekniikka, talonra-
kennus  
Oulun AMK 40  
Seinäjoen AMK 25  
Turun AMK 40  
Tampereen AMK 30/25  
Savonia AMK (Kuopio) 20/25  
Yrkeshögskolan Novia (Raseborg) 15 ruotsinkielinen 
Yhteensä 275/105  
 
Missään taulukon 7 koulutusohjelmassa ei syvennytä erityisesti puurakentamisen eri-
tyiskysymyksiin. 
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Rakennusteollisuuden Koulutuskeskuksen RATEKO:n johdolla on järjestetty syste-
maattista tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ammattikorkeakoulujen rakennusosastojen ja 
rakennusteollisuusyritysten kanssa jo yli 15 vuoden ajan. Yhteistyössä on tehty mm. 
ohjeellisia opetussuunnitelmia. Rakennesuunnittelun opetussuunnitelma valmistui 
vuonna 2007. 
 
RATEKO järjestää kaksi kertaa vuodessa AMK-opettajien koulutuspäivät, joilla teh-
dään opetuksen kehittämistyötä. Tällä hetkellä työn alla on rakennustekniikan opinto-
suunnitelman päivittäminen. Opetuksen sisällön kehittämiskohteina ovat energiate-
hokkuus, rakennusfysiikka ja korjausrakentaminen. Sisältöön vaikuttavat myös alem-
man ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opetussisällön sekä työelämässä opit-
tavien taitojen yhteensovittaminen. Kehittämistyö tehdään työryhmätyöskentelynä. 
 
Monet ammattikorkeakoulut harjoittavat tutkimus- ja kehitystoiminta sekä liiketoimin-
taa, joka tukee sen opetusta ja opettajien ammattitaidon ylläpitämistä. Tyypillisiä am-
mattikorkeakoulujen tarjoamia palveluita ovat: 
– lämpökuvaukset, 
– rakennusten tiiviysmittaukset, 
– kosteuskartoitukset, 
– olosuhdetutkimukset ja 
– rakenteiden tai rakennusosien tiiviystutkimukset. 
 
Puutekniikan koulutusohjelma tarjoaa hyvät valmiudet toimia puuteollisuuden tuotan-
non suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä puutuotteiden suunnittelu- ja tuotekehitysteh-
tävissä. Koulutus on nelivuotinen ja laajuudeltaan 240 opintopistettä. Koulutusohjel-
masta valmistuneen tutkintonimike on AMK-insinööri, ja hän voi työskennellä myös 
puutuotteiden ja puuteollisuuden koneiden markkinointitehtävissä tai erityyppisissä 
asiantuntijatehtävissä esimerkiksi puurakentamisen alueella. Puutekniikan opiskelu 
kattaa puun ominaisuuksien ja jalostustapojen opintoja. Automaatio- ja robotiikka-
opinnot edustavat modernia osaamista. Kieli-, johtamistaito- ja yritystalousopinnot 
täydentävät kokonaisuutta. Koulutusohjelmassa on ammattikorkeakouluittain eri suun-
tautumisvaihtoehtoja, kuten puutekniikka, puutuotetekniikka, puutuotantotekniikka, 
tuotantotalous, puurakennustekniikka sekä saha- ja levytekniikka. Osa suuntautumis-
vaihtoehdoista on tuotantopainotteisia, eli niissä on 30 opintopistettä enemmän käy-
tännön harjoittelua ja vastaava määrä vähemmän teoriaopintoja kuin normaaleissa in-
sinööriopinnoissa. 
 
Taulukko 8. Puutuotetekniikan opiskelu. 
 
Oppilaitos Aloituspaikkoja 2011 Lisätietoa 
Keski-Pohjanmaan AMK (Yli-
vieska) 
40 Tuotantotalouden koulutus-
ohjelma 
Kymenlaakson AMK (Kotka) 40  
Lahden AMK 60 Materiaalitekniikan koulu-
tusohjelma, jossa valittavina 
kolme toimialaa: puutuote-, 
muovi- sekä tekstiili- ja vaa-
tetusteollisuus. 
Savonia AMK (Kuopio) 30 Tuotanto- ja rakennusteknii-
kan koulutusohjelma 
Yhteensä 170  
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Ammattikorkeakoulut toteuttivat insinöörikoulutuksen kehittämiseksi valtakunnallisen 
INSSI-hankkeen, johon osallistuivat kaikki insinöörejä kouluttavat ammattikorkeakou-
lut sekä joukko alan järjestöjä. Hankkeessa havaittiin, että monia insinöörikoulutuksen 
osa-alueita pitäisi kehittää: Ala tulisi tehdä nuorison keskuudessa houkuttelevammaksi, 
ja koulutuksen markkinointia pitäisi lisätä. Opintojen keskeyttämisiä tulisi pyrkiä vä-
hentämään, ja opetuksen sisällöissä tulisi huomioida entistä paremmin tulevaisuuden 
haasteet. Myös työnantajien odotuksiin pitäisi pyrkiä vastaamaan entistä tehokkaam-
min. Hanke päättyi tammikuussa 2011. Ehdotetut koulutusrakennelinjaukset eivät si-
sällä ehdotusta puutekniikasta erillisenä koulutusohjelmanaan. Muita ehdotettuja toi-
menpiteitä pitäisi kuitenkin ryhtyä toteuttamaan käytännössä nopeasti, jotta myös puu-
alan koulutus voitaisiin turvata tulevaisuudessa niin määrällisesti kuin laadullisestikin. 
 
Puurakentamisen asema ammattikorkeakoulujen opetuksessa 
 
Rakennusinsinöörin tutkinnon laajuus on 240 op:tä, joista rakennustekniikan opintoja on 
noin 100 op:tä. Näistä sadasta erityisesti puuhun keskittyvillä kursseilla voi suorittaa 11 
op:tä. Teräksen opetuksen laajuus on samaa tasoa, mutta betoniin keskittyviä kursseja 
voi suorittaa kaksi kertaa enemmän, 22 pisteen verran. Opintopistemäärissä on tosin 
hieman eroa eri ammattikorkeakouluissa. Pääosin pyritään A-suunnittelijapätevyyden 
saavuttamiseen. Betonirakenteiden suunnittelijapätevyyksissä edellytetään myös beto-
nimateriaalitekniikan (4 op) opintoja. Tämä kasvattaa huomattavasti ymmärrystä materi-
aalin käyttäytymisestä ja muista ominaisuuksista. Samalla tavoin myös puutekniikan 
opintoja pitäisi kuulua rakennesuunnittelijoiden pakolliseen koulutukseen. Betoniin liit-
tyvä tutkimus- ja testaustyö on jo nyt erittäin yleistä ammattikorkeakouluissa. Teräsra-
kenneopetukseen on erityisesti panostettu Hämeenlinnassa ja Seinäjoella. Tässä työssä 
oppilaitokset ovat saaneet voimakasta tukea teräsyrityksiltä. 
 
Puuhun rakennusmateriaalina liittyvä opetus on liian vähäistä. Varsinkin kehittyneempi-
en puurakennustekniikoiden sekä teollisen puurakentamisen opetus jää pintapuoliseksi. 
Teollisen puurakentamisen 3–5 opintopisteen laajuisen kurssin lisääminen opetukseen 
olisi välttämätöntä. Puusta kiinnostuneilla opiskelijoilla ei tällä hetkellä ole mahdolli-
suutta syventää osaamistaan ammattikorkeakouluissa. Opetuksen laajentaminen on kui-
tenkin ongelmallista, koska asiantuntevia opettajia ei ole riittävästi saatavilla. 
 
Myös puuhun liittyvässä opetusaineistossa on merkittäviä kehittämistarpeita. Puuinfon 
julkaisut ja nettisivusto ovat hyvää tukiaineistoa opetukseen ja opiskeluun. Opetukses-
sa käytetään kuitenkin edelleenkin 1990-luvulta peräisin olevia oppikirjoja, jotka ovat 
alun perin laadittu teknikko- ja insinööriopetukseen. Esimerkiksi tällaisesta edelleen 
käytössä olevasta oppikirjasta sopii Leo Kähkösen teos Kantavat puurakenteet – insi-
nööriopetus. Oppikirjan ja opetusmateriaalien kehittämisen kautta puurakentamista 
pystyttäisiin ohjaamaan haluttuun suuntaan eli elementti- ja järjestelmärakentamiseen. 
 
TOIMENPIDE-EDOTUS: Uusi oppikirja puurakennetekniikan opetukseen on 
kaikkien AMK-opettajien toivelistalla! Lisäksi puutekniikan ja teollisen puura-
kentamisen kurssit pitää sisällyttää osaksi rakennusinsinöörien pätevyysvaati-
muksia ja opetusta. 
 
Eräissä ammattikorkeakouluissa suunnittelijakoulutus ja tuotantopainotteinen koulutus 
ovat samassa erikoistumislinjassa. Tällöin tuotantopainotteiset kurssit usein painottu-
vat opinnoissa enemmän, minkä takia valmistuneilla insinööreillä voi olla puutteelliset 
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tiedot ja taidot suunnittelusta. Rakennusala on yksi suosituimpia linjoja opiskelijoiden 
keskuudessa, joten opiskelija-aines on hyvää. Myös puu materiaalina kiinnostaa ylei-
sesti aloittelevia opiskelijoita. 
 
Ammattikorkeakoulut voivat hyvin itsenäisesti päättää tutkintojen sisällöstä. Ohjeelli-
nen opetussuunnitelma antaa perusraamit, mutta painotuksia ohjaavat vahvasti koulun 
toimialueen yritystoiminnan tarpeet ja teetetyt harjoitus- ja opinnäytetyöt. Erittäin suu-
ri merkitys on myös opettajien osaamisella ja kiinnostuksella esimerkiksi eri raken-
nusmateriaaleihin. 
 
Rakennusmestarikoulutus, joka tähtää rakentamisen työnjohtotehtäviin, on tärkeässä 
asemassa kehitettäessä puurakentamisen työmaatoimintoja ja logistiikkaa. Koulutuk-
sessa tulisikin huomioida entistä paremmin ne muutokset, joita rakentamisen teollista-
minen tulevaisuudessa rakentamiselta edellyttää. 
 
Puurakennustekniikkaan voi suuntautua Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ra-
kennustekniikan opinnoissa. Puurakentamiseen erikoistuneet insinöörit opiskelevat 
rakennesuunnittelun ja tuotannonsuunnittelun lisäksi puurakentamista ja puun käyttöä 
rakennusmateriaalina. Erillisiä puusuunnitteluun ja -tuotteisiin liittyviä opintopisteitä 
voi suorittaa 60 opintopistettä. 
 
Myös Savonia ammattikorkeakoulussa on puutekniikan koulutusohjelmassa puuraken-
nustekniikan suuntautumisvaihtoehto. Peruspuutuoteteollisuuden tehtävien lisäksi 
valmistuneet ovat kykeneviä toimimaan puuelementti- ja hirsitaloteollisuuden rakenne- 
ja rakennussuunnittelutehtävissä sekä asiantuntija- ja johtotehtävissä puut alojen tuo-
tannossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Opetuksessa puurakenteiden ja puisten 
rakennusosien teollinen valmistus on tärkeässä asemassa. 
 
Woodpolis Kuhmosta on mukana Kajaanin ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan 
opetuksessa. Se vastaa puurakentamisen opetuksesta aikuiskoulutuksen insinöörilinjal-
la. Kajaanissa onkin ollut mahdollista suuntautua puurakentamiseen. Suuntautumis-
vaihtoehtoja on kaksi: puu raaka-aineena ja rakennusmateriaalina sekä puun teollinen 
käsittely. Tällä hetkellä kuitenkin koko rakennustekniikan opetuksen jatko on Kajaa-
nissa epävarmaa, vaikka Kainuun alueella olisi tarvetta ammattitaitoisille osaajille juu-
ri puurakentamisen yrityksissä. 
 
Ylivieskassa aloitetaan rakennusinsinöörien koulutus keväällä 2011. Koulutuksen to-
teuttavat yhteistyössä Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan ammat-
tikorkeakoulu. Koulutuksessa hyödynnetään toisaalta Rovaniemen ammattikorkeakou-
lun rakennusalan osaamista ja asiantuntemusta, sekä toisaalta Keski-Pohjanmaan am-
mattikorkeakoulun tutkimus ja kehitysyksikön CENTRIA:n yritysyhteistyötä. Tavoit-
teena on turvata alueen rakentamisen ja puutuoteteollisuuden teknisen henkilöstön riit-
tävä määrä ja koulutustaso. Koulutuksesta valmistuu rakennetekniikkaan suuntautuvia 
rakennusinsinöörejä Rovaniemen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaan. 
Kohderyhmiä on kaksi: Koulutukseen voivat hakea rakennusalan opistotason tai am-
matillisen asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt, mm. rakennusmestarit ja rakennus-
alan ammattimiehet, jotka haluavat nostaa koulutustasoaan rakennesuunnitteluinsinöö-
reiksi. Heidän lisäkseen koulutus on tarkoitettu muiden alojen insinööritutkinnon suo-
rittaneille. Koulutukseen valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella 25 opiskeli-
jaa. 
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Seinäjoen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinöörin suuntautumisopintoihin on 
mahdollista sisällyttää puurakentamisen opintoja. Metsäalan opiskelijat voivat opinto-
jen loppuvaiheessa valita opintojaksoja tekniikan yksikön rakennustekniikan koulutus-
ohjelmasta. Valittaviin aineisiin kuuluu mm. rakennussuunnittelua sekä puu- ja hirsi-
rakentamista. Puutekniikan opinnot järjestää tekniikan yksikkö, mutta jatkossa on tar-
koitus tarjota vastavuoroisesti myös metsäalan opintoja tekniikan yksikön opiskelijoil-
le. 
 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun puutekniikan koulutus uudistettiin kokonaan 
vuoden 2010 alussa. Nykyiset suuntautumisvaihtoehdot ovat modernit puutuotteet, 
puun kestävä käyttö ja bioenergia. Koulutus onkin pitkälti suuntautunut puunkäytön 
kehittämiseen ja uudistamiseen. 
 
Ammatillinen koulutus 
 
Koulutusjärjestelmässä ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatillinen peruskou-
lutus sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot on suunniteltu työelämän tarpeisiin. Tutkin-
tojen laajuus on 120 opintoviikkoa, johon sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssä-
oppimista työpaikoilla. Osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä. 
 
Ammatillisen tutkintojärjestelmien kehittämishanke (TUTKE) päättyi 31.10.2010. 
Hanke päätyi esittämään ammatillisen tutkintojärjestelmän uudistamista. Tavoitteena 
on, että tutkinnot kykenisivät ”ketterämmin” reagoimaan ammatillisten osaamistarpei-
den muutoksiin. Näiden muutosten havainnoimiseksi yhteistyötä työelämän kanssa 
pitää edelleen kehittää. 
 
Ammatillinen perustutkinto antaa alan perusammattitaidon ja työelämässä tarvittavan 
ammatillisen pätevyyden. Koulutus kestää kolme vuotta. Aikaisemmat opinnot ja työ-
kokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa. Ammatillinen koulutus on suunniteltu työelä-
män tarpeisiin ja siihen sisältyy työharjoittelua. Ammatillisen koulutuksen jälkeen 
opiskelija voi hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Rakentamiseen liittyvää 
koulutusta voi Suomessa opiskella kolmessa eri koulutusohjelmassa, joita ovat raken-
nus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyala.  Rakennusalalta valmistuu talonrakentajia. 
Talonrakennuksen koulutusohjelmassa voi erikoistua kirvesmiestöihin, muuraukseen, 
laatoitukseen, betonointiin tai raudoitukseen. 
 
Rakennusalan perustutkinto on ammatillisessa peruskoulutuksessa 120 opintoviikon 
laajuinen. Ammatilliset tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 90 opintoviikkoa. Lisäksi 
tutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ja yrittäjyyttä vähintään 5 opintoviik-
koa sekä vähintään 2 opintoviikon laajuinen opinnäytetyö. Kaikille pakollinen tutkin-
non osa on perustustyöt (15 ov). Lisäksi kukin koulutusohjelma sisältää seuraavat pa-
kolliset ammattiopinnot (35 ov): talonrakennuksen koulutusohjelmassa runkovaiheen 
töiden, maarakennuksen koulutusohjelmassa maarakennustöiden, maarakennus-
koneenkuljetuksen koulutusohjelmassa maarakennuskoneiden käytön ja kivialan kou-
lutusohjelmassa kivituotteiden ja -asennuksen opinnot. 
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Edellä lueteltujen koulutusohjelmien lisäksi puun käyttöön liittyvää koulutusta sisältyy 
pintakäsittelyalan perustutkintoon, suunnitteluassistentin perustutkintoon, verhoilu- ja 
sisustusalan perustutkintoon sekä puualan koulutusohjelmaan. 
 
Suomessa on 71 ammattioppilaitosta, joissa voi opiskella rakennustekniikkaa. Pintakä-
sittelyalan oppilaitoksia on 27 ja käsi- ja taideteollisia oppilaitoksia 81. 
 
Oppisopimus- ja aikuiskoulutus sekä tutkinnot 
 
Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 
Valittavissa on lähes kaikki nuorten ja aikuisten ammatilliset tutkinnot. Oppisopimuk-
sella ei voi suorittaa korkeakoulu- eikä ammattikorkeakoulututkintoja. Useimmiten 
tutkinnot suoritetaan näytöillä, jotka järjestetään koulutuksen aikana tai sen päätyttyä. 
Näytöissä opiskelijan ammatillisia taitoja ja valmiuksia arvioidaan aidoissa tai aidon 
kaltaisissa työtilanteissa. Opetushallituksen verkkosivuilta löytyy kaikki ammatillisten 
perustutkintojen opetussuunnitelman perusteet ja näyttötutkintojen perusteet. Tietyn 
tutkinnon suorittamismahdollisuuden voi selvittää paikalliselta oppisopimusjärjestäjäl-
tä. Puualan yrityksille oppisopimus mahdollistaa täsmäkoulutuksen juuri niihin tehtä-
viin, joihin työntekijöitä tarvitaan. Kuitenkin vain suurimmilla yrityksillä on resursseja 
järjestää riittävästi oppisopimuskoulutusta. 
 
Aikuiskoulutus on aikuisille suunnattua ja järjestettyä koulutusta. Se voi olla omaeh-
toista koulutusta, työvoimapoliittista koulutusta tai henkilöstökoulutusta. Opetusminis-
teriö vastaa omaehtoisesta koulutuksesta, työ- ja elinkeinoministeriö työvoimapoliitti-
sesta koulutuksesta ja työnantajat henkilöstökoulutuksesta. Aikuiskoulutuspolitiikan 
tehtävänä on työvoiman saatavuuden ja osaamisen turvaaminen, koko aikuisväestön 
koulutus- ja sivistysmahdollisuuksista huolehtiminen sekä yhteiskunnan eheyden ja 
tasa-arvon vahvistaminen. Ammattitutkinnot muodostavat tärkeän koulutusväylän puu-
tuote- ja rakentamistoimialoille. 
 
Puurakentamisen asema ammatillisessa koulutuksessa 
 
Puun asema ammatillisessa koulutuksessa on riippuvainen ammattitutkintojen sisältö-
vaatimuksista. Lisäksi opetukseen vaikuttaa opettajien osaaminen ja kiinnostuksen 
kohteet.  Ammattitutkintoja ja niiden sisältöjä kehittää Opetushallituksessa talotek-
niikka- ja rakennusalan koulutustoimikunta. Koulutustoimikuntien tehtävänä on enna-
koida alojen koulutustarpeita. Jos kehittämistarpeita ilmenee, koulutustoimikunnalle 
voi tehdä kirjallisen esityksen. Myös koulutustoimikunnan kokouksen yhteydessä on 
mahdollista järjestää tapaaminen tai keskustelu kehitystarpeesta. 
 
Puurakentamisen osalta ammattitutkintojen kirjo ja sisältö eivät riitä modernin puura-
kentamisen tarpeisiin. Tutkintoja pitäisi kehittää niin, että ne vastaisivat paremmin 
teollisen rakentamisen, kehittyneempien rakennustekniikoiden ja valmiiden pintojen 
suojaamisen tarpeita. Samalla pitäisi kuitenkin myös panostaa puun ominaisuuksien ja 
erityispiirteiden parempaa ymmärtämistä rakennustekniikan, sisustamisen, pintakäsit-
tely- ja puuseppäalan opetuksessa. 
 
Tulevaisuudessa erilaiset pätevyydet ja sertifikaatit ovat yhä olennaisempi osa osaa-
mistarpeiden tarkastelua. Niihin onkin ammatillisen nuorisokoulutuksen kehittämisen 
lisäksi kiinnitettävä huomiota, koska jatkossa suurin osa rakennus- ja kiinteistöalan 
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työllisistä on ilman rakennusalan tutkintoa. Esimerkiksi puusisustuskirvesmiehen päte-
vyystutkinnolla voitaisiin lisätä puun käyttöä sisäverhouksissa. 
 
Aikuiskoulutusorganisaatiot ovat hyvin nopeita reagoimaan rakennusalan tarpeisiin. 
Puurakentamiseen liittyvää täydennyskoulutusrahoitusta pitäisikin ohjata esimerkiksi 
Rakennusteollisuuden koulutuskeskus Ratekoon. 
 
Kehitystarpeita rakentamisen koulutuksessa 
 
Suomen Rakennusmääräyskokoelman (RakMK) osaa A2, joka sisältää pätevyysvaati-
mukset, uudistetaan parhaillaan. Uusi A2 on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti 
RakMK:n B-sarjan uudistuksen kanssa. Määräyksissä olevat pätevyysvaatimukset oh-
jaavat rakentamisen koulutusta niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. 
Lisäksi muutokset pätevyyksissä lisäävät tarvetta ammatilliseen täydennyskoulutuk-
seen. 
 
Laaja-alainen työryhmä tarkasteli vuoden 2010 aikana puurakentamisen rakentamis-
määräyksiä ja erityisesti palomääräyksiä. Työryhmä otti raportissaan kantaa myös ra-
kennusalan koulutukseen ja pätevöitymisjärjestelmään. Se pitää puukerrostaloraken-
tamisen kannalta ongelmana, että nykyinen koulutusjärjestelmä ei sisällä riittävästi 
AA-luokan puurakennesuunnittelijalta edellytettäviä opintojaksoja. Työryhmän käsi-
tyksen mukaan puurakennetekniikan koulutusta tulisi laajentaa ja syventää niin am-
mattikorkeakouluissa kuin teknillisissä yliopistoissakin. Työryhmä ehdotti, että puu-
kerrostalojen suunnittelijapätevyydet tarkasteltaisiin erikseen sen mukaan, onko raken-
nuksessa 3−4 vai 5−8 kerrosta. Lisäksi suunnittelijapätevyyks ien määrittelyssä tulisi 
ottaa huomioon tasoluokituksessa rakenteiden luotettavuuden käytettävät seuraamus-
luokat. 
 
Monessa ammattikorkeakoulussa on suunnitteilla suuntautumisopintoja, joissa puu on 
materiaalina tärkeässä asemassa. Esimerkkejä tällaisista opinnoista ovat englanninkie-
linen Sustainable building engineering -ohjelma sekä teollisen puurakentamisen ja 
puurakennetekniikan suuntautumisvaihtoehdot. Ongelmana on kuitenkin pätevien 
opettajien puute. Yrkeshögskolan Novia on yrittänyt saada rahoitusta puurakentamisen 
opetusresurssien vahvistamiseksi, mikä mahdollistaisi jatkossa paremman puuraken-
tamisen opetuksen. 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmaan sisällytettiin 
puurakentamisen suuntautumisvaihtoehto. Koulutusohjelman sisällön suunnittelu teh-
tiin rakennusinsinöörin lopputyönä. Ammattikorkeakouluilla onkin suuri alueellinen 
merkitys, minkä takia myös puurakentamisen opetuksen pitää perustua alueellisiin 
työelämän tarpeisiin. Myös näitä tarpeita tutkittiin selvityksessä. 
 
Puurakentamisen kehittäminen vaatii alueellisia kehittämiskeskuksia, joiksi ammatti-
korkeakoulut sopisivat monella paikkakunnalla erinomaisesti. Tämän aikaansaaminen 
edellyttää kuitenkin alueen puualan yrityksiltä aktiivisuutta ja tutkimus- ja kehitys-
hankkeiden tilaamista. Diplomitöiden sekä muiden oppilastöiden kautta myös opetta-
jakuntaan kehittyy puualan osaamista, joka puolestaan poikii positiivista suhtautumista 
opetuksessa sekä oppilaiden ohjauksessa. Lopputuloksena alueelle valmistuu osaavia 
puurakentamisen ammattilaisia. 
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Ammattikorkeakouluista osa voisi erikoistua puurakenneopetukseen ja -tutkimukseen. 
Mahdollisuus syventää tietoja puurakenteista jo ammattikorkeakoulutasolla toisi yli-
opistoihin osaavampia opiskelijoita. AMK-tutkinnon jälkeen on nimittäin yleistä suo-
rittaa joko ylempi AMK-tutkinto tai hakeutua jatko-opiskelemaan yliopistoon. Siirty-
minen ammattikorkeakoulusta toiseen on kuitenkin vaikeaa. Vaikka rakennusinsinöö-
rin tutkintosisältö kokonaisuudessaan on hyvin samansisältöinen ammattikorkeakou-
lusta riippumatta, kurssi- ja opintokokonaisuusrakenteet ja -järjestys vaihtelevat melko 
paljon oppilaitoksesta toiseen. Opiskelija voi suorittaa kursseja muissa ammattikor-
keakouluissa ns. JOO-sopimuksen eli joustavan opinto-oikeuden puitteissa, mutta ai-
nakaan vielä ammattikorkeakouluilla ei ole yliopistojen tapaan koko maata kattavaa 
JOO-sopimusta. Alueellisia sopimuksia on kuitenkin jo useilla paikkakunnilla, ja nii-
hin kuuluu sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja. Alueellista yhteistyötä ja kou-
lujen välistä opiskelijavaihtoa kurssitasolla on silti edelleen varaa parantaa. 
 
Keskustelut rakentamisen ammattikorkeakoulupaikkakuntien vähentämisestä ovat par-
haillaan käynnissä. Kaikessa rakennustekniikan opetuksessa pitäisi parantaa puun 
asemaa, mutta lisäksi osassa opetusta siihen pitäisi erityisesti panostaa. Mahdollisuudet 
puuhun erikoistumiseen ovat Oulussa, Tampereella, Tammisaaressa ja Joensuussa. 
Puutekniikan ja puurakentamisen yhdistävä opetus on erittäin tarpeellista, ja yhteistyö-
tä olisi tehtävä myös Kuopiossa ja Seinäjoella. Puurakentamisen ohella myös puutek-
niikan opetus on tällä hetkellä Suomessa riittämätöntä perusteollisuuden tulevaisuuden 
tarpeita ajatellen. 
 
Woodpolis-tyyppisistä toimijoista voisi kehittää verkoston, jolla ammattikorkeakoulu-
jen opettajia täydennyskoulutettaisiin moderniin puurakentamiseen. Koulutusta tarvi-
taan rakennesuunnittelussa, puurakenteiden esivalmistuksessa, korjaus- ja uudisraken-
tamisessa sekä rakentamisen prosessien kehittämisessä. 
 
Teräsrakentamisen opetuksen kehittämiseksi toteutettiin 2000-luvulla InnoSteel-hanke. 
Hankkeen osina oli mm. opettajien ja asiantuntijoiden systemaattinen koulutus sekä 
InnoSteelFactory nimen alla tehty työ joidenkin Ammattikorkeakoulujen tukeminen 
kehittymään teräsrakentamisen osaamis- ja tutkimuskeskuksiksi. Terästeollisuuden 
toimintamalleissa olisi puutuoteteollisuudelle opittavaa. 
 
EHDOTUS: Puun käytön opetuksen kehittämiseksi eri opetusaloilla ja -tasoilla 
olisi perustettava työryhmä, joka loisi toimintamallit, miten opetuksen ohjaami-
seen osallistutaan ja vaikutetaan. Esimerkiksi rakentamisen ammattitutkintoi-
hin pitäisi määrittää uusia opintokokonaisuuksia, jotka tukisivat paremmin 
modernin puurakentamisen kehittymistä. Tällaisia voisivat olla mm. puuele-
menttiasentajan, rakenteiden suojaustekniikan osaamisen, sisustuskirvesmiehen 
ja piharakennekirvesmiehen kokonaisuudet. 
 
Opetushallituksen alaisen rakentamisen opetuksen kehittäminen 
 
Opetushallituksen alaista rakennusalan koulutusta ohjaa Talotekniikka- ja rakennus-
alan koulutustoimikunta. Koulutustoimikunnassa on edustettuna rakennusala ja raken-
nustuoteteollisuus, lukuun ottamatta kuitenkaan puutuoteteollisuutta.  
 
Vuonna 2011 nimitetyssä toimikunnassa ovat edustettuina seuraavat organisaatiot: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Rakennusteollisuus ry; SAK ja Rakennusliitto; 
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Opetushallitus; Kuntatyönantajat KT, Helsingin kaupunki ja Rakennusvirasto; Opetus-
alan Ammattijärjestö OAJ ja Länsirannikon koulutus Oy Winnova; Akava ja Uusi in-
sinööriliitto UIL; STTK ry ja Toimihenkilöunioni TU; Ammattikorkeakoulujen rehto-
rineuvosto ARENE ja Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK; Suomen Yrittäjät ja 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry; Ympäristöministeriö YM; STTK ry ja Raken-
nusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry; SAK ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL; 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ja Kotkan Haminan; OAJ ja Pirkan-
maan ammattiopisto; EK ja Tekniset urakoitsijat; OAJ ja Helsingin Maalariammatti-
koulu; EK ja Pintaurakoitsijat ry; OAJ ja Koulutuskeskus Tavastia; EK ja Infra ry; KT 
ja Suomen Kuntaliitto; Opetushallitus; SAK ja Metallityöväen Liitto ry; Suomen Yrit-
täjät ja Nuohousalan Keskusliitto ry; STTK ry ja Toimihenkilöunioni TU; Akava ja 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry; 
ARENE ja Saimaan AMK sekä AMKE ry ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Luksia. 
 
Metsäalan opetusta ohjaava koulutustoimikunta ei automaattisesti ota kantaa rakenta-
misen opetukseen. Missään toimielimessä ei systemaattisesti käsitellä puurakentamisen 
tai puun käyttöä rakentamisessa mahdollistavan opetuksen ja koulutuksen suunnittelua 
tai ohjaamista. 
 
Tutkintotoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia työnantajia, työntekijöitä, opet-
tajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavia luottamuselimiä, joiden ensisijaisena 
tehtävänä on järjestää aikuisten näyttötutkintoja ja antaa tutkintotodistukset. Ne ovat 
lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Tutkintotoimikuntien toimialoista ja toimialueista päättää Opetus-
hallitus. Tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluu 1–10 tutkintonimikettä. Rakentami-
seen liittyviä toimikuntia on kolme: Rakennustuotantoalan tutkintotoimikunta, Raken-
nustuotealan tutkintotoimikunta ja Talonrakennusalan tutkintotoimikunta. 
 
VOSE-hanke 
 
VOSE on valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi projekti, joka 
on toteutettu Opetushallituksen rahoituksella ja Euroopan sosiaalirahasto ESR:n tuella 
Opetushallituksessa 1.6.2008–1.5.2011. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoteen 2012 
asti. Hankkeen tavoitteena on luoda ja pilotoida ennakointimalli, jonka avulla saadaan 
ennakointitietoa työelämän osaamistarpeista eli ns. laadullisesta ennakoinnista. Mallin 
hyödyntäjiä tulevat olemaan opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, ammattikorkea-
koulut ja yliopistot. Myös työ- ja aluehallinto voivat hyödyntää projektin tuloksia. Pro-
jektissa huomioidaan kaikki koulutusasteet, aikuiskoulutus sekä molemmat kotimaiset 
kielet. Tuloksia tulee voida hyödyntää myös mm. tutkintojen perusteiden, opetussuun-
nitelmien ja opetuksen sisältöjen kehittämisessä. 
 
Projektin tavoitteena on kehittää yhtenäinen malli, jolla voidaan ennakoida osaamis-
tarpeita koko työelämän kannalta. Kyseessä on ennakoinnin prosessimalli, joka sisältää 
menetelmät, toimintatavat, verkostot, tiedonkulun ja tiedon hyödyntämisen. Tavoittee-
na on jatkuva ja kehittyvä prosessi, josta osaamistarpeiden ennakointi muodostaa py-
syvän osan. Yhtenä tavoitteena on myös parantaa yhteyttä osaamistarpeiden ja koulu-
tustarpeiden ennakoinnin välillä. Aluksi tehdään esiselvitykset ja kehitetään ennakoin-
tityökalut. Tämän jälkeen mallin pilotointi toteutetaan kahdella alalla: kiinteistö- ja 
rakentamisalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. 
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Kiinteistö- ja rakennusalan pilotoinnin pohjana on ollut alaa koskeva taustaselvitys. 
Pilottiryhmässä on mukana 24 rakennusalan organisaatiota ja yhteensä yli 30 jäsentä. 
Väliseminaareissa alan osaamistarpeisiin liittyviä keskeisiä muutosvoimia on pohdittu 
laajemmalla kokoonpanolla. Pilottiryhmä käyttää seminaarien tuloksia laatiessaan 
osaamisen skenaarioita keväällä 2011. Skenaarioiden testaus, osaamistarpeiden ja toi-
menpidesuositusten kiteyttäminen sekä tiedon raportointi ja levittäminen muodostavat 
hankkeen loppuvaiheen. 
 
Kiinteistö- ja rakennusalan pilottiryhmän kokoonpano ja edustajat ovat seuraavista 
organisaatioista: Aalto-yliopisto ja Teknillinen korkeakoulu TKK; Asunto-, toimitila- 
ja rakennuttajaliitto RAKLI ry; Hämeen ammattikorkeakoulu; Julkisten ja hyvinvoin-
tialojen liitto JHL; Kiinteistöpalvelut ry; Koulutuskeskus Salpaus; LVI-
Talotekniikkateollisuus ry; Metropolia  Ammattikorkeakoulu; Opetushallitus; Palvelu-
alojen ammattiliitto PAM; Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry; Rakennusliitto 
ry; Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry; Rakennusteollisuus RT ry; Suomen 
Arkkitehtiliitto SAFA; Suomen Betoniyhdistys; Suomen Isännöintiliitto Ry; Suomen 
Rakennusinsinöörien liitto RIL; Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry; 
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus; Tampereen teknillinen yliopisto TTY; Teknologian 
ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes; Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ja 
Ympäristöministeriö. Puurakentamisen osaamista edustamaan työryhmään on kutsuttu 
Lauri Palojärvi Aalto-yliopistosta.   
 
Lisätietoa hankkeesta löytyy internetosoitteesta www.oph.fi> Tietopalvelut > Enna-
kointi > Osaamistarpeiden ennakointi > VOSE-projekti. 
 
Pätevyydet rakennusalan kehittämisen välineenä 
 
Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka yleisen edun kannalta valvoo raken-
nustoimintaa ja osaltaan huolehtii, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia sään-
nöksiä ja määräyksiä. Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy hankkeessa toimivat 
suunnittelijat, mutta se ei ole sitoutunut hyväksymään eri kaupallisten tahojen myön-
tämiä pätevyyksiä. 
 
Rakennusalalla on pääasiassa kolme henkilöpätevyyksiä rekisteröivää tahoa: FISE, 
joka on keskittynyt toimihenkilötasolle rakennus- ja LVI-alalla; Kiinko eli Kiinteistö-
alan koulutuskeskus, joka on niin ikään keskittynyt toimihenkilötasolle kiinteistöalalla; 
ja VTT, joka on keskittynyt työntekijätasolle. 
 
Erilaiset pätevyydet koetaan rakennusalalla positiivisena tapana varmistaa riittävä 
suunnittelija- ja työnjohtajan osaaminen. Toimihenkilöpuolella on isoja eroja toisaalta 
eri kuntien rakennusvalvonnan vaatimusten välillä, toisaalta yrityspuolella, jossa usein 
vain muutamalla vastaavalla suunnittelijalla on rekisteröity pätevyys. 
 
FISE toteaa suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä, jotka perustuvat lakiin ja täy-
dentäviin rakentamismääräyksiin. Lisäksi järjestelmässä on mukana myös markkina-
lähtöistä ja vapaaehtoista rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksien totea-
mista. Kiinko kouluttaa useita FISE:n pätevyyteen tähtääviä asiantuntijoita. Kiinkon 
omat pätevyydet ovat pääosin toisen asteen tutkintoja. Merkittävimpiä ovat isännöitsi-
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jänä toimimiseen liittyvät tutkinnot, kuntoarvioijan ja kosteusmittaajan tutkinnot sekä 
erillisen energiatodistuksen antaja PETA. 
 
VTT:n henkilösertifioinnin tavoitteena taas on varmistaa, että sertifioitu henkilö osaa 
harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa. Henkilösertifikaatin myöntämisen edellytyksenä 
on hyväksytty koulutus sekä tentin ja näyttökokeen läpäisy. Sertifikaatti myönnetään 
ensin kahdeksi vuodeksi, ja tämän jälkeen se uusitaan jatkossa aina viideksi vuodeksi 
kerrallaan. Merkittävin ryhmä ovat sertifioidut märkätilojen vedeneristäjät. Muita 
ryhmiä ovat mm. rakennusten lämpökuvaajat, rakennusterveysasiantuntijat ja rakentei-
den kosteuden mittaajat. 
 
Rakennushankkeen pääsuunnittelijalta vaaditaan aina tietty pätevyys tietyn tasoiseen 
rakennushankkeeseen. Pääsuunnittelijan pätevyys ei ole rakennusmateriaaliriippuvai-
nen. Rakennesuunnittelijalta vaaditaan hankkeen vaatimustasoon ja materiaaliin liitty-
vät pätevyydet. Myös työnjohtajalla on materiaalikohtainen pätevyysluokitus. 
 
Tällä hetkellä betonilla on 217 AA-pätevyyden ja 126 A-pätevyyden omaavaa raken-
nesuunnittelijaa. Puulla vastaavat lukumäärät ovat 35 ja 39. Puusuunnittelijoiden pieni 
määrä kertoo siitä, ettei pätevyyksille ole ollut kysyntää. Vaativia kohteita tehdään 
puusta huomattavasti vähemmän kuin betonista tai teräksestä. Osaltaan lukumäärien 
eroa kasvattaa vielä se, että puupätevyyksien vaatimukset ovat alhaisemmat. 
 
Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama 
toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edelly-
tyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille päte-
vyyksiä ja luokituksia. RALA noudattaa toiminnassaan ehdotonta puolueettomuutta ja 
luottamuksellisuutta, ja RALAn tuottama tieto on luotettavaa ja ajantasaista. RALA-
pätevyys perustuu yrityksen osaamisen ja resurssien, yhteiskunnallisten velvoitteiden 
hoidon sekä talouden tilan arviointiin. 
 
RALA ry:llä on myös muita rakentamisen laadun kehittämiseen tarkoitettuja menetel-
miä, kuten RALA-toimintatapojen arviointiperusteet, RSA-laatujärjestelmä sekä RA-
LA-projektipalautejärjestelmä. 
 
RALA ry:n toiminta on koko ajan kasvamassa. Tällä hetkellä RALA-pätevöityneitä 
puurunkourakoitsijoita löytyy haulla kaksi kappaletta. Puurunkourakoitsijoiden koko-
naismäärä on 930. RALA voisi kuitenkin olla yksi mahdollisuus vaativan puurakenta-
misen urakoitsijaosaamisen sertifioimiseksi. 
 
ERA17 eli Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -raportissa yksi toimenpi-
de-ehdotus liittyi matala- ja nollaenergiarakentamisen sekä -korjaamisen osaamisen 
hallintaan. Uudenlaista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa vaaditaan niin suunnit-
telijoilta, urakoitsijoilta kuin kiinteistöjen huoltotoiminnasta vastaaviltakin. Raportissa 
ehdotetaan, että korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen elinkaaren hallintaan kehitettäi-
siin olemassa oleviin järjestelmiin tukeutuva, kattava pätevyyden toteamisjärjestelmä 
nykyisten FISE Oy:n ja RALA:n järjestelmien osaksi. 
 
Pätevyyksien tavoitteena on kokonaisuutena nostaa uudis- ja korjausrakentamisen sekä 
kiinteistöjen kunnossapidon osaamista, luotettavuutta ja arvostusta. Samalla pyritään 
karsimaan alalta hämärätaloutta sekä heikkolaatuista työtä. Samalla olisi kuitenkin 
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tärkeää integroida pätevyydet paremmin osaksi opetusta ja koulutusta, muodostaa pä-
tevyyksistä selkeitä osaamiskokonaisuuksia ja vähentää niiden määrää. 
 
Tutkimus- ja kehitystyö puun käytön kehittämiseksi 
 
Ruotsissa puukerrostalojen positiivinen kehityskulku perustuu jatkuvaan tutkimukseen, 
jossa puualan osaaminen on kumuloitunut yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin sekä ra-
kennus- että puutuotetoimialalle. Hankkeissa mukana olevat julkiset tahot, rakennutta-
jat ja viranomaiset ovat myös osaltaan mukana ohjaamassa ja seuraamassa tutkimus-
työtä ja sen tulosten soveltamista todellisissa rakennushankkeissa. Ruotsissa onkin jo 
useita puurakentamisen osaamiskeskittymiä, jotka toimivat toisistaan riippumatta. 
 
Suomessa puun käyttö rakentamisessa vaatii vielä paljon tutkimusta ja kehittämistä. 
Tutkimukseen ei ole haluttu ohjata resursseja, ja myös puutuotetoimialan kehittämisha-
lukkuus on ollut vähäistä. Käynnissä oleva Moderni puukaupunki -tutkijakoulu on 
tuottanut tuloksia, mutta projekti on harmittavan pieni: tutkijakoulussa on vain viisi 
tutkijapaikkaa. Puuhun keskittyvä tutkijakoulu on kuitenkin lisännyt tutkijoiden ver-
kottumista, sillä kokonaisuudessaan n. 30 tutkijaa on osallistunut tutkijakoulun toimin-
taa. 
  
Vuonna 2012 alkaa seuraava nelivuotinen tohtoriohjelmahaku, johon yliopistot – Aal-
to-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto – sekä VTT jättivät 
hakemuksen puurakentamisen tohtoriohjelmasta, joka jatkaisi Moderni puukaupunki -
tohtoriohjelman työtä. Kestävän puun käytön ohjelmaan haettiin rahoitusta kymmenel-
le täysipäiväiselle tohtorikoulutettavalle. Ohjelman teema on, miten puurakentaminen 
voi auttaa vastaamaan haasteisiin, joita ilmastonmuutos asettaa rakentamiselle. Suo-
men Akatemian esityksestä maaliskuussa 2011 Opetusministeriö päätti rahoittaa haet-
tuja tutkijakoulupaikkoja osana Rakennetun ympäristön tutkijakoulua.  
 
VTT:ssä puun käytön tutkimus ajettiin alas erillisenä toimena 2000-luvun alkuvuosina. 
Puutuoteteollisuuden tutkimushalukkuus oli tuolloin laskenut, ja lisäksi rakentaminen 
ja puutuoteteollisuus jäivät VTT:n strategiassa vähemmän tärkeiksi sektoreiksi. Tällä 
hetkellä puutekniikan tutkimustoiminta on jälleen kasvussa. Tutkimukseen sekä vara-
taan enemmän resursseja että rekrytoidaan enemmän henkilöitä. 
 
Puutuotetoimiala on Finnish Wood Research Oy:n vetämänä käynnistänyt laajan puun 
käytön kehittämisen tutkimusohjelman. Siihen liittyvät seuraavat tutkimusohjelmat: 
– Teollisen puuelementtirakentamisen tutkimusohjelma TEPUTU 
– Uusien palveluliiketoimintakonseptien kehittäminen puutuoteteollisuudelle 
ServePUU 
– Puurakentamisen hiilijalanjäljen laskentamenetelmien kehittäminen ECO2 
– Puupohjaisten sisustustuotteiden, järjestelmien ja palveluiden kehittäminen Ur-
banWood 
– Energiatehokkaiden korjausrakentamisratkaisujen kehittäminen SmartTES 
– Puutuotteiden kierrätysliiketoiminnan kehittäminen DEMOWOOD 
 
Puuelementtirakentamisen tutkimusohjelma pyrkii luomaan puuelementtirakentami-
seen yhtenäisen ja avoimen rakentamisjärjestelmän, jonka avulla voidaan kehittää laa-
joja yrityskohtaisia ja kaupallisia puurakentamisen sovelluksia ja liiketoimintamalleja. 
Tutkimusohjelma sisältää mm. puurakenneliitosjärjestelmän kehittämisen, puuraken-
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tamisen tietomallien (BIM) kehitystyötä, puurakentamisen liiketoimintamallien kehit-
tämistä, rakentamisen prosessin kehittämistä (Lean construction management) sekä 
puurakennusten toimivuuden varmistamista mittaamalla jo olemassa olevia ja tulevia 
pilottihankkeita. Kehitystyössä ovat mukana yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Puu-
alan yritykset tekevät samalla tuotekehitystyötä, omaa tutkimustyötä ja liiketoiminnan 
kehittämistyötä. 
 
Puutteena meneillään olevassa kehitystyössä on se, etteivät urakoitsijat ole siinä mu-
kana. Allianssit, joissa kehitystyötä tekisivät niin rakentajat, puutuoteosatoimittajat, 
suunnittelijat kuin alueelliset tutkimustoimijatkin, olisi malli, joka kehittäisi puuraken-
tamista parhaiten. 
 
Myös WoodWisdom -tutkimusohjelmat ovat edistäneet suomalaista puurakentamisen 
tutkimusta. Sitä kautta rahoitetut kansainväliset tutkimushankkeet ovat kehittäneet 
suomalaista osaamista osana eurooppalaista puututkimusyhteisöä. Esimerkiksi tutki-
musohjelman hankkeista sopii TES Energy Facade. 
 
Puuhun syvällisesti perehtyneitä henkilöitä on Suomessa vähän. Tutkimuksen ja ope-
tuksen yhteistyö ei myöskään toimi kiitettävällä tavalla. Mahdollinen ratkaisu voisi 
olla sivutoimisten professorien palkkaaminen yliopistoihin. Esimerkiksi Växjössä toi-
mivista professoreista useat ovat Trätekissä tutkijoina 50 prosentin työpanoksella. 
 
Tutkijavaihto ulkomaille ja ulkomailta on myös hyvä keino parantaa suomalaista 
osaamista. Vaihtoa pitäisi tukea erityisesti rakenneteknisillä aloilla. Olisi erityisen tär-
keää kehittää kansallisen puurakentamisen palotutkimusta ja -osaamista, sillä siten 
pystyisimme paremmin vaikuttamaan eurooppalaiseen palostandardisointiin. 
 
Metlan Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut -tutkimusohjelmassa 
PUU (2009–2013) suunnitellaan tutkimushankkeita, jotka liittyvät puuraaka-aineiden 
hankintaan, laatuihin ja käyttöön. Tavoitteena on tukea uusien tuotteiden, palvelujen, 
prosessien, liiketoimintamallien ja tietojärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa.  
 
Puutuotetoimialan tutkimusta voitaisiin edistää Suomessakin Ruotsin mallin mukaisel-
la teollisuustohtoriohjelmalla, jossa firmaan palkataan tohtorityön tekijä, jonka palkka-
uksesta 50 % tulee yhteiskunnalta. Ohjelmasta on Ruotsissa hyviä kokemuksia. Meil-
läkin näin tehtävä tutkimus olisi varmasti tarpeellista ja tulokset voitaisiin hyödyntää 
suoraviivaisesti. Yhteistyö alueellisten tutkimus- ja opetuslaitosten kanssa pitäisikin 
olla jatkuvaa ja alati kehittyvää. 
 
Rakentamisen ja puutuotealan laboratorio-, testaus- ja koestuspalveluja 
 
VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuot-
taa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisil-
le asiakkailleen, joihin kuuluu sekä yrityksiä että julkisen sektorin toimijoita. Kiinteis-
töt ja rakentaminen -toimialan palveluissa hyödynnetään koko VTT:n ja sen kumppa-
neiden osaamista. Esimerkkeinä eri osaamisaloista voidaan luetella liiketoimintaympä-
ristö, verkottuneet liiketoimintamallit, tiedonhallinta, materiaalitutkimus, riskienhallin-
ta ja turvallisuus sekä innovaatio-osaaminen 
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VTT Groupin osa VTT Expert Services Oy vastaa maksullisista asiantuntijapalveluis-
ta. Se tarjoaa puutuoteteollisuudelle ja puurakentamiseen monipuolisia asiantuntija-, 
testaus- ja sertifiointipalveluja esimerkiksi seuraavilla alueilla: metsäteollisuuden asi-
antuntija- ja laboratoriopalvelut, paloturvallisuus, rakentamisen asiantuntijaselvitykset 
ja markkinat, rakentamisen tuotteet ja järjestelmät, rakenteellinen toimivuus ja turvalli-
suus sekä sertifiointi, CE-merkintä ja tuotehyväksyntä.  
 
VTT tarjoaa laajoja asiantuntijapalveluja myös rakennusten energiatehokkuuden hal-
lintaan ja parantamiseen rakennusten suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- ja peruskorja-
usvaiheissa. Kokonaisuudessaan VTT:llä onkin paljon puurakentamisen asiantunte-
musta sekä erinomainen tutkimuslaboratorio alan tutkimustoimintaan. 
 
Korkeakouluilla, ammattikorkeakouluilla ja niihin liitännäisillä tutkimusorganisaatioil-
la on myös tarjolla monentyyppisiä palveluja yrityksille. Palveluliiketoiminta tukee 
selkeästi opetusta kahdellakin tavalla: Ensinnäkin opiskelijat pääsevät konkreettisten 
toimeksiantojen kautta kiinni käytännön rakentamiseen, puisten rakennustuotteiden 
valmistukseen tai molempiin. Toiseksi toimeksiannot pitävät myös henkilökunnan 
asiantuntemuksen ajan tasalla. Tyypillisimpiä tutkimuspalveluita ovat puutuoteteknii-
kan tutkimus-, suunnittelu- ja mittauspalvelut, puurakenteiden lujuus-, kestävyys- ja 
tuotantotekniikan tutkimus ja kehitys sekä rakennusten ja rakenteiden lämpökuvaukset, 
olosuhdetestaukset ja tiiviystutkimukset. 
 
CENTRIA tutkimus ja kehitys -toiminta tuottaa elinkeinoelämälle koulutus-, kehitys- 
ja tutkimuspalveluita. Tärkein asiakasryhmä on alueen tuotannolliset yritykset. 
CENTRIA Puutuote yhdistää koulutuksen ja yrityspalvelun puutuotealan kehittä-
misympäristössä, jossa sovelletaan tietokoneavusteisia työmenetelmiä ja kehitetään 
joustavan tuotantotekniikan hyväksikäyttöä tuotantoprosesseissa. Pintakäsittelyosastol-
la voidaan käsitellä tasomaisia tuotteita telaruisku–UV-kuivauslinjalla ja testata aineita 
tuotantokäyttöä varten. Muut Puutuotteen tarjoamat palvelut liittyvät mm. ammatilli-
seen lisäkoulutukseen, tietojärjestelmien kehitystyöhön ja tuotekehityspalveluihin. 
 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun metsä- ja puutalouden laboratoriossa on ollut 
Pohjoismaiden monipuolisin peruslaitteisto erilaisten puupohjaisten rakennustuottei-
den valmistamiseen ja painekyllästämiseen. Laboratorion toiminta-ajatuksena on tarjo-
ta yrityksille mahdollisuus kehittää, valmistaa ja testata teollisuusmittakaavassa sään ja 
kosteudenkestäviä, kulutuksenkestäviä, lahosuojattuja sekä palosuojattuja puisia ra-
kennustuotteita. 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n YTI-palveluiden painopistealueina ovat olleet 
puumateriaalin ominaisuuksien tutkiminen, sahatavaran kuivaus ja lämpökäsittely sekä 
kyllästäminen ja modifiointi. Toimintaa on kuitenkin vähennetty viime aikoina. 
 
Savonia ammattikorkeakoulun puutekniikan teknologiapalvelut tukevat koulutus- ja 
palvelutoiminnallaan Itä-Suomen puu- ja rakennustuotealaa. Puutekniikan laboratorion 
t&k-toiminnan painopistealueita ovat puurakenteiden liimaus- ja liitostekniikan osaa-
minen, puutuotteiden pintakäsittely- ja pinnoitustekniikka sekä puun ja muiden materi-
aalien palokestävyystutkimukset. Rakennetutkimukset sisältävät insinööripuutuottei-
den ja muiden liimattujen kerrosrakenteiden tutkimus- ja testauspalveluita. Rakennus-
alan mittaus-, testaus- ja tutkimuspalveluihin kuuluvat mm. rakennustekniset tutki-
mukset, rakennusten kuntotutkimukset, seinien rakennusfysikaalinen tutkimus, tieto-
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mallintamisen asiantuntijapalvelut, olosuhdetestaukset sekä lujuus- ja rasituskokeet 
tuotteille ja rakenteille. 
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun puu- ja rakennustekniikan tutkimus- ja kehityspalve-
luita ovat mm. pintakäsittelytutkimukset, CNC-sovellukset, simulointipalvelut, tuote-
kehityspalvelut sekä robotti- ja konenäkösovellukset. Palveluihin kuuluu myös lujuus- 
ja olosuhdetestaukset, joista esimerkiksi julkisivuelementtien testaus toteutetaan yh-
teistyössä VTT:n kanssa. Rakennustekniikan laboratorion palveluihin kuuluu rakentei-
den, liitosten ja materiaalien testaukset. 
 
Kuhmossa sijaitseva Woodpolis tähtää puurakentamisen osaamistason nostoon tarjoa-
malla koulutukseen, tuotekehitykseen ja tuotantoon soveltuvan toimintaympäristön, 
joka koostuu nykyaikaisista puuntyöstökoneista ja ohjelmistoista. Toiminnan painopis-
teenä on energiatehokkaan puurakentamisen kehittäminen. Koulutus toteutetaan eri 
oppilaitosten yhteistyönä. Kaikkien palvelujen tuottamisen ja kehittämisen lähtökohta-
na on yrityslähtöisyys. 
 
 
6. Puurakentamisen osaaminen yrityksissä 
 
Puutuoteteollisuus 
 
Puutuoteteollisuuden parista ei ole perinteisesti löytynyt rakentamisen osaamista. Mer-
kittävintä osaa suomalaisen puutuoteteollisuuden tuotannosta ei ole kehitetty vastaa-
maan rakentamisen tarpeisiin, vaikka rakentamiseen ja sisustamiseen päätyykin sen 
tuotannosta noin 80 prosenttia. Tuotantoa ovat dominoineet tuotantolähtöisyys ja mää-
rälliset tavoitteet laadullisten sijasta. Tuotteiden loppukäyttöominaisuusvaatimusten 
tunteminen on ollut vähäistä. Mitat, pituudet ja kuivaaminen ovat kehittyneet, mutta 
muodonmuutosten ja syysuunnan hallinnassa, pinnan ominaisuuksien parantamisessa, 
esivalmistuksen kehittämisessä ja toimitusosaamisessa on jääty jälkeen loppukäytön 
tarpeista. 
 
Teollisuus on keskittynyt puun ensi ja toisen asteen jalostamiseen eli puun jalostami-
seen lujuuslajitelluksi sahatavaraksi, paneeleiksi ja liimapuuksi. Tuotteet on toimitettu 
tilauksen mukaan. Rakennesuunnitteluosaaminen ja rakentamisen osaaminen ovat kuu-
luneet arvoketjussa vasta seuraaville toimijoille. Pientaloteollisuus on kuitenkin toimi-
nut eri tavoin. Pientaloja on osattu toimittaa eri valmiusasteisina jo pitkään, ja myös 
pientalojen vienti sekä järjestelmien ja tuotannon kehittäminen on ollut aktiivista. Esi-
merkiksi avaimet käteen toimituksia on tehty pientaloteollisuudessa jo vuosikymme-
niä. Pääosa tällaisista toimituksista on tosin mennyt kuluttaja-asiakkaille. 
 
Liima- ja kertopuuteollisuus on aina tarjonnut suunnittelupalveluita asiakkailleen, mut-
ta suunnittelu on ollut pääosin tuotteeseen liittyvää rakenteellista ja optimoivaa suun-
nittelua, ei koko rakenteen rakennesuunnittelua. 
 
Puutuoteteollisuuden on pakko muuttaa toimintamalliaan menestyäkseen. Rakentami-
sen toimintaympäristön kehitys on tällä hetkellä nopeaa, ja rakennusteollisuuden sekä 
rakennustuoteteollisuuden on vaikeaa pysyä kehityksen perässä. Jatkuvasti muuttuvat 
lämmöneristysmääräykset, passiivitalorakentaminen, eurokoodien käyttöönotto sekä 
nopeasti kehittyvien uusien tuotteiden vaatima tuoteosaaminen asettavat kovia vaati-
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muksia puutuoteteollisuuden ja puutavarakaupan henkilöstölle. Yksittäisen yrityksen 
mahdollisuuksia palvella rakentamisen arvoketjuja voidaan parantaa merkittävästi oi-
kealla rekrytoinnilla. 
 
Puuinfon vuonna 2011 avattavat uudet internet-sivut sisältävät tietoa teollisuuden tuo-
te-, tuoteosa- ja rakennusosatoimittajista sekä muuten rakentamiseen liittyvistä palve-
luista. Puutuoteportaali rakennusalan käyttöön onkin tervetullut kehitystoimi. Verrat-
tuna kehittyneempiin puurakennusmaihin Suomesta puuttuu ns. välijalostava puuteolli-
suus. Tämä rooli olisi sopiva perusteollisuudelle, rakennusliikkeille, pientalotehtaille, 
pk-puuteollisuudelle tai useammalle niistä yhdessä riippuen mm. rakennustyypeistä ja 
alueesta. Sellaiselle teollisuudelle, joka jalostaa puuta rakennustuotteiksi, -osiksi, -
rungoiksi, -julkisivuiksi tai -sisustuskokonaisuuksiksi, on tarvetta. 
 
Puutuoteteollisuudella on käynnissä mittavia kehityshankkeita rakentamisen segmen-
tillä. Tavoitteena on avoimen puurakenneliitosstandardin (PuuPES) kehittäminen. Mo-
net yritykset kehittävät rakentamisen tuotteitaan modernin puurakentamisen vaatimuk-
sia vastaaviksi. Näin yritykset tarvitsevat myös merkittävästi lisää rakentamisen alan 
ammattilaisia organisaatioihinsa. Puurakentamisen arvoketju tarvitsee vahvistusta, 
toimijoita, yrityksiä, konsultteja sekä varsinkin yrittäjiä. Puutuoteteollisuuden CE-
merkintä -osaamista pitää laajentaa. 
 
Suurista metsäteollisuuskonserneista Metsäliitto ja Stora Enso ovat aktiivisesti mukana 
kehittämässä kerrostalorakentamisen järjestelmiä ja ratkaisuja. Keskisuurista toimijois-
ta Versowood ja Finndomo ovat myös aktiivisia tällä segmentillä. Finnish Wood Re-
search Oy:n järjestelmäkehitys ja yleisen kehitystyön rinnalla tapahtuva yrityskohtais-
ten ratkaisujen kehittäminen ovat molemmat tärkeitä. Tärkeää myös on, että kehitys-
työtä tapahtuu kummallakin rintamalla samanaikaisesti. Tällöin markkinoille tulee 
sekä tarjontaa että kehittyviä toimijoita. Puualan yritysten pitää erityisesti panostaa 
rakentamisen liiketoiminnan tuntemiseen. Osa-alueen parantaminen on mahdollista 
oikean tyyppisellä rekrytoinnilla sekä yritysostojen ja yhteistyöjärjestelmien kautta. 
Toivottavaa myös olisi, että yritykset panostaisivat puurakentamisen kehittämiseen 
aiempaa pitkäjänteisemmin. 
 
Puuristikkovalmistajilla on sekä osaamista rakentamisen prosesseista että yhteydet 
rakennusalaan. Ristikkovalmistajat muodostavatkin mielenkiintoisen yritysryhmän, 
kun keskitytään muiden kuin kattorakennetuotteiden kehittämiseen. Ristikkovalmista-
jat rakentavat esimerkiksi välipohjia ja ulkoseiniä. Joitakin uusia tuotteita on jo kehi-
tettykin, mutta niiden markkinoille tuominen on ollut ongelmallista. 
 
Puurakentamisen osaajat rakennusalalla 
 
Selvityksen yksi tavoite oli koota yhteen tiedot niistä osaajista, jotka ovat olleet käy-
tännössä mukana toteuttamassa suomalaista modernia puurakentamista eri rooleissa 
viimeisen noin 10 vuoden aikana. Tällöin tiedot osaajista, joilla jo on kokemusta puu-
rakentamisesta, on helposti löydettävissä esimerkiksi uusia kohteita ja hankkeita val-
misteltaessa. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun aikana on toteutettu useita erittäin vaa-
tivia puurakennushankkeita sekä lukuisa määrä julkisia pienimuotoisempia hankkeita, 
joissa on kuitenkin myös tarvittu puurakentamisen erityisosaamista. Kaikkien jo toteu-
tettujen puurakennushankkeiden kautta syntynyt osaaminen olisi tärkeää hyödyntää 
tulevissa hankkeissa. 
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Selvityksen osaajaverkostoa on koottu eri lähteistä. Päälähde on ollut Puu-lehti. Lisäk-
si verkostoa on täydennetty kyselyllä PuuSuomi-verkostolta, Puupäivän ständillä ja 
netin kautta. Verkostoon on myös lisätty FISE Oy:n pätevöityneet puurakennesuunnit-
telijat vuoden 2011 alun tilanteen mukaan. Verkosto löytyy raportin liitteestä 4. 
 
Puun käyttö rakentamisessa on erittäin tuttua suunnittelijoille. Pientalojen rakenteet, 
pienet liima- ja kertopuurakenteiset hallimaiset rakennukset, rakennusten julkisivut 
sekä puun käyttö sisäverhouksissa ovat tuttuja suunnittelutehtäviä, ja ne hallitaan hy-
vin. Tuttuuden kääntöpuoli on kuitenkin se, ettei kohteiden suunnitteluun panosteta 
riittävästi. Esimerkiksi puujulkisivun detaljointi, vaikkapa RT-kortin mukaisesti, jää 
yleensä tekemättä, mikä heikentää julkisivun kestävyyttä. Naulausetäisyyksistä huo-
lehtiminen ei kiinnosta suunnittelijaa kuin poikkeustapauksissa. Puusuunnittelu vaatii 
muiden materiaalien tapaan kokemusta. Kokemusta syntyy vain hankkeiden kautta. 
 
Rakentajissa puurakentamisen taito on vähentynyt. Kirvesmiestaidoista on puutetta, 
puun työstämistä pelätään eikä puumateriaalin erityisominaisuuksia enää tunneta. Toi-
saalta erittäin päteviä betonimuottitimpureita on paljon. Alueelliset erot puurakentami-
sen osaamisessa ovat kuitenkin merkittäviä, esimerkiksi Lapista löytyy alan osaajia. 
 
Puurakentamisen kehittämisessä puuteollisuuden pitää ottaa voimakas rooli ja antaa 
takuu rakennusratkaisuille. 
 
Kansainvälinen puurakentamisen osaaminen 
 
Puun käyttö rakentamisessa on yleisintä niissä kehittyneissä maissa, joissa kasvaa ha-
vupuita. Puuta käytetään paljon rakentamiseen ja sisustamiseen maissa, joissa on puu-
varoja ja joissa muut rakennusmateriaalit ovat kalliita tai niitä ei ole saatavilla, kuten 
Kaakkois-Aasiassa. Yleisintä puun käyttö runkorakentamisessa on Pohjois-
Amerikassa, jossa käytännössä kaikki alle 6 - 7 kerroksiset talot ovat puurunkoisia. 
Vahvoja puurakentamisen alueita, joissa puun käyttö on erittäin monipuolista, ovat 
myös Pohjoismaat ja Keski-Euroopan Alppialueet. Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä 
merkittävän poikkeuksen muodostaa Venäjä, jossa puurakentaminen on marginaalista 
ja tilastoimatonta. Venäjällä onkin suuri potentiaali lisätä puun käyttöä niin runkora-
kentamisessa kuin erilaisissa rakennus- ja sisustustuotteissa. 
 
Puuta on käytetty rakentamisessa paljon kaikissa kulttuureissa. Puun syrjäytymiseen 
on eri alueilla eri syitä, mutta merkittävin niistä on puuvarojen loppuminen tai pelko 
niiden loppumisesta. Pelko puuvarojen riittämättömyydestä on johtanut rajoituksiin 
puun käytössä sekä uusien puuta vähemmän käyttävien rakennejärjestelmien kehittä-
miseen. 
 
Myös kaupunkipalot ja uusien materiaalien saatavuuden paraneminen vähensivät puun 
suosiota rakennusmateriaalina. Tämä kehitys on jatkunut koko 1900-luvun, ja vasta 
2000-luvulla on havaittavissa puurakentamisen markkinaosuuksien paranemista. Mer-
kittävin positiivinen kehitys on tapahtunut Isossa-Britanniassa. Skotlannista alkanut 
teollisen puurakennejärjestelmän esiinmarssi asuntorakentamisessa on kehittänyt puu-
rakentamista koko saarivaltakunnan alueella.  
 
Puurakentamisen edistämiseksi on myös tehty pitkäjänteistä työtä pohjoismaisten saha-
tavaratuottajien, alueen oman puuteollisuuden ja puutavarakaupan rahoittamana. Ym-
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päristöargumentit ovat olleet viestinnässä tärkeässä osassa. Nykyään Iso-Britannia on 
kiinnostavimpia uuden puurakentamisen – ja myös puuarkkitehtuurin – maita. Muita 
uusia kehittyvän puurakentamisen alueita ovat Ranska, Pohjois-Italia ja Baltian maat. 
 
Perinteisistä puurakentamismaista suurimman muutoksen on kokenut Ruotsi. Myös 
Norjassa, Itävallassa, Etelä-Saksassa, Sveitsissä ja Suomessa on tapahtunut kehitystä, 
mutta merkittäviin muutoksiin rakentamisen markkinaosuuksissa on päästy samaan 
aikaan vain Ruotsissa. Alppimaissa rasitteena ovat rakentamisen perinteet, pienet yri-
tyskoot, puurakennepatenttien suuri määrä ja avoimien järjestelmien vähäisyys.  
 
Suomessa ja Norjassa puurakentamisella on jo ennestään vahva markkinaosuus, jonka 
puolustaminen on vienyt vähäiset resurssit. Lisäksi esimerkiksi kerrostalorakentamisen 
kehittämiseen ei ole haluttu puutuoteteollisuudessa panostaa. Kulttuureissa, joissa on 
perinteisesti totuttu massiivisiin kivirakenteisiin, puurakentamisen kehittymiseen on 
vaikuttanut merkittävästi massiivipuurakenteiden tulo markkinoille. 
 
Ulkoministeriön syksyllä 2010 julkaisema raportti Puurakentamisen edistäminen il-
mastopoliittisin perustein esittelee ansiokkaasti kestävän kehityksen mukaista raken-
tamista eurooppalaisessa ja muussa kansainvälisessä poliittisessa ohjauksessa. Osana 
raporttia esitellään myös puurakentamista. Työryhmän mukaan uusiutuva puu on il-
mastopoliittisesti lähes hyödyntämätön luonnonvara.  
 
Ekologista rakentamista on tutkittu maailmalla viime aikoina paljon. Sen sijaan eri 
rakennusmateriaalien elinkaarivaikutusten sekä raaka-aineiden kulutuksen analysointi 
on jäänyt vähälle, vaikka rakentaminen kuluttaa jopa puolet maailman luonnonvarois-
ta. Puurakentamisen edistäminen ei ole EU:ssa tai maailmankaupan organisaatioissa 
helppoa, mutta kestävän, energiatehokkaan ja ekotehokkaan rakentamisen edistäminen 
sitä vastoin on. Eri strategioissa ja toimenpide-ehdotuksissa korostetaan koulutuksen, 
tutkimuksen ja kehityksen mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä. Jäsenvaltiot 
voisivat edelleen tehostaa kestävää kehitystä koskevaa koulutusta ja kehittää eri alojen 
– esimerkiksi rakentamisen – ammattilaisille suunnattuja koulutusohjelmia. 
 
Puurakentamisosaamisen maailmankauppa 
 
Puurakentamisen kansainvälinen kauppa on kasvussa. Edistykselliset puurakenteiden 
toimittajat toimivat koko Euroopan tai maailman laajuudella. Balttialaiset elementti-
tehtaat toimittavat rakenneosia niin Ruotsiin kuin Tanskaankin. Ruotsalaiset yritykset 
tähtäävät rakenneratkaisuillaan voimakkaasti vientimarkkinoille, joilla ne voivat hyö-
dyntää kotimaan harjoittelua ja tuotekehityksen oppeja. 
 
SAFA on tehnyt suunnitteluviennistä pienen selvityksen (ARKEX). Suunnitteluvien-
nin tukemiseen on olemassa paljon erilaisia instrumentteja, kuten TEM ja Finpro. 
Suunnittelun vienti on mahdollista kilpailujen kautta sekä muiden hankkeiden osana. 
Suorassa suunnitteluosaamisen markkinoinnissa ei ole juurikaan onnistuttu, eikä puu-
rakentamisen suunnitteluosaamisen vientiä ole kehitetty. Toimenpiteet eivät ole olleet 
oikeanlaisia. Toisin sanoen kohdemaassa ei ole tavattu oikean tyyppisiä toimijoita, 
vaan vain esimerkiksi arkkitehtejä, mikä tietysti sekin edesauttaa yhteistyökuvioiden 
syntymistä. Mielenkiintoista onkin seurata, miten Low2No- ja KouvolaE2-kilpailut 
edistävät kansainvälisen suunnitteluosaamisen siirtymistä Suomeen. Toivottavaa olisi, 
että kansainväliset arkkitehti-, rakenne- ja energiatehokkuussuunnittelijat perustaisivat 
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toimistoja tai pysyviä yhteistyökuvioita Suomeen. Suomalaista arkkitehtiosaamista 
markkinoidaan esimerkiksi sivuston www.finnisharchitecture.fi kautta. 
 
Hirsirakentamisen suunnitteluosaamista on onnistuttu viemään ulkomaille myös run-
kotoimituksista erillään. Liimapuu- ja kertopuurakenteita sekä niiden tuotesuunnittelua 
viedään jonkin verran. Eurokoodien mukainen rakennesuunnittelu mahdollistaisi suun-
nitteluviennin laajentamisen. 
 
Eurooppalaiset puutuotetoimialan järjestöt ja yhteinen metsäteollisuuden tutkimusplat-
form luovat edellytyksiä puurakentamisen kysymysten ratkaisemiseen. Kuten Suomes-
sa myös Euroopan tasolla puuteollisuuden ja rakentamisen segmenttien pitäisi tehdä 
enemmän yhteistyötä. Rakennusteollisuudella on oma European Construction Techno-
logy Platform, jonka kanssa puuteollisuuden pitäisi voimakkaammin pyrkiä yhteistyö-
hön. 
 
Puutuoteteollisuus koostuu Euroopassa suuresta määrästä yrityksiä ja toimialoja. Siksi 
yhteisen edunvalvonnan organisointi on työlästä, ja uskottavan vastapoolin luominen 
betoni- ja teräsjärjestöille vaikeaa. Edunvalvonta on EU-tasolla CEI-Bois´n tehtävä. 
Monessa Euroopan maassa toimii puunkäyttöä kehittävä ja edistävä järjestö tai yhtiö, 
ns. Timber/Wood Council, jota teollisuus rahoittaa. Eri maiden järjestöt tapaavat vuo-
sittain European Timber Council -kokouksessa. Eurooppalainen puutavarakauppajär-
jestöjen yhteistyöorganisaatio FEBO toimii puutuotteiden tukku- ja vähittäiskaupan 
tiedonvälittäjänä. Valitettavasti näille organisaatioille on yhteistä vähäiset resurssit ja 
sisäänpäin kääntynyt toiminta. Eurooppalaisessa puualan yhteistyössä riittääkin siis 
kehitettävää. 
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeissa Aalto-yliopiston puurakentamisen ja puuteknologi-
an oppituolit ovat erinomaisesti verkostoituneet ympäri maailmaa. Toiminta on erittäin 
kansainvälistä, ja hankkeiden kautta osaamista pystytään tuomaan muualta suomalai-
sille tutkijoille ja tutkimuksiin osallistuville yrityksille. Yllättäen myös Kuhmolainen 
Woodpolis on mukana monissa kansainvälisissä puurakentamisen tutkimushankkeissa. 
Tämä on osoitus siitä, ettei toimijan koko ole tärkeää, vaan osaaminen ja kiinnostus. 
 
Ammattikorkeakouluilla on paljon yhteistyötä eurooppalaisten vastaavien oppilaitosten 
kanssa. Luennoitsijavaihtoa tapahtuu jonkin verran. Opiskelijavaihdossa ongelmana on 
usein kieli, mutta Suomessa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä eng-
lanninkielistä opetusta on tulevaisuudessa enemmän tarjolla. Eurooppalaisen puu-
osaamisen monipuolista liikkuvuutta lisäävät apuvälineet, kuten sivusto www.forum-
holzkarriere.com, ovat erittäin tarpeellisia, kun Suomeen tarvitaan osaamista ulkomail-
ta. 
 
Korjausrakentamisen osaaminen 
 
Korjausrakentamisen osuus rakennusmarkkinoista kasvaa koko ajan, ja se ohittaa pian 
uudisrakentamisen osuuden. Korjausrakentamisen työllisten määrä on jo ohittanut uu-
disrakentamisen työllisten määrän. Korjausrakentamisen potentiaalin toteuttaminen 
edellyttää esimerkiksi Rakennusinsinöörien Liiton RIL ry:n mukaan uusien toiminta-
mallien konseptointia ja standardisointia, uusia malleja vastaavaa henkilöstön koulu-
tusta sekä poliittisen päätöksenteon toimia. Niin yksittäiselle kotitaloudelle kuin asun-
to-osakeyhtiöillekin tulisi luoda taloudellisia houkuttimia. Usein korjausrakentamises-
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sa on avainasemassa myös aktiivinen ja asiantunteva isännöinti, jolle tulisikin kehittää 
yhteismitallisia työkaluja korjausrakentamisen ja rakennuksen elinkaaren arviointiin. 
 
Erilaisten korjaustoimenpiteiden kirjo on hyvin moninainen ja tarvittava asiantuntemus 
vaihtelee merkittävästi kohteesta toiseen. Nousevia osa-alueita ovat energiatehokkuus-
korjaukset, 1960–80-luvuilla rakennettujen betonielementtitalojen vaipan ja taloteknii-
kan korjaukset, eri aikakausien pientalojen tyyppivikojen korjaukset sekä rakennusten 
yleinen modernisointi. Rakentamismääräysten kehittyminen ja  erilaiset korjausraken-
tamiselle asetettavat vaatimukset, esimerkiksi energiatehokkuusvaatimukset, asettavat 
suunnittelijat ja toteuttajat tulevaisuudessa vaativaan asemaan. 
 
Tällä hetkellä puurakennuksen korjausrakentamisen suunnitteluun tai työnjohtoon ei 
ole määriteltyjä pätevyysvaatimuksia (FISE Oy). Betonirakennusten ja -siltojen kunto-
tutkijoille ja korjaussuunnittelijoille kuitenkin on asetettu vaatimukset. Muiden raken-
teiden osalta on määritelty seuraavat pätevyydet: A-vaativuusluokan kosteustekninen 
kuntotutkija ja korjaussuunnittelija sekä A-vaativuusluokan muurattujen rakenteiden ja 
rappausten kuntotutkija ja korjaussuunnittelija. Toteutuksessa työjohdolta edellytetään 
betonirakenteilta ja -pinnoilta korjaustyönjohtajan pätevyysvaatimuksia. 
 
Luvanvaraisten korjausten osalta toimijoiden pätevyyden määrittelee kuntien raken-
nusvalvonta. Suunnittelija voi kuitenkin osoittaa pätevyytensä myös muuten kuin esi-
merkiksi Fise-järjestelmän kautta. Tärkein tapa pätevyyden osoittamiseen on erilaiset 
referenssit. 
 
Lailla suojeltujen rakennusten korjausta valvoo Museovirasto. Museovirasto on raken-
nusperinnön ja historiallisten muinaisjäännösten vaalimisen sekä restauroinnin asian-
tuntijaviranomainen. Viraston rakennushistorian osastolla on myös muiden rakennus-
ten korjaamiseen paljon tietoa. Se auttaa oman osaamisensa ja omien voimavarojensa 
rajoissa antamalla mm. neuvoja ja avustuksia. Museovirasto hyväksyy suunnittelijat 
sellaisissa hankkeissa, joissa se on tarpeen. 
 
Kuntien rakennusviranomaiset on yksi neuvontaorganisaatio. Muita lähteitä, joista 
suunnitteluun ja toteutukseen saa apua, on lisäksi useita. Noin puolessa maamme maa-
kuntamuseoista on rakennustutkijoita ja joissakin tapauksissa myös restauroinnin asi-
antuntijoita ja rakennuskonservaattoreita. Suomessa on myös parikymmentä korjausra-
kennuskeskusta, joista saa joko maksutonta tai maksullista neuvontaa, käytännön opas-
tusta ja tavallisesti myös korjausmateriaaleja. 
 
Aluearkkitehdit ovat pienempien kuntien kaava- ja samalla kulttuuriympäristöasian-
tuntijoita. He myös toteuttavat pienehköjä kaavoituksen ja korjausten suunnittelutehtä-
viä ja auttavat rakennuslupien käsittelyssä. Alueelliset ympäristökeskukset taas ovat 
valtionhallinnon keskeisiä kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen ja seurannan viran-
omaisia. Samalla ne huolehtivat kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön vaalimisesta. 
Korjausrakentamista ei tällä hetkellä opeteta insinööreille riittävästi, mutta opetus-
suunnitelmaa ollaan tältä osin uusimassa. 
 
Erityyppiset pätevyydet ovat yksi keino edistää puun käytön osaamista rakentamisessa. 
Esimerkiksi betonitalon korjaaminen puurakenteilla pitäisi sisällyttää betonirakentei-
den pätevöitymisvaatimuksiin. Puutuotealan pitää määrittää myös muita tarpeellisia 
pätevyyksiä korjausrakentamisessa. 
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7. Tehtäviä puurakentamisen kehittämiseksi 
 
Puurakentamisen kehittämiseksi tarvitaan laajaa rakennus- ja puutuotetoimialan toimi-
joiden yhteistyötä. Yhteistyötä pitää tehdä niin alueellisella, valtakunnallisella kuin 
kansainväliselläkin tasolla.  
 
Alueellisella tasolla tarvitaan verkostoja oppilaitosten, rakennus- ja puualan yritysten 
sekä rakennuttajien välillä. Valtakunnallisella tasolla tarvitaan toimielin, jossa ovat 
edustettuina urakoitsijat, rakennuttajat, suunnittelijat, viranomaiset, kouluttajat, puura-
kennusaineteollisuus, puutavarakauppa ja näiden edunvalvontaorganisaatiot.  Saman-
aikaisesti pitää seurata kansainvälistä kehitystä, edistää tiedonvaihtoa ja käynnistää 
yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yritysten 
välillä. 
 
Yrittäminen ja yrittäjät 
 
Puurakentamisen ja yleensä puun käytön lisääntyminen edellyttää uuden yritystoimin-
nan syntymistä. Liiketalous pitäisi ottaa oppiaineeksi kaikissa ammattikorkeakouluis-
sa. Perinteinen teollisuus ja varsinkaan suuryritykset eivät välttämättä ole parhaita syn-
typaikkoja uusille ideoille ja innovaatioille. Pienet ja keskisuuret yritykset, joissa on 
monen alan ammattilaisia, uskaltavat sitä vastoin ottaa riskejä ja epäonnistuakin välil-
lä. Isojen yritysten rooli ja kulttuuri suosivat varovaista linjaa, jolloin uusien mahdolli-
suuksien hyödyntämisestä luovutaan riskien pelossa helposti. Perinteisen tuotannon 
pyörittäminen sujuu hyvin. 
 
Puutuotteiden arvoketjuun pitäisi saada uusia yrityksiä ja uutta yritystoimintaa. Tätä 
kehitystä pitää tukea valtiovallan toimin ja luoda alalle positiivinen kasvualusta. Riski-
rahoituksen ja ulkomaisten investointien hankkiminen puutuoteteollisuuteen pitää näh-
dä kansallisesti tärkeänä asiana. Tekesin strategiset linjaukset ohjaavat tukea enemmän 
suuryrityksille, mutta puutuoteala on perinteisesti pk-sektoria. Puutuotetoimialan ke-
hittämisorganisaatioissa ei ole toistaiseksi nähty mahdollisuuksia innovaatioihin ja 
merkittävän vientitoiminnan luomiseen. Kotimaan markkinoita taas ei pidetä riittävän 
suurina, vaikka rakentamisessa onkin paljon mahdollisuuksia. Maakunnallisten ELY-
keskusten rooli puualan kehittämisessä korostuu. Maakunnalliset kehittämishankkeet 
voivat tuoda osaamista oikean tyyppisen yritystoiminnan käynnistämiseen ja jo käyn-
nissä olevan toiminnan tukemiseen. 
 
Korjausrakentaminen 
 
Korjausrakentamisen markkinaosuus on kasvanut keskimäärin 9 prosentin vuosivauh-
dilla viimeisen 15 vuoden ajan. Korjausrakentamisen lisääntyminen lisää uusia osaa-
mistarpeita ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, koska se mahdollistaa yrittäjien 
erikoistumisen vain tiettyjen rakennustyyppien tai tiettyjen rakenneratkaisujen perus-
korjauksen, uusimisen tai modernisoinnin suunnitteluun, esivalmistukseen, asentami-
seen tai huoltoon. 
 
1960- ja 70-luvuilla rakennetut betonielementtitalot ovat tulossa peruskorjausikään 
samaan aikaan kuin energiamääräykset laajenevat koskemaan vanhojen talojen perus-
korjauksia. Kesästä 2012 alkaen laajojen korjaustoimenpiteiden yhteydessä rakennuk-
sissa on toteutettava myös energiansäästöremontti, esimerkiksi julkisivuremontin myö-
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tä myös talon eristys on ajanmukaistettava. Uudistuksen taustalla on viime kesänä sää-
detyn EU-direktiivin kansallinen sovellus, joka koskee rakennuksien energiatehok-
kuuksia. Kyseessä on merkittävä muutos, koska tähän asti tämäntyyppisiä määräyksiä 
on ollut vain uudisrakentamisen puolella. 
 
Liiketoimintapotentiaalia on esimerkiksi puurunkoisissa julkisivu- ja lisäkerroselemen-
teissä sekä puujulkisivujen elinkaarituotteissa. 
 
Koulutus 
 
Koko koulutussektori vaatii kehittämistä. Yliopistojen puurakentamisen koulutus tar-
vitsee lisää resursseja. Ammattikorkeakoulutasoisen insinööri- ja mahdollisesti tulevan 
rakennusarkkitehtikoulutuksen kehittäminen vaatii alueellisia kehittämistoimia. Yritys-
ten pitää toimia aktiivisesti oppilaitosten suuntaan kaikilla tasoilla. 
 
Insinööriopetus tarvitsee uuden oppikirjan puurakenteiden suunnittelusta. Muun ope-
tusmateriaalin tuottaminen koordinoidusti puurakentamisen asiantuntijoiden toimesta 
pitäisi aloittaa välittömästi ajatellen muuttuneita määräyksiä ja puun laajenevaa käyt-
töä. Puurakenneprofessuuri ja paloprofessuuri pitäisi perustaa Aalto-yliopistoon. 
 
Osaaminen 
 
Rakentaminen on paikallista toimintaa. Hankkeen osapuolet ovat usein toisilleen tuttu-
ja, minkä takia toimintaan syntyy totuttuja toimintamalleja, joiden muuttaminen voi 
olla vaikeaa. Tärkeää olisi saada puurakentamisen osaaminen rakentamisen verkosto-
jen käyttöön kustannustehokkaasti. Toisaalta tarvitaan työkaluja, joilla julkisen raken-
tamisen osaaminen saadaan hyödyntämään puurakenneratkaisuja. 
 
Rakennusalan järjestöt 
 
Rakennusalan järjestöt pyrkivät edistämään jäsentensä liiketoimintaa, esimerkiksi jär-
jestämällä koulutusta sekä edistämällä hyvää suunnittelua. Järjestöjen jäsenrekistereitä 
voi hakea toimijoita erilaisilla kriteereillä. Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry sekä 
Arkkitehtiliitto SAFA voisivat eriyttää puurakentamisen osaajat omaksi hakukriteerik-
seen. Myös Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n yritysluetteloita pitäi-
si kehittää niin, että puurakentamisen osaamista omaavat yritykset löytyisivät haku-
toiminnoilla. Lisäksi pitäisi luoda korjausrakentamisen osaajien oma rekisteri, ja kehit-
tää Rakentamisen Laatu eli RALA-rekisteriä kattavammaksi. 
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8. Johtopäätöksiä 
 
Korkeakoulujen välisen kansainvälisen Solar Decathlon -kilpailun juryn jäsen Glenn 
Murcutt sanoi suomalaisten Luukku-talosta: ”Puurakennus, jonka vain suomalaiset 
osaavat rakentaa.” Herra Murcutt ei tarkoittanut, että rakennus olisi ollut vaikea raken-
taa, vaan että kyseessä oli kokonaisvaltainen puuteos, joka oli suunniteltu ja toteutettu 
puumateriaalin lähtökohdista ja puun ominaisuuden huomioiden.  
 
Suomalainen puuosaaminen on maailmalla arvostettua, ja olemme yksi niistä kulttuu-
reista, joissa puurakentamista ja puun käyttöä kehitetään. Itse emme kuitenkaan arvos-
ta omaa osaamistamme, ja siksi alan kehittämisresurssit ovat vähäiset. Hienot puura-
kentamisen kohteet ovat yleensä yksittäisten suunnittelijoiden, pääosin arkkitehtien, 
intohimon tuotteita ja heidän selkänahastaan revittyjä. Muu laaja puurakentaminen on 
kuitenkin kunnianhimotonta, väliaikaista ja laadultaan keskinkertaista. 
 
Rakentamisen toimiala on erittäin laaja. Rakennusalalla toimii lukematon määrä erilai-
sia ammattilaisia, joilla on suuri määrä erilaisia ammattinimikkeitä, -tutkintoja, -
pätevyyksiä ja -sertifikaatteja. Rakennusala on lisäksi helppo toimiala aloittaa yritys-
toiminta. Työvoiman liikkuvuus on maasta toiseen suurta. Alalla liikkuu myös merkit-
täviä rahasummia ja taloudellisia arvoja. Lisäksi rakentaminen vaikuttaa kaikkien ih-
misten hyvinvointiin ja elinympäristöön. 
 
Puun käyttöön rakentamisessa vaikuttavat kaikki rakentamisen ammattilaiset sekä ra-
kentamista monipuolisesti ohjaavat viranomaiset, määräykset, rakennustapaohjeet, 
tottumukset ja tavat. Puun aseman parantaminen rakentamisessa on siten monitahoinen 
ongelma, mikä vaatii pitkäjänteistä työtä. Kehittämisalueita on paljon. Yhtä ainoata 
ratkaisua tai kehitysehdotusta ongelman ratkaisemiseksi ei ole. 
 
Kiinteistö- ja rakennusalaan kohdistuu paljon muutos- ja kehittymisvaatimuksia. Lisä-
haasteen aloille asettaa puumateriaali, joka tekee tuloaan sellaisiin rakennustyyppeihin 
ja loppukäyttöihin, joista toimijoilla ei ole juuri kokemusta. Uusiutuva biopohjainen 
rakennusmateriaali voi kuitenkin tuoda yhtä aikaa ratkaisun useaan ongelmaan. 
 
Perinteisellä kehittämisajattelulla, jonka pyrkimyksenä on parantaa nykyistä toimintaa, 
ei päädytä puumateriaalin valintaan. Perinteisistä lähtökohdista asetetut rakennusalan 
muutostyöryhmät eivät tunnista puumateriaalin mahdollisuuksia tai sen asettamia kehi-
tysvaatimuksia. Poliittisella viestinnällä puuta on yritetty nostaa esille, mutta sillä ei 
ole ollut vaikutusta rakentamiseen nykyisessä markkinataloudessa. Muutoksen voisivat 
kuitenkin saada aikaan rakennuttajat. Kunnat voisivat edistää puun käyttöä jalostuneel-
la ja energiatehokkaalla kaavoituksella sekä viherryttämällä julkisia hankintojaan. 
 
Lopuksi voidaan todeta, että selvityksen hypoteesit, jotka esiteltiin sivulla 5, 
osoittautuivat sellaisinaan tosiksi.
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LIITE 1. Rakennus- ja kiinteistöalan keskeiset toimijat 
 
Rakennus- ja kiinteistöalan keskeisiä toimijoita 
 
Rakennus- ja kiinteistöalalla toimii paljon erilaisia järjestöjä, alan kehittämistoimin-
taan liittyviä toimijoita ja verkostoja sekä koulutusta tarjoavia organisaatioita. Tähän 
liitteeseen on koottu tiedot keskeisimmistä toimijoista, joilla on tai voi olla vaikutusta 
puurakentamisen toimintaympäristöön tai jotka voivat muuten olla hyödyllisiä puualan 
yhteistyökumppaneita. 
 
Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ym-
päristö- ja asuntoasioiden valmistelusta. Ympäristöministeriötä johtavat ympäristömi-
nisteri ja asuntoministeri. Ympäristöministeri vastaa ympäristön- ja luonnonsuojelu-
asioista sekä ministeriön toimialan muista asioista – lukuun ottamatta asumista, raken-
tamista ja kaavoitusta, joista vastaa asuntoministeri. 
 
Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluu 13 alueellista ympäristökeskusta, kolme 
ympäristölupavirastoa, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus (ARA). Lisäksi ympäristöministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsähallituk-
sen luonnonsuojelua. 
 
Ministeriön toiminnan tavoitteena on parantaa asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun 
ympäristön laatua, säilyttää luonnon monimuotoisuus, luoda ekotehokas yhteiskunta 
sekä ehkäistä ympäristön pilaantumista ja ilmakehän haitallista muutosta. Rakennetun 
ympäristön alaan kuuluvat elinympäristö ja yhdyskunnat, maankäytön suunnittelu, 
vaikutusten arviointi kaavoituksessa, rakennusperintö ja kulttuuriympäristö, rakenta-
misen ohjaus, energia- ja ekotehokkuus, rakenteellinen turvallisuus ja paloturvallisuus, 
esteettömyys ja käyttöturvallisuus, rakennuksen terveellisyys, kiinteistön ylläpito ja 
korjausrakentaminen sekä tuotehyväksyntä. Ympäristöministeriön toimesta on valmis-
teltu mm. korjausrakentamisen strategia 2007–2017, joka liittyy useilta osin myös ra-
kennus- ja kiinteistöalan koulutuksen kehittämiseen. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kult-
tuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 
Ministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Koulutuspolitiikan ja -
lainsäädännön periaatteista päättää eduskunta. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa 
koulutuspolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta. Sen tehtävänä on valmistella mm. 
koulutusta koskeva lainsäädäntö sekä sitä koskevat valtion talousarvioesitykset ja val-
tioneuvoston päätökset. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tietee-
seen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita, ja vastaa myös veik-
kausvoittovarojen jaosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii Museovi-
rasto, joka vastaa kulttuuriympäristön suojelusta, siihen liittyvästä tutkimuksesta ja 
museotoimen yleisestä johdosta ja kehittämisestä. 
 
Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa rakennus- ja kiinteistöalan 
opetuksen sisällöistä ja kehittämisestä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja opetushal-
linnon alaisessa aikuiskoulutuksessa. Se vastaa ammatillisen peruskoulutuksen, aikuis-
koulutuksen sekä vapaan sivistystyön – mm. kansanopistojen, opintokeskusten ja ke-
säyliopistojen – kehittämisestä. Opetushallitus laatii ammatillisten tutkintojen ja näyt-
tötutkintojen perusteet sekä kehittää koulutusta erilaisin hankkein. Opetushallitus pyr-
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kii myös varautumaan tulevaisuuden pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeisiin 
(määrällinen ennakointi) ja kehittämään valtakunnallista osaamistarpeiden ennakointia 
(laadullinen ennakointi). Ennakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka muo-
dostavat eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt. 
Opetushallituksen vastuulla on myös ruotsinkielisen koulutuksen ennakointi sekä alu-
eellisen ennakoinnin tuki ja ohjaus. Ennakoinnin lisäksi Opetushallitus ylläpitää ja 
kehittää Ennakoinnin sähköistä tietopalvelua, Enstiä, joka palvelee niin ennakointitie-
don käyttäjiä kuin tuottajiakin. On syytä muistaa, että koulutuksen järjestäjien toimin-
taa ohjaavat lainsäädännössä asetetut tavoitteet ja Opetushallituksen määrittämät ope-
tussuunnitelmien perusteet. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksen ohja-
usvastuu sen sijaan on opetusministeriöllä, ja korkeakoulun tutkimusta koskevia asioita 
hoitaa Suomen Akatemia. 
 
Rakennus- ja kiinteistöalan opetuksen sisältöjä kehitetään valtakunnallisesti rakennus- 
ja kiinteistöalaan liitettävissä koulutustoimikunnissa ja koulutustarpeiden ennakoinnin 
koordinaatioryhmässä. Rakennus- ja kiinteistöklusterin kannalta merkittävimpiä koulu-
tustoimikuntia ovat energia-alan, kiinteistö- ja kotityöpalvelualan, pintakäsittelyalan, 
rakennusalan ja talotekniikka-alan koulutustoimikunnat. Koulutustoimikuntien sihtee-
ristö koostuu Opetushallituksen asiantuntijoista. Jäsenistö edustaa laajasti työelämää ja 
eri sidosryhmiä, kuten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä. Koulutustoimikuntien tehtä-
vänä on tarvittaessa käsitellä koulutusalakohtaisia kysymyksiä yhdessä. Ne seuraavat, 
arvioivat ja ennakoivat alansa koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehi-
tystä sekä tekevät ehdotuksia alansa koulutuksen määrälliseksi ja laadulliseksi kehit-
tämiseksi. Koulutustoimikunnat käsittelevät opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen 
perusteet, jotka Opetushallitus vahvistaa. Lisäksi ne antavat muutoin alaansa kuuluvia 
lausuntoja ja suorittavat muut opetusministeriön niille määräämät tehtävät.  
 
Koulutustoimikunnat toimivat asiantuntijaeliminä nuorten ja aikuisten ammatillisessa 
perus- ja lisäkoulutuksessa sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintojen kehittämi-
sessä. Kolmen vuoden välein asetetaan lisäksi koulutustarpeiden ennakoinnin koordi-
naatioryhmä, jonka tehtävänä on yhteensovittaa ja kehittää koulutustoimikunnissa ja 
yhteistyöryhmissä tehtävää koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia. Koordinaatio-
ryhmä raportoi vähintään kerran vuodessa koulutus- ja osaamistarpeiden kehittymises-
tä sekä ennakoinnin tilasta, tuloksista ja kehittämistarpeista opetusministeriölle, Ope-
tushallitukselle sekä työ- ja koulutusasiainneuvostolle. Kiinteistö- ja rakennusalan kou-
lutustoimikunnan sihteerinä toimii tällä hetkellä yli-insinööri Arto Pekkala Opetushal-
lituksesta. Koulutustoimikunnan uudet jäsenet valittiin vuoden 2011 alussa. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö toimii myös rakentamisen toimialueella. Se ohjaa ja 
kehittää maatilatalouteen, muuhun maaseudun elinkeinotoimintaan ja maaseutuasumi-
seen liittyvää rakentamista sekä maaseudun rakennettua ympäristöä. Työn tavoitteena 
on rakentaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia rakennuksia sekä luoda hyvä maaseu-
tuympäristö. Ministeriö edistää rakentamisessa puun ja muiden sellaisten rakennusai-
neiden ja energialähteiden käyttöä, jotka perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin. Ta-
voitteisiin pyritään viranomaisyhteistyöllä sekä ohjaamalla hallinnon tukemaa raken-
tamista ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Maatilarakentaminen on tilavuudeltaan n. 
10 % ja arvoltaan n. 5 % Suomen vuosittaisesta talonrakentamisesta. Rakennusinves-
tointien arvo on vuositasolla n. 350 miljoonaa euroa. 
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Sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvan pelastustoimen palveluiden tuottami-
sesta vastaavat 22 pelastuslaitosta, joiden ylläpidosta taas vastaavat kunkin pelastus-
toimialueen kunnat yhteistyössä. Toimintasuunnitelmassa määritellään pelastustoimin-
nan lähivuosien keskeisimmät painopisteet ja päätoimintalinjat, jotka ovat vuosille 
2008–2012 seuraavat: onnettomuuksien tehokkaampi ehkäisy ja asumisen paloturvalli-
suuden parantaminen; pelastuslaitosten toiminta- ja palvelukyvyn kehittäminen sekä 
osaavan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistaminen; valmiuden kehittämi-
nen suuronnettomuuksia, ympäristöonnettomuuksia ja poikkeusoloja varten; pelastus-
toimea tukevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vakiinnuttaminen sekä hätäkeskus-
järjestelmän toimintavarmuuden turvaaminen ja palvelukyvyn parantaminen. 
 
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes rahoittaa haastavia tutki-
mus- ja kehitysprojekteja sekä edistää yritysten kehittymistä. Tekes auttaa yrityksiä 
muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla työn avuksi rahoi-
tusta ja asiantuntijapalveluja. Toiminnalla pyritään parantamaan yritysten kansainvälis-
tä kilpailukykyä, kasvattamaan tuotantoa ja vientiä sekä luomaan perusta työllisyydelle 
ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Tekesin asiakkaina on vuosittain noin 3 000 yritystä ja 
50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Projektirahoitukseen käytetään vuosit-
tain noin 600 miljoonaa euroa, joilla käynnistetään runsaat 2 000 tutkimus- ja kehitys-
projektia. Tekesillä on toimipisteet Helsingissä ja kuudessa kaupungissa ulkomailla. 
Osan Tekesin verkostosta muodostaa alueellisten ELY-keskusten innovaatiot ja kan-
sainvälistyvä liiketoiminta -yksiköt, jotka myös tarjoavat Tekesin palveluja. Tälläkin 
hetkellä on käynnissä useita rakennettuun ympäristöön liittyviä ohjelmia sekä erityinen 
puutuotealan aktivointiohjelma Puuska. 
 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on rahasto, jonka tehtävänä on edistää 
Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden kasvua sekä Suomen kansainvälis-
tä kilpailukykyä ja yhteistyötä. Sitran tehtävät on määritelty laissa. Sitran toimintaa 
ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Sitra ennakoi, jäsentää ja 
arvioi keskeisiä muutosvoimia ja näiden vaikutuksia Suomeen. Se myös kehittää ja 
toteuttaa uusia toimintamalleja kokeilemalla niitä käytännössä. Riippumattomana toi-
mijana Sitra voi tarttua nopeasti Suomen yhteiskunnan kannalta keskeisiin kysymyk-
siin. Sitran ohjelmista erityisesti Energiaohjelma käsittelee rakennettua ympäristöä. 
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asumiseen ja rakentamisen 
liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyt-
töä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantunti-
juuteen liittyvissä hankkeissa, ja se tuottaa alan tietopalvelua. 
 
Kuntaliiton muodostavat maamme kunnat ja kaupungit. Kuntaliitto tuo esille kuntien 
näkemyksen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja keskustelussa. Liiton päätehtävät 
ovat kuntien ja niiden yhteistyöorganisaatioiden edunvalvonta, palvelu ja kehittämi-
nen. Kuntaliitto edistää kuntien uudistumiskykyä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla, 
jota se tekee yhteistyössä kuntien, valtion ja muiden kunta-alan tutkimus- ja kehittä-
mistahojen kanssa. 
 
Osaamiskeskusohjelma OSKE on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima ja aluei-
den kehittämislain mukainen määräaikainen erityisohjelma. Ohjelmalla suunnataan 
paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyödyntämiseen. 
Osaamiskeskusohjelmalla tuetaan alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja 
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osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. OSKE-toiminnan ytimen muodostavat hanke-
valmistelu, yritysten aktivointi, yhteistyön lujittaminen ja osaamisen vahvistaminen. 
Puurakentamisen kehittämistä tukevia hankkeita on mm. Asumisen, Uusiutuvan metsä-
teollisuuden ja Energiateknologian osaamisklustereissa. 
 
Tutkimuslaitoksia (Puualaa palvelevia tutkimuslaitoksia on listattu myös 
edellä raportissa) 
 
VTT on kansainvälisesti verkottunut ja moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa 
asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT tarjo-
aa teknologioiden, rakentamisen sekä tilatarpeiden kysynnän ja tarjonnan ennakointi-
palveluja. Palvelujen avulla yritykset ja julkinen sektori pystyvät tarttumaan mahdolli-
suuksiin sekä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja hallitsemaan riskit. VTT:n eri-
tyisten ennakointipalvelujen kohteina ovat Suomi, verkostojen kautta Länsi- ja Itä-
Eurooppa (EUROCONSTRUCT), Aasia, USA ja globaalit rakennusmarkkinat. Viime 
vuosina kiinnostuksen kohteina ovat olleet mm. Venäjä ja Baltia. Ennakointitutkimus 
voi kohdistua määriin, resursseihin, hintoihin ja kustannuksiin, kilpailukykyyn, tekno-
logioiden yleistymiseen tai muutosten vaikutuksiin. Palvelu räätälöidään asiakkaan 
tarpeiden mukaan. Yksinkertaisimmillaan kysymys voi olla tiedosta, jota tarvitaan 
strategia- tai operatiivisen päätöksenteon tueksi; laajimmillaan taas kiinteistö- ja ra-
kennusalan – esimerkiksi infran, korjauksen, talotekniikan tai rakennuskoneiden – tu-
levaisuutta, uhkia ja mahdollisuuksia selvittävästä syvällisestä tutkimuksesta. Useat 
rakennusalan toimijat tukeutuvat päätöksenteossaan systemaattiseen ennakointiyhteis-
työhön VTT:n kanssa. (VTT 2009b.) 
 
Lisäksi VTT tarjoaa kiinteistö- ja rakennusalan kehityspalveluja innovaatioprosessin 
eri vaiheisiin. Kiinteistöt ja rakentaminen -toimialan palveluissa hyödynnetään kaikki 
VTT:n ja sen kumppaneiden osaamiset. Esimerkkejä osaamisista ovat liiketoimin-
taympäristö, verkottuneet liiketoimintamallit, tiedonhallinta, materiaalitutkimus, ris-
kienhallinta ja turvallisuus sekä innovaatio. Suurin osa VTT:n ennakointipalveluista on 
yrityksille tehtäviä luottamuksellisia toimeksiantoja. Julkisia projekteja ovat olleet 
mm. Asuntojen tarve vuoteen 2025, Korjausrakentamisen tulevaisuus ja ns. roadmap-
hankkeet. 
 
Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tutkii ympä-
ristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Laitok-
sen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutki-
mustietoon ja vankkaan asiantuntemukseen. SYKE tarjoaa monipuolisia palveluja pää-
asiassa eri hallinnon alojen, teollisuuden, kuntien, yritysten ja yhteisöjen käyttöön sekä 
toimii ympäristöalan kansallisena tietokeskuksena. Keskeisten aiheiden tutkimustyö on 
organisoitu neljään tutkimusohjelmaan, jotka ovat ilmastonmuutos, ekosysteemipalve-
lut, kestävä yhdyskunta sekä Itämeri, vesistöt ja vesivarat. 
 
Metlan tehtävänä on laitoksesta annetun lain mukaisesti edistää tutkimuksen keinoin 
metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla 
tuottaa tieteellistä tietoa metsäympäristöstä, metsien eri käyttömuodoista ja metsä- ja 
puutaloudesta. Tutkimustoiminta on organisoitu ongelmakeskeisiin tutkimusohjelmiin 
ja -hankkeisiin. Varsinaisten tutkimusohjelmien lisäksi erilliset tutkimushankkeet on 
koottu Metlan painoaloittaisiksi tutkimushankeryhmiksi. Myös Metlan vastuulla olevat 
viranomaistehtävät on järjestetty tutkimushankeryhmiksi. Metla tekee myös tilaustut-
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kimuksia asiakkaiden tarpeisiin. Metlan vahvuusalueita puurakentamiseen liittyvässä 
tutkimustoiminnassa ovat mm. puun raaka-aineominaisuuksiin ja puuvaroihin liittyvä 
tutkimus sekä puutuotealaa palveleva markkinatutkimus. 
 
Aalto-yliopiston Energiatekniikan instituutti on keskittynyt tekniikan alan korkea-
koulujen energiaan liittyvien yksiköiden opetukseen ja tutkimukseen. Sen jäsenenä on 
yli 20 professuuria, jotka yhdessä kattavat kaikkien neljän tekniikan alan korkeakoulun 
energiaan liittyvän opetuksen ja tutkimuksen. Hallinnollisesti instituutti sijaitsee Insi-
nööritieteiden korkeakoulussa energiatekniikan laitoksella. Energiatekniikan instituutin 
kautta erilaiset tutkimusyhteistyöpyynnöt voidaan ohjata oikeisiin osoitteisiin. Insti-
tuutti toimii myös jäsenyksiköidensä edunvalvontajärjestönä mm. tutkimusrahoituk-
seen liittyvissä kysymyksissä. 
 
Aalto-yliopiston Talotekniikan instituutti perustettiin Teknillisen korkeakoulun yh-
teyteen kesällä 2007. Instituutti toimii nykyisin insinööritieteiden korkeakoulussa ra-
kennustekniikan laitoksen alaisuudessa. Talotekniikan instituutti pyrkii yhdistämään 
alan tutkimusta, opetusta ja teollisuutta. Instituuttia ovat olleet TKK:n lisäksi perusta-
massa talotekniikka-ala sekä joukko kiinteistö- ja rakennusklusterin järjestöjä ja yri-
tyksiä mm. Ensto, FläktWoods, Halton, Oras, Schneider Electric Finland, Uponor, 
YIT, Skanska, Parma ja Senaatti-kiinteistöt. 
 
Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK har-
joittaa alue- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä kaupunkitutkimuksen monitieteistä tutki-
musta ja koulutusta yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. 
Tutkimuksessa YTK on vahva kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusyksiköiden ja -
ryhmien kumppani ja verkottaja. Myös täydennyskouluttajana YTK:lla on pitkät perin-
teet.  
 
Vuodesta 1968 järjestetty Pitkä kurssi on yhdyskuntasuunnittelun keskeisin täyden-
nyskoulutusohjelma Suomessa. Lisäksi YTK on mukana alan jatkokoulutuksessa: sillä 
on alan professuureja, se tarjoaa alan kursseja ja osallistuu alan tohtoriohjelmiin. Muita 
laitoksen tehtäviä ovat yhdyskuntasuunnittelun kirjaston ja tietopalvelun ylläpitämi-
nen, julkaisutoiminta sekä asiantuntijatehtävät. YTK toimii osana Aalto-yliopiston 
Insinööritieteiden korkeakoulua. Täydennyskouluttajana ja tietopalvelujen tuottajana 
sillä on myös valtakunnallinen tehtävä. 
 
Lahden keskus on Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun alainen erillislai-
tos. Lahden keskus toteuttaa Aalto-yliopiston perustehtäviä – tutkimusta, opetusta ja 
yhteiskunnallista vaikuttamista – ympäristötekniikassa ja siihen liittyvillä tieteenaloil-
la. Toiminta keskittyy diplomi-insinöörin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin johta-
vaan koulutukseen sekä tutkimushankkeisiin ja tutkimusohjelmiin. 
 
Rakennustietosäätiö RTS on alan puolueeton vaikuttaja. Se on yksityinen, yleis-
hyödyllinen ja voittoa tuottamaton säätiö. RTS edistää hyvää kaavoitus-, rakennus- ja 
kiinteistönpitotapaa sekä kehittää yhteistyötä rakennusalalla. RTS toimii käytännössä 
omistamansa Rakennustieto Oy:n kautta, joka tuottaa ja myy tietopalvelutuotteita, joi-
den avulla alan ammattilaiset voivat toiminnassaan noudattaa hyvää rakennustapaa. 
 
RTS toimii koko rakennustietoyhteisön tutkimus- ja kehitysyksikkönä. Sen toiminnalla 
on tarkoitus taata hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan vaatimusten mu-
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kaiset rakennusalan tiedot ja työkalut niin ammattilaisille kuin kodinrakentajillekin. 
Säätiön tehtävänä on harjoittaa toimialansa tietopalvelutoimintaa. Säätiö julkaisee 
hankkimaansa ja tuottamaansa tietoa sekä järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, 
ylläpitää rakennustarvikenäyttelyjä sekä harjoittaa mm. neuvontaa ja kuluttajavalistus-
ta. Lisäksi säätiö hankkii suunnitteluohjeille hyväksynnän mahdollisimman laajasti eri 
osapuolilta. Tämä tapahtuu kuulemistilaisuuksissa sekä tukeutumalla toimikuntien 
asiantuntijoihin. Säätiön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös laatia toimialaansa liittyviä 
tutkimusohjelmia ja harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä kansainvälistä ja 
kotimaista yhteistyötä. Säätiö myös tukee toimialansa tiedettä ja taidetta. 
 
Rakennustieto on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama osakeyhtiö. Yhtiö kustantaa 
tietokortistoja, digitaalisia tuotteita, kirjoja ja lehtiä alan ammattilaisille ja kuluttajille. 
Rakennustieto toimii talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä maa- ja 
vesirakentamisen tiedon tuottajana ja välittäjänä suunnittelusta ylläpitoon asti. Helsin-
gin lisäksi Rakennustiedolla on toimipisteet Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa ja 
Tampereella sekä tytäryritykset Tallinnassa ja Pietarissa. 
 
RYM Oy toimii rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen SHOK-
keskittymänä. Se perustettiin vuonna 2009. RYM Oy on kiinteistö- ja rakennusalan 
huippuosaamisen pääomasijoitusyhtiö, jossa on 53 osakasta. Yhtiö sijoittaa yritysten ja 
julkisten innovaatiorahoittajien rahoitusta ja tietotaitoa alan kansainvälisen kilpailuky-
vyn kannalta tärkeimpiin tutkimusaiheisiin. Yhteisen strategisen huippututkimuksen 
avulla on mahdollista tuottaa kansainvälisesti merkittävää osaamista rakennetun ympä-
ristön koko elinkaaresta. RYM Oy tuottaa ennakointitietoja, hankkii ja kehittää tutki-
musrahoitusta, tuottaa tutkimusohjelmia valituille keihäänkärkialueille sekä käyttää 
tutkimustulosten testialustoina Living Labeja. Lisäksi RYM Oy pyrkii toiminnassaan 
kansainväliseen verkostoitumiseen, tiiviiseen yhteistyöhön muiden SHOK-yhtiöiden 
kanssa sekä avoimeen ja monikanavaiseen viestintään. 
 
Metsäklusteri Oy perustettiin maaliskuussa 2007. Sen tehtävänä on käynnistää strate-
gisen huippuosaamisen keskittymän tutkimusohjelmat ja kanavoida niille yksityistä ja 
julkista rahoitusta. Metsäklusteri Oy:n omistavat joukko metsäklusterin yrityksiä, 
VTT, Metla sekä kahdeksan yliopistoa. Yritys vastaa klusterin strategisen huip-
puosaamisen keskittymän toiminnasta. Metsäklusteri Oy johtaa metsäklusterin strate-
gisen huippuosaamisen keskittymän tutkimushankkeita ja pyrkii tekemään keskitty-
mästä kansainvälisesti alan vahvimman innovaatioympäristön. 
 
Finnish Wood Research Oy eli FWR Oy on voittoa tavoittelematon puutuotealan 
yhteistutkimusyhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa puutuotealan yritysten liiketoimin-
nan kannalta oleellisia tuotekehitys-, tutkimus- ja innovaatiohankkeita. Tavoitteena on 
kehittää ja kasvattaa suomalaisten puutuotealan yritysten liiketoimintaa. FWR ry:ssä 
on osakkaina merkittävimpiä puutuotetoimialan yrityksiä. 
 
CENTRIA tutkimus ja kehitys tuottaa elinkeinoelämälle koulutus-, kehitys-, ja tut-
kimuspalveluita. Tärkein asiakasryhmä on alueen tuotantoyritykset. CENTRIA puu-
tuote yhdistää koulutuksen ja yrityspalvelun puutuotealan kehittämisympäristössä, 
jossa sovelletaan tietokoneavusteisia työmenetelmiä ja kehitetään joustavan tuotanto-
tekniikan hyväksikäyttöä tuotantoprosesseissa. Pintakäsittelyosastolla voidaan käsitellä 
tasomaisia tuotteita telaruisku–UV-kuivauslinjalla sekä testata aineita tuotantokäyttöä 
varten. 
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK toimii palo- ja pelastusalan sekä väes-
tönsuojelun ja varautumisen asiantuntijana. SPEK kouluttaa, valistaa ja opastaa kansa-
laisia ja rakennusalaa. SPEK on myös pelastuslainsäädännön ja rakenteellisen palotur-
vallisuuden asiantuntija. Se on mukana valmistelemassa määräyksiä ja ohjeita, ja se 
toimii tiiviissä yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Käytännössä SPEK tekee 
selvittely- ja neuvontatyötä rakentamisessa tai lainsäädännössä ilmenevissä paloturval-
lisuusongelmissa. 
 
Toimialajärjestöjä 
 
Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodos-
tuu keskusliitto Rakennusteollisuus RT ry:stä ja siihen kuuluvista viidestä toimialasta: 
– Talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä toimii Talonrakennusteolli-
suus ry. 
– Tuoteteollisuusyritysten toimialayhdistyksenä toimii Rakennustuoteteollisuus 
RTT ry. Toimiala jakautuu edelleen viiteen jaostoon, jotka ovat betoni-, pienta-
loteollisuus-, puutuote-, rakennusmateriaali- ja teräsrakennejaosto. 
– Infratoimialan yritysten edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista vastaa Infra ry, jo-
ka on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten etujärjestö. 
– Pintatoimialan muodostavat Kattoliitto ry, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry, 
Suomen Maalarimestariliitto ry ja Teollisuuden Muurausurakoitsijat ry. 
– Teknisen urakoinnin toimialan yritysten edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista 
vastaa LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. 
 
Edellä mainituilla viidellä toimialalla on yhteensä yli 2000 jäsenyritystä ja yli 55 000 
työntekijää. Yritysten yhteinen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. Rakennusteolli-
suus RT:n järjestörakenteessa keskusliitto keskittyy koko liittoyhteisön tärkeimpiin 
yhteisiin asioihin, kuten työmarkkina-asioihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Toimialat puolestaan keskittyvät omien jäsenyritystensä edunvalvontaan ja jäsenpalve-
luihin. Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinatoiminnalla turvataan alan työrauha ja 
työvoiman saatavuus, torjutaan harmaata taloutta sekä parannetaan yritysten kilpailu-
kykyä ja tuottavuutta. Liitto koordinoi koko RT-liittoyhteisön työmarkkinatoimintaa ja 
julkaisee myös oppaita ja julkaisuja yritysten käyttöön. RT myös edistää muiden alan 
järjestöjen kanssa nuorten hakeutumista rakennusalan koulutukseen ja ammatteihin, 
sekä tukee jäsenyritystensä kannattavaa ja pitkäjänteistä liiketoimintaa ja hyvää raken-
tamista huomioimalla ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet. 
 
RTT:n puutuotejaostoa edustaa Puutuoteteollisuus ry, johon kuuluu 17 puutuotteita ja 
kalusteita valmistavaa yritystä. Yritysten yhteinen liikevaihto on miljardia euroa, ja ne 
työllistävät noin 5000 henkilöä. Puutuotejaoston tuoteryhmät ovat ikkunat, ovet, katto-
tuolit, keittiökalusteet ja valmispuutalot. 
 
Kiinteistöpalvelut ry on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö, joka toimii kiin-
teistöalan työnantajien työmarkkinapoliittisena edunvalvojana ja neuvonantajana sekä 
kiinteistöpalveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen elinkeinopoliittisena edunvalvo-
jana. 
 
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on rakennetun ympäristön am-
mattimaisten omistajien ja rakennuttajien järjestö, joka edustaa noin 400 jäsenyhteisöä. 
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RAKLI ry määrittelee itsensä kiinteistö- ja rakennusalan markkinoiden ja toimintaym-
päristön kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Sen toiminta jakautuu kolmeen toimialaan, jotka 
ovat asunnot, toimitilat ja infrastruktuuri. Kullakin toimialalla on oma, jäsenyritysten 
edustajista koostuva johtoryhmä. Jäsenyritykset ovat edustettuina myös RAKLI:n toi-
mikunnissa, joita on viisi: sijoittaminen ja rahoitus, omaisuuden hallinta, käyttö ja pal-
velut, rakennuttaminen ja hankinta sekä yhdyskuntasuunnittelu. RAKLI seuraa yhteis-
kunnallista päätöksentekoa ja sen valmistelua, osallistuu alan työryhmiin, tekee aloit-
teita, laatii kannanottoja ja antaa lausuntoja sekä on yhteydessä alan vaikuttajiin. 
RAKLI toteuttaa omaa kehitystoimintaansa klinikkojen muodossa. Klinikat kehittävät 
esimerkiksi hankintamalleja tai uusia konsepteja, ja ne kestävät noin 4–6 kuukautta. 
Kehitystyötä tehdään työpajoissa yhdessä kaikkien hankkeen osapuolten kanssa, joten 
työskentelymuoto mahdollistaa avoimen vuoropuhelun sekä parhaiden käytäntöjen 
kehittämisen ja levittämisen myös laajempaan käyttöön. 
 
RAKLI:n kehitystoiminnan painopisteet ovat eko- ja energiatehokkuudessa, yhteis-
työmalleissa sekä yhdyskuntasuunnittelussa. Yhteisiä avainosaamisalueita ovat ener-
giatehokkuus ja elinkaariosaaminen, kansainvälistyminen, verkostoituminen ja ICT:n 
eli informaatio- ja viestintäteknologian hyödyntäminen. RAKLI:n tutkimus-, kehitys- 
ja koulutustoiminta kattaa asumisen, toimitilat ja infrastruktuurin. Vuonna 2006 Asun-
tokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry yhdisti toimintansa RAKLI:n kanssa. 
 
Rakennuspooli on osa työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen kuuluvan Huoltovar-
muuskeskuksen toimintaa. Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä sellaisten yhteiskunnan 
taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön 
elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolus-
tuksen materiaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusolois-
sa. Huoltovarmuusorganisaatiossa elinkeinoelämä ja hallinto tekevät yhteistyötä. Ra-
kennuspooli toteuttaa ja ylläpitää rakennusalalla poikkeuksellisia oloja varten tehtyä 
valmiussuunnitelmaa. Rakennuspoolissa ovat mukana Rakennusteollisuus RT ry:n, 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Yleinen Teollisuusliitto ry:n jäsenyritykset 
ja -yhdistykset. Pääsihteerinä on Rakennusteollisuus RT:n edustaja. 
 
LVI-talotekniikkateollisuus ry on Teknologiateollisuuden alainen LVI-teollisuuden 
elinkeinopoliittinen toimialajärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita. LVI-
talotekniikkateollisuus ry pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ot-
tamalla kantaa ja vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, energia-, ympäristö- 
ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. 
 
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL on vuonna 1988 perustettu itsenäinen elinkei-
noelämän etujärjestö, joka pyrkii parantamaan rakentamisen ja ympäristön laatua ke-
hittämällä arkkitehtipalveluja. ATL hoitaa arkkitehtitoimistojen toiminnan kehittämis-
tä, edunvalvontaa ja markkinointia. Liiton ammatilliset pätevyysvaatimukset ovat tiu-
kat. Jäsenyrityksiä on yli 240. 
 
Rakentamisen Laatu RALA ry on rakentamisen keskeisten markkinaosapuolten yh-
dessä vuonna 1997 perustama yhdistys, joka toteaa ja rekisteröi puolueettomasti ra-
kennusteollisuuden yritysten pätevyyksiä. Toiminnallaan RALA pyrkii parantamaan 
rakentamisen laadun edellytyksiä ja rajoittamaan harmaata taloutta. Yhdistyksen varsi-
naiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rakennusteollisuuden laatua edistävä rekisteröity 
yhdistys, joka on päätoimialansa perusteella joko tilaajajäsenen tai toteuttajajäsen. 
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RALA:n arviointilautakunta arvioi ja todentaa RALA-pätevyydet sekä myöntää arvioi-
jan raporttiin perustuen RALA-toimintatapojen hyväksynnät. Arviointilautakunta on 
jaettu talonrakennus-, infra- ja talotekniikkajaostoihin. Kussakin jaostossa on kuusi 
varsinaista jäsentä: kaksi tilaaja-, kaksi toteuttaja- ja kaksi asiantuntijatahon edustajaa. 
Suunnittelu- ja rakennuttajakonsulttien laatujärjestelmien hyväksynnät käsitellään 
RSA-laatujärjestelmälautakunnassa. 
 
Suomen Kiinteistöliitto ry on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntija-
organisaatio, johon kuuluu asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, vuokranantajat sekä vuok-
rataloyhteisöt. Liitto osallistuu aktiivisesti kiinteistöalan lainsäädäntötyöhön ja keskus-
teluun alan ajankohtaisista kysymyksistä. Sen edunvalvonta, neuvontapalvelut ja tiedo-
tus perustuvat luotettavaan ja tutkittuun tietoon. Kiinteistöliitto kehittää jatkuvasti uu-
sia keinoja huolehtia kiinteistöistä. Liittoon kuuluu noin 20 000 jäsenkiinteistöä, joissa 
asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Kiinteistöliiton osakkuusyhtiöitä ovat 
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Kiinteistöalan Kustannus Oy, Suomen Talokeskus 
Oy ja KTI Kiinteistötieto Oy. Liitto toimii aktiivisesti myös mm. Euroopan Kiinteistö-
federaatiossa (EPF). 
 
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry on insinööri-, arkkitehti- ja 
suunnitteluyritysten yrittäjä- ja työnantajajärjestö. SKOL:n jäsenyritykset edustavat 
laajasti teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen eri osa-alueiden suunnit-
telua.  Liiton tehtävänä on jäsenyritystensä liiketoiminnan edellytysten ja koko toimi-
alan jatkuva parantaminen. Se edistää ja kehittää riippumatonta suomalaista konsultti-
toimintaa, toimii jäsentensä tukena ja ammatillisena yhdyssiteenä, valvoo jäsenkuntan-
sa arvostusta ja vastuuta sekä yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja. Lisäksi SKOL 
valvoo jäsentensä etuja työsuhteissa ja ylläpitää yrityshakua, joka on suunnittelupalve-
luiden tilaajille suunnattu tietopalvelu. Rekisteri sisältää yli 220 SKOL:n jäsenyrityk-
sen yhteystiedot sekä muita tietoja, jotka voivat auttaa tilaajien tarjouspyyntö- ja ver-
kottumismenettelyissä. 
 
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry ja sen jäsenyritykset pyrkivät rakennuttaja-
konsulttipalveluiden tarkoituksenmukaisuuden, taloudellisuuden ja laadun parantami-
seen. RTL ja sen jäsenyritykset pyrkivät kehittämään tilaajien ja rakennuttajakonsultti-
en välille reiluja ja eettisesti hyväksyttäviä yhteistyösuhteita. Pääosa RTL:n kehitys-
työstä tehdään nykyisin yhteistyössä Asunto-, toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI 
ry:n kanssa, jonka jäsen myös RTL on ollut vuodesta 1996. 
 
Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry on lattian- ja seinänpäällystämisessä käytettävien 
materiaalien valmistajien ja maahantuojien sekä näitä tuotteita asentavien yritysten 
toimialajärjestö. Lattian- ja seinänpäällysteliitto on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen-
liitto. Liiton pyrkii parantamaan alan toimintaedellytyksiä ja tuottamaan suomalaiseen 
sisustamiseen käyttökelpoisia, kestäviä ja kauniita lattia- ja seinäpintoja. Liitto on toi-
minut jo yli 40 vuotta. Osana toimintaansa se kehittää myös alan koulutusta yhteis-
työssä alan ammattikoulujen kanssa. 
 
Teräsrakenneyhdistys ry on perustettu vuonna 1971. Yhdistys edistää ja kehittää 
teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa sekä edustaa asiantunte-
musta teräs- ja metallirakentamisen alalla. Käytännössä yhdistys mm. edistää alan kou-
lutusta ja julkaisee ammattialaa koskevaa tietoa ja kirjallisuutta, ylläpitää yhteistoimin-
taa teräs- ja metallirakenteiden rakentamiseen liittyvien intressipiirien välillä sekä edis-
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tää metallirakenteiden ja näiden raaka-aineiden tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Yhdis-
tyksen yritysjäseniä ovat mm. arkkitehtitoimistot, rakennuttajakonsultit, insinööritoi-
mistot, metallirakenteiden valmistajat ja pienet konepajat. Teräsrakenneyhdistys 
myöntää myös palosuojamaalareiden, palosuojaustarkastajien ja teräsrakenteiden pin-
takäsittelyn tarkastajien pätevyyksiä. Ympäristöministeriö on hyväksynyt Teräsraken-
neyhdistys ry:n Suomen rakentamismääräyskokoelman B7 ja B6 kohdissa 1.3.3. tar-
koitettujen aineiden ja tarvikkeiden käyttöselosteiden varmentajaksi. 
 
Suomen Betoniyhdistys BY ry on betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen 
yhdistys, jolla on yli 700 jäsentä betonirakentamisen eri osa-alueilla. BY on perintei-
sesti hoitanut betonialan koulutusta ja mm. käynnistänyt betonipäivätradition 1970-
luvun alkupuolella. BY on julkaissut pitkään tunnettua ja kattavaa Tekniset Ohjeet -
sarjaa, joka sisältää mm. betoninormeja ja lähinnä arkkitehdeille tarkoitettua betonipin-
tojen luokitusohjeita (BY40). BY on myös käynnistänyt ja ohjannut kehitysprojekteja. 
 
Metsäteollisuus ry on työnantajajärjestö, joka pyrkii varmistamaan, että metsäteolli-
suudella on myös tulevaisuudessa käytössään osaavaa ja hyvinvoivaa työvoimaa. Jär-
jestö tukee prosesseja, joilla lisätään tietoa alan tuotteiden ja tuotannon ympäristö-
myönteisyydestä ja biopohjaisuudesta sekä joilla pyritään hyödyntämään puuta moni-
puolisesti energia- ja ilmastohaasteiden ratkaisuissa. Metsäteollisuus ry pyrkii myös 
varmistamaan metsäteollisuuden tuotteiden tasapuoliset markkina- ja kilpailuedelly-
tykset esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Se tavoitteena on varmistaa, että suomalai-
nen metsäteollisuus on jatkossakin edelläkävijä puun ja kuidun käyttäjänä. Tähän ta-
voitteeseen Metsäteollisuus ry pyrkii tukemalla alan tutkimus- ja kehitysohjelmia sekä 
Suomeen syntyvää alan uutta liiketoimintaa. Metsäteollisuus ry:n jäseniä ovat Suomes-
sa toimivat massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden yritykset, saha- ja levyteollisuuden 
yritykset – jotka muodostavat noin 80 prosenttia koko puutuoteteollisuudesta – sekä 
muiden puu- ja puusepänteollisuustuotteiden valmistajat. 
 
Puusepänteollisuus ry edustaa merkittävää osaa maamme huonekalu-, keittiökaluste-, 
tilauskaluste-, puulattia-, ikkuna- ja oviteollisuudesta. Liitossa on jäsenenä 60 yritystä, 
joiden palveluksessa on noin 7000 henkilöä. Yhdistyksen Kalustejaosto edistää alan 
teknistä kehitystä, osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen standardisointityöhön, 
harjoittaa ja edistää tutkimustoimintaa, sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä. Puu-
sepänteollisuus ry on Metsäteollisuus ry:n jäsenjärjestö. 
 
Puuteollisuusyrittäjät ry on huonekalu- ja puusepänteollisuuden edunvalvoja, jonka 
tehtävänä on edistää kotimaisen puusepäntyön tunnettuutta Suomessa ja ulkomailla 
sekä lisätä kiinnostusta ja arvostusta alaa kohtaan. Yhdistyksen jäsenistö koostuu lähes 
600 suomalaisesta huonekalu- ja puusepänteollisuuden yrityksestä, jotka valmistavat 
mm. ikkunoita, ovia, erikoiskalusteita, keittiökalusteita, komponentteja, huonekaluja ja 
portaita. 
 
Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys SPY ry on perustettu 
vuonna 1940, ja se on erityisesti puupohjaisten tuotteiden kauppaan erikoistuneiden 
yritysten yhdistys. SPY:llä on 55 jäsenyritystä, joilla on yhteensä 117 toimipistettä 
Suomessa. SPY:n jäsenyritykset tunnistaa Asiantuntevan Puutavarakauppiaan kuusilo-
gosta, jonka käyttöoikeus on vain yhdistyksen jäsenillä. SPY ry toimii jäsentensä 
edunvalvojana ja edistää kannattavaa kauppaa yhteistyössä Puuinfon ja teollisuuden 
kanssa kehittämällä, edistämällä menekkiä ja vaikuttamalla yhteiskunnallisesti. 
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Puuinfo Oy tuottaa ja välittää tietoa puun käytöstä sekä rakennusalalle että kuluttajille. 
Puuinfo kehittää ohjeistusta ja suunnittelutyökaluja sekä järjestää koulutusta. Samalla 
Puuinfo tukee osaamisen kehittymistä eri kohderyhmissä. Puuinfo pyrkii viestinnällä 
luomaan puulle, puuteollisuudelle ja puun jatkojalostukselle positiivisen imagon. Koh-
deryhminä ovat niin viranomaiset, rakentamisen ammattilaiset, poliittiset päättäjät kuin 
suuri yleisökin. Puuinfon jäseninä on yli sata puualan yritystä, jotka rahoittavat toi-
minnan. Sen osakkaita ovat Metsäteollisuus ry, Suomen Sahat ry. sekä Suomen Puuta-
vara- ja Rakennustarvike-kauppiasyhdistys SPY ry. 
 
Rasi ry on rauta-, rakennus- ja sisustustarvikekaupan alalla toimivien yhteisöjen ja 
elinkeinonharjoittajien yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa rauta-, raken-
nus- ja sisustustarvikekauppa-alan toimintaedellytyksiä. Yhdistys on jatkoa Suomen 
Rauta- ja Koneliikkeiden yhdistykselle (1907) ja Suomen Rautakauppayhdistykselle 
(1992). Jäseninä Rasissa ovat merkittävimmät alan yritykset. Merkittävin kehittämis-
hanke Rasi ry:ssä on koodipankki, joka on alan yhteinen ja avoin tuotetietopankki. 
Koodipankin tavoitteena on toimia alalla tuotetietolähteenä ja edistää toimijoiden vä-
listä tiedonsiirtoa. Samalla se luo koko rakentamisen ketjulle mahdollisuuksia tehostaa 
toimintaa erityisesti logistiikassa. 
 
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on valtakunnallinen luontoalan yritysten ja toi-
mijoitten yhteistyötä lisäävä järjestö, joka edistää luontoyrittäjyyttä mm. tiedonvälityk-
sen, alan esille nostamisen ja edunvalvonnan keinoin. Vuonna 2001 perustettu yhdistys 
korostaa alan toimintaedellytyksiä parantavassa toiminnassaan asiakaslähtöistä, am-
mattimaista ja vastuullista luontoyrittäjyyttä. 
 
Viherympäristöliitto ry on viheralan valtakunnallinen keskusjärjestö sekä viheralan 
kehittämisen ja ammattialan tunnetuksi tekemisen kattojärjestö. Viherympäristöliitto 
on ympäristösuunnittelun, -rakentamisen, -hoidon sekä alan kaupan ja taimituotannon 
palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. 
 
Isännöintiliitto kehittää isännöintitoimialaa Suomessa. Liiton tehtävänä on parantaa 
isännöinnin tunnettuutta ja arvostusta. Liittoon kuuluu 300 isännöintiyritystä ja 22 alu-
eellista isännöitsijäyhdistystä. 
 
Pintaurakoitsijat ry, eli entinen Maalarimestarien liitto, on vuonna 1912 perustettu 
työnantajaliitto. Liittoon kuuluu 18 paikallista maalarimestariyhdistystä sekä toimi-
alayhdistys Suomen Korroosiourakoitsijat ry. 
 
Kiviteollisuusliitto ry on vuonna 1938 perustettu Suomen ainoa luonnonkiviteolli-
suutta edustavien yritysten järjestö. Se on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenjärjestö. 
Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten elinkeinopo-
liittinen etujärjestö ja alan työnantajaliitto. 
 
Ammatti- ja henkilöstöjärjestöjä 
 
Rakennusliitto on rakennusalan eri ammateissa työskentelevien työntekijöiden am-
mattiliitto, joka toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä työehtosopimus- ja työ-
markkina-asioissa. Liitto on sopijapuolena yhdeksässä työehtosopimuksessa. Rakenta-
jat kuuluvat Rakennusliittoon perusyhdistysten eli ammattiosastojen kautta. Rakennus-
liitossa on ammattiosastoja 337 ja jäseniä noin 88000. Rakennuksilla, rakennusainete-
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ollisuudessa sekä maa- ja vesirakennusalalla työskentelevät ovat pääosin ammatillisesti 
järjestäytyneitä eli Rakennusliiton jäseniä. 
 
Puu- ja erityisalojen liitto, käyttönimeltään Puuliitto, on mekaanisen metsäteollisuu-
den, puusepänteollisuuden, metsä- ja metsäkonealan, venealan ja maatalousalojen 
työntekijöiden etujärjestö. Liittoon kuuluu noin 41 000 jäsentä. 
 
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisis-
tä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen kes-
kusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedelly-
tyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä. RIA on jakaantunut jäsenyhdistyksiin, joita 
on 18 ja jotka kattavat koko maan. Jäseniä liitossa on yli 10 000. 
 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on ammatillinen edunvalvontajärjes-
tö, jonka jäsenet ovat rakentamisen, etenkin tuotantojohdon, asiantuntijoita. Valtakun-
nallinen liitto yhdistää 77 jäsenyhdistystä ja niiden lähes 8 000 jäsentä ja yli 1500 
opiskelijajäsentä. Työmarkkinaosapuoliin sitoutumaton RKL kehittää edustamiensa 
rakennusasiantuntijoiden osaamista, pätevyyttä ja toimintaedellytyksiä sekä edistää 
hyvää ja kestävää rakentamista.  
 
RKL on osallistunut myös uuden rakennusmestarikoulutuksen käynnistämiseen am-
mattikorkeakouluissa, FISE Oy:n pätevyydentoteamisjärjestelmän luomiseen sekä ra-
kennuslain ja -asetuksen kehittämiseen. Osaltaan RKL ja paikallisyhdistykset tukevat 
sen jäsenistön osaamisen kehittämistä ja rakennusasiantuntijaimagon vahvistamista 
myös järjestämällä täydennys- ja pätevöityskoulutusta. RKL välittää jäsenistönsä yh-
teystietoja erilaisiin talonrakennuksen asiantuntija-, valvonta- tai suunnittelutehtäviin. 
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-
insinöörien ja teknillisten korkeakoulujen opiskelijoiden valtakunnallinen järjestö. RIL 
edistää rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan kehittymistä ja vaalii hyvää ja 
kestävää rakentamis- ja ylläpitotapaa. RIL valvoo jäsentensä etuja ja edistää heidän 
ammattitaitoaan ja hyvinvointiaan. RIL laatii rakennusalan ohjeita ja suosituksia yh-
teistyössä alan lainsäädännöstä vastaavan ympäristöministeriön kanssa. RIL tekee ak-
tiivisesti yhteistyötä alan yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Myös raken-
nusalan ammattitaidon jatkuva kehittäminen täydennys- ja pätevöittämiskoulutuksen 
avulla on osa RIL:n toimintaa. Erilaisilla pätevyyssertifikaateilla RIL pyrkii motivoi-
maan alan ammattilaisia kehittymään työssään ja tuomaan kilpailutoiminnalla esiin 
rakennusinsinöörien taitoja sekä edistämään uusien ideoiden ja ratkaisujen kehittymis-
tä. RIL yhdistää alan korkeimman koulutuksen saaneet ammattilaiset monipuoliseksi 
verkostoksi. Jäseniä liitossa on noin 6 000 henkilöä. 
 
Uusi Insinööriliitto UIL ry on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjes-
töjen kautta 62 000 jäsentä. Liiton jäsenet ovat insinöörejä, insinööriopiskelijoita sekä 
muita tekniikan alan asiantuntijoita. Uusi Insinööriliitto on jäsentensä edunvalvoja ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Se on Suomen johtava insinöörien ja muiden tekniikan 
alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. 
 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on vuonna 1892 perustettu ammatillisaatteellinen 
yhdistys, jonka jäseninä on noin 3102 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia 
ja 606 opiskelijajäsentä. Arkkitehti SAFA on Suomen Arkkitehtiliiton jäsen. Liiton 
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tarkoituksena on kannustaa jäseniään toteuttamaan työssään ihmisen ympäristösuhteita 
eheyttävän ja yhdyskuntarakenteita parantavan rakennustaiteen tavoitteita. SAFA:n 
tutkimustoiminnan tavoitteena on edistää ammattikunnalle merkittävien kehityshank-
keiden syntymistä ja osallistua rakennusalan tutkimuksen kehittämiseen yhteistyössä 
muiden rakennusalan tahojen kanssa. Jäsenten osallistumista T&K -hankkeisiin ediste-
tään kehittämällä innovaatiotoimintaa tukevia verkostoja sekä lisäämällä tiedottamista 
arkkitehtuurin ja koko rakennusalan tutkimuksesta ja rahoitusmahdollisuuksista. 
Vuonna 2009 aloitettiin vuosittaisten Arkkitehtuuritutkimuksen päivien perinne. 
 
Suomen LVI-liitto SuLVI on liittomuotoinen järjestö, jonka jäseniä ovat LVI-
yhdistykset. SuLVI on maamme suurin ammatillinen LVI-järjestö, jolla on 33 jä-
senyhdistystä. Niissä toimii noin 5 000 LVI-alan parissa työskentelevää. Jäsenistö 
koostuu suunnittelijoista, urakoitsijoista, työnjohtajista, myynti- ja markkinointihenki-
löistä, tarkastus- ja valvontahenkilöistä, maahantuojista, yrittäjistä, kiinteistö- ja huol-
tohenkilöistä, opettajista, piirtäjistä ja teknisistä isännöitsijöistä. SuLVI on ennen kaik-
kea tiedon tuottaja ja jakaja. Se kustantaa, julkaisee ja välittää alan opintomateriaaleja 
ja ammattijulkaisuja. 
 
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry on koko maan kattava rakennusvalvonnan ja 
rakennusalan yhdistys. Yhdistys toimii kuntien rakennusvalvontahenkilöstön välisenä 
yhdyssiteenä, työskentelee rakennusvalvontaan kuuluvien eri alojen ja työmuotojen 
kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä jäsentensä ammatillisen kehityksen edis-
tämiseksi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 683. 
 
Suomen Rakennustalousyhdistys RAKI ry on aatteellinen henkilöjärjestö, jonka 
tarkoituksena on mm. edistää hankkeiden projektinhallintaa, määrä- ja kustannuslas-
kentaa, kustannussuunnittelua, tuotto- ja kannattavuuslaskelmien sekä arvoanalyysien 
ja arviomenetelmien kehittämistä ja niiden soveltamista käytäntöön. 
 
Julkisivuyhdistys ry edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä raken-
tamistapaa. Julkisivuyhdistys koostuu julkisivualalla toimivista henkilö- ja yritysjäse-
nistä. Julkisivuyhdistys tarjoaa mm. alaan liittyvän keskustelufoorumin ja tuottaa tietoa 
erilaisista julkisivualaan liittyvistä tutkimuksista. Yhdistyksen tutkimukset ovat koh-
dentuneet esimerkiksi julkisivumarkkinoita koskeviin vuosiraportteihin ja työturvalli-
suuteen. 
 
Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n tavoitteena on lisätä rakentami-
sen ja kiinteistöjen ylläpidon vetovoimaisuutta nuorten keskuudessa sekä parantaa alan 
mainetta ammatinvalinnassa. Vetovoima ry:n toimintamuoto on uusi, ja sen jäseninä 
ovat kaikki alan keskeiset järjestöt. Vetovoima ry on mm. laatinut nuorille suunnatun 
rakennusalan tietoa tarjoavan internetsivuston www.themesta.net. 
 
Propuu ry on toiminta-ajatuksensa mukaisesti yhdistys, joka edistää ja kehittää puun 
käyttöä rakentamisessa, sisustamisessa ja laadukkaissa puusepän tuotteissa. Yhdistys 
toimii puuseppien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden yhdyssiteenä ja kehittää puun 
tunnettuutta materiaalina. Puutietoutta yhdistys jakaa mm. näyttelyissä ja 
www.puuproffa.fi -sivustolla. 
  
Varsipuu ry, varsinaissuomalainen puutuotealan yrittäjien ja muiden alasta kiinnostu-
neiden yhteistyö- ja etujärjestö, perustettiin vuonna 1998. Yhdistyksen tehtävä on luo-
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da sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteyksiä jäsenyrityksilleen, järjestää koulutusta 
ja opintomatkoja sekä markkinoida jäsenten tuotteita tavoitteena edistää yritysten tuo-
tekehitystä, markkinointia ja vientiä. 
 
Asuntoreformiyhdistys seuraa ja analysoi asuntopoliittista tilannetta ja vaikuttaa 
asuntopolitiikan päättäjiin. Vallitsevassa talouspoliittisessa tilanteessa ARY ottaa kan-
taa asioihin erityisesti kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääntymistä edistäviä uudis-
tuksia julkituoden. Yhdistys on myös yhteydessä mediaan kutsumalla aktiivisesti tie-
dotusvälineiden edustajia järjestettäviin tilaisuuksiin sekä toimittamalla heille tiedottei-
ta ja kannanottoja. Yhdistys kokoaa yhteiseen pohdintaan rakentajia, rakennuttajia ja 
valtion ja kuntien viranomaisia. Yhdistyksen jäsenistö koostuu asunto- ja yhdyskunta-
suunnittelun alalla toimivista henkiöistä. Jäsenmäärä on yli 200. 
 
Pohjoismaiset rakennuspäivät ry on koko rakennusalan kattava, eri osapuolia yhdis-
tävä pohjoismainen foorumi. Sen tarkoituksena on edistää organisaatioiden, yritysten 
ja henkilöiden yhteistyötä ja verkottumista rakennus- ja kiinteistöalalla. 
 
ARENE ry on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, jonka toiminnan tarkoitukse-
na on ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen 
yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskustelufoorumin muodostaminen ammattikor-
keakouluille. ARENE:n jäsenet ovat joko henkilöjäseniä tai kannattajajäseniä. Henki-
löjäseniä ovat ammattikorkeakoulujen rehtorit ja kannattajajäseniä ammattikorkeakou-
lujen ylläpitäjät, kuten kuntayhtymät. 
 
SAKU ry on ammatillisen koulutuksen oma liikunta- ja kulttuurijärjestö sekä yhteis-
työorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1949. Jäsenenä on 70 ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjää. Toiminnassa ovat mukana 115 000 opiskelijaa ja 17 500 henkilöstön 
edustajaa. 
 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry on ammattiin opiskelevien oma 
etujärjestö. Liitossa on lähes 100 000 jäsentä. SAKKI järjestää muun muassa vuosittai-
set Next Step -työpaikka- ja koulutusmessut. 
 
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry on ammattikor-
keakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riip-
pumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Liittoon kuuluvilla opiskelijakunnilla on 
yhteensä noin 50 000 jäsentä. 
 
Kouluttajia 
 
Ammattienedistämislaitossäätiö eli nykyinen AEL on vuonna 1922 työmarkkinajärjes-
töjen perustama teollisuuden ja muun elinkeinoelämän ammattityöntekijöiden täyden-
nyskoulutusorganisaatio. Perustamisestaan lähtien AEL on tehnyt työtä työelämässä 
olevien aikuisten ammattitaidon kehittämiseksi. AEL sai vuonna 1995 ensimmäisenä 
Pohjoismaissa ISO 9001 -sertifikaatin koulutustoiminnastaan (ISO 9001:2000). AEL 
järjestää useita erilaisia rakennus- ja kiinteistöalan koulutusohjelmia sekä tarjoaa tut-
kintoperusteista ja tutkintoa valmistavaa aikuiskoulutusta kiinteistönhoidon, LVISA-
tekniikan ja rakentamisen aloilla. AEL on SPY ry:n kanssa antanut koulutusta puualan 
perustutkintoon sekä puutavarakaupan henkilökunnan ja esimiesten ammattitutkintoon. 
AEL:n koulutukseen osallistuu vuosittain yli 37 000 henkilöä. AEL:n monipuoliset ja 
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koko metsäteollisuuden alan kattavat koulutuspalvelut tuotettiin aiemmin METSKO:n 
nimissä. 
 
Amiedu on ammatillisten aikuiskoulutuspalvelujen tuottaja. Oikeusministeriö myönsi 
vuonna 1973 pääkaupunkiseudun kunnille luvan perustaa Pääkaupunkiseudun ammat-
tikurssisäätiön, josta on kehittynyt useiden vaiheiden jälkeen nykyinen Amiedu. Se 
keskittyy pääkaupunkiseudun elinkeinostrategioiden ja toimiala-rakenteen tarpeitten 
mukaisiin osaamisalueisiin. Amiedu on keskittynyt suuriin toimialoihin, mutta se ke-
hittää myös pieniä, voimakkaasti kasvavia aloja. Amiedussa on tarjolla rakennus- ja 
kiinteistöalan koulutusta seuraavilla alueilla: infrarakentaminen, rakentamispalvelut, 
rakennustuoteteollisuus ja kiinteistöpalvelut. Yhdessä Pientaloteollisuus ry:n kanssa 
Amiedu on toteuttanut myös pientalomyyjän koulutusohjelman. Amiedussa opiskelee 
vuosittain eri koulutusohjelmissa runsaat 21 900 aikuisoppijaa. 
 
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n 
omistama ammatillinen erikoisoppilaitos. RATEKO sijaitsee Helsingissä, mutta toimii 
valtakunnallisesti ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, 631/1998, mukaise-
na ammatillisena erikoisoppilaitoksena. Se antaa rakennusalan ammatillista ja amma-
tillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta, järjestää tutkintoja ja harjoittaa toimi-
alaansa kuuluvaa palvelu-, neuvonta- ja tutkimustoimintaa. RATEKO toimii yhteis-
työssä ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen sekä Rakennusteollisuus RT ry:n 
ja sen toimialojen sekä suunnittelu- ja kiinteistöalan eri toimijoiden kanssa. RATEKO 
huomioi toiminnassaan rakennusalan nopean kehityksen sekä uudet määräykset ja vaa-
timukset päivittämällä henkilösertifiointiohjelmiaan ja järjestämällä ajankohtaisia tee-
makoulutuksia. 
 
TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisor-
ganisaatio, jonka palveluksessa on yli 200 työntekijää. Organisaation liikevaihto on 
noin 20 miljoonaa euroa. TTS on mukana vuosittain yli sadassa tutkimus- ja kehittä-
mishankkeessa, ja lisäksi se tarjoaa koulutusta työelämän ja yritysten tarpeisiin. Moni-
puolinen koulutustarjonta kattaa sekä aikuisten ja nuorison ammatillista koulutusta, 
että yritysten henkilöstökoulutusta. Koulutusaloja ovat mm. auto- ja pienkoneala, kul-
jetusala, logistiikka-ala, maanrakennusala, puu- ja sisustusala, rakennus- ja kiinteistö-
ala ja yrityspalveluala. Lisäksi TTS järjestää ammattitutkintojen näyttöjä. TTS:ssä 
opiskelee vuosittain yli 8000 henkilöä. 
 
Kiinko on yhteisnimi vuonna 1978 perustetulle Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle 
ja 1989 perustetulle Kiinteistöalan Koulutussäätiölle. Vuoden 1993 alusta koulutus-
toiminnasta on vastannut Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos, joka 
on Opetushallituksen valvoma valtakunnallinen erikoisoppilaitos. Tämä asema merkit-
see sitä, että oppilaitoksen tutkintokoulutus on osa virallista koulutusjärjestelmää ja 
että eräät opiskeluohjelmat kuuluvat aikuisopintotuen piiriin. Oppilaitos saa valtion 
tukea koulutustoiminnan kehittämiseen. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy järjestää 
vuosittain noin 130 julkista ja yrityskohtaista koulutus- ja valmennustilaisuutta, joihin 
osallistuu noin 4200 henkilöä. Koulutuskeskus pyrkii olemaan ajankohtainen yhteisö, 
jonka päätoimialoja ovat: johtava kiinteistöjen isännöinti ja laskentatoimi, kiinteistö- ja 
tilajohtaminen, kiinteistönhoito ja talotekniikka, rakentaminen, rakentamistalous, ra-
kennussuunnittelu, kiinteistönvälitys ja -arviointi, vuokravälitys, yhdyskunta- ja ympä-
ristötalous, tietotekniikka, asuminen sekä kiinteistötalouden, palveluliiketoiminnan ja 
työyhteisön kehittäminen. 
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Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on ammatillisen koulutuksen kehit-
tämiseksi kesäkuussa 2010 perustettu kattava valtakunnallinen järjestö. Yhdistykseen 
on siirretty vuoden 2011 alusta myös Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen KJY:n ja 
Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liiton AKKL:n toiminnot. Ammattiosaamisen kehit-
tämisyhdistyksen toiminta-ajatuksena on ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Se 
pyrkii takaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa. Jär-
jestöllä on tällä hetkellä 71 jäsentä, jotka edustavat 90 prosenttia ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijamääristä. 
 
Woodpoliksessa panostetaan energiatehokkaan asumisen ja puurakentamisen innovaa-
tioiden kehittämiseen. Lisäksi tarjolla on koulutusorganisaatioiden käyttöön modernin 
puurakentamisen oppimisympäristö. Woodpolis Oy kouluttaa tietokoneavusteisen tuo-
tannon ja rakenteiden suunnittelua. 
 
TEAK on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva aikuiskoulutuskeskus. TEAK 
kouluttaa ammattilaisia mm. puu-, huonekalu-, sisustus-, teknologia-, tietojenkäsittely-, 
liiketoiminta-, sosiaali- ja terveysaloille. TEAK järjestää monialaisia henkilöstökoulu-
tuksia ja rekrytointipalveluja. TEAK on myös Euroopan suurin ja monipuolisin puu- ja 
huonekalualan koulutus- ja teknologiakeskus. Koulutus- ja kehitystoiminnan ohella 
TEAK tarjoaa puu- ja huonekalualan alihankinta- ja yrityspalveluja sekä osallistuu 
kansainvälisiin alan kehittämisprojekteihin. 
 
Skills Finland ry edistää suomalaisen ammattikoulutuksen ja -osaamisen arvostusta 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yhdistyksen taustavoimiin kuuluvat opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työ-
markkina- ja opetusalan järjestöt. Yhdistys edistää suomalaista huippuosaamista järjes-
tämällä Taitaja-, Taitaja9- ja TaitajaPLUS-kilpailuja sekä valmennus- ja koulutustoi-
mintaa. Lisäksi Skills Finland vastaa Suomen ammattitaitomaajoukkueen lähettämises-
tä kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin. 
 
CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. 
Se perustettiin vuonna 1991, ja se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena itsenäi-
senä virastona. CIMO:n perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälis-
tymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. 
 
Suomen Rakennusmedia Oy eli entinen Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy 
kustantaa julkaisuja sekä myy kirjakaupassaan rakennusalan julkaisuja, sähköistä ku-
lunvalvontajärjestelmä ELKU:a, kuvallisia henkilötunnisteita ja työmaakohtaisia kul-
kulupakortteja. Lisäksi yritys järjestää seminaareja rakennusalan ajankohtaisista asiois-
ta ja toimii Rakennuspoolin toimistona. 
 
Yrityshaut 
 
Monet järjestöt edistävät jäsentensä toimeksiantojen saamista erilaisilla yritys- ja toi-
mijahakupalveluilla. Näitä ovat esimerkiksi: 
– SKOL – suunnittelu- ja konsulttitoimistojen yrityshaku 
– ATL – arkkitehtitoimistohaku ja 
– SAFA – arkkitehtihaku 
RALA-pätevyyden hakeneita voi etsiä RALA:n sivujen urakoitsijahaulla. FISE Oy:n 
sivuilla on pätevöityneiden rakentamisen ammattilaisten hakupalvelu. 
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LIITE 2. Kyselytutkimuksen tulokset 
 
(Tekijät: Tarja Nurmi ja Petri Heino) 
 
Osana puurakentamisen osaamiskartoitusta tutkittiin myös rakentamisen ammattilais-
ten mielikuvia, käsityksiä ja olettamuksia puukerrostalorakentamisesta. Kysely toteu-
tettiin internetissä ja Puupäivä-tapahtumassa. Vastauksia tuli 71 kappaletta. Vastaajista 
suurimman ryhmän muodostavat suunnittelijat. 
 
Kyselyssä pyrittiin selvittämään, onko puukerrostalohankkeiden esteenä kategorisen 
kielteinen suhtautuminen puuhun monikerroksisissa rakennuksissa. Asiaa selvitettiin 
kysymällä vastaajan halukkuutta osallistua puukerrostalohankkeeseen, mikäli tietyt 
edellytykset olisivat kunnossa. Kysymykset olivat seuraavanlaisia: 
 
1. Voitko kuvitella edustamasi organisaation tulevaisuudessa olevan mukana 
rakennushankkeessa, jos puukerrostalo (pääasiallinen kantava runko on puuta) 
tai -toimistotalo on yhtä riskitön toteuttaa/omistaa kuin betonikerrostalo? 
 
2. Voitko kuvitella edustamasi organisaation tulevaisuudessa olevan mukana 
puurakennushankkeessa, jos puukerrostalo tai -toimistotalo on yhtä kustannus-
tehokas toteuttaa/omistaa kuin betonikerrostalo? 
 
3. Voitko kuvitella edustamasi organisaation tulevaisuudessa olevan mukana 
puurakennushankkeessa, jos puukerrostalo tai -toimistotalo on teknisesti yhtä 
toimiva tai parempi kuin betonikerrostalo? 
 
4. Voitko kuvitella edustamasi organisaation tulevaisuudessa olevan mukana 
puurakennushankkeessa, jos puukerrostalo tai -toimistotalo on yhtä ekotehokas 
kuin betonikerrostalo? 
 
5. Rakentamisessa teollista esivalmistusastetta voidaan merkittävästi nyky-
tasosta nostaa puisilla rakennusosilla, lisäksi puurakentaminen on ns. kuivaa 
rakentamista. Onko puun käytöllä rakentamisessa mahdollista parantaa raken-
tamisen laatua?   
 
Vastausten perusteella rakentamisen ammattilaisilla on erittäin positiivinen suhtautu-
minen puurakentamisen hankkeisiin. Kriittisintä suhtautuminen on urakoitsijoiden ja 
rakennuttajien parissa. Puurakentaminen nähdään kuitenkin myös mahdollisuutena, 
jonka avulla voidaan parantaa rakentamisen laatuongelmia. 
 
Osaan kysymyksistä sai vastata vapaamuotoisesti. Kyselyyn osallistui eri ammattiryh-
miä, joita olivat suunnittelijat, rakennuttajat, kehittäjät, opiskelijat, viranomaiset, ura-
koitsijat sekä teollisuuden edustajat. Kysymykset, joihin vastattiin vapaamuotoisesti, 
olivat tietoisesti aseteltu niin, että niihin tulisi vastaukseksi myös olettamuksia ja mie-
likuvia. Eräät kysymyksistä selvittivät sitä, millaiseksi vastaajat mieltävät uuden suku-
polven useampikerroksisen puurakennuksen, jollaisesta heillä ei kuitenkaan ole ehkä 
minkäänlaista kokemusta. 
 
1. Mitä tiedät puisista asuinkerrostaloista tai toimistotaloista? Tiedätkö, missä 
niitä jo on? Kyllä, missä? Haluaisitko tutustua niihin?  
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2. Miten olettaisit puurakenteisen kerros- tai toimistotalon poikkeavan tavan-
omaisesta, esimerkiksi betonirunkoisesta talosta? Huoneiden tunnelma ja akus-
tiikka. Parvekkeet, sisäänkäynnit. Kylpyhuone- ja saniteettitilat. Ääneneristys 
suhteessa naapureihin tai ulkomaailmaan. Huoneilma. Tilat. Tilojen tunnelma. 
Tilojen akustiikka. Aulatilat, sisäänkäynnit. Saniteettitilat. Ääneneristys. Tilo-
jen huoneilma. 
 
3. Tuntisitko olosi turvalliseksi nykyaikaiset määräykset täyttävässä puuraken-
teisessa kerros- tai toimistotalossa? 
 
4. Miksi puukerrostalorakentaminen ei ole mielestäsi vallannut alaa Suomes-
sa?  
 
5. Oletko jatkossa kiinnostunut olemaan mukana moderneissa puurakentamis-
hankkeissa? 
 
Suunnittelijoiden vastaukset 
 
Suunnittelijoiden vapaamuotoiset vastaukset heijastavat suunnittelijoiden kokemuksia 
suunnittelutyöstä, tietoja heidän tuntemistaan rakentamismääräyksistä ja niiden sovel-
lutuksista sekä käytännön kokemuksia puurakennuksista. Omakohtaisista kokemuksis-
ta osa liittyy työhön, osa asumiseen; osa taas on vanhoja ja osa vasta Puupäivä-
tapahtumassa hankittuja. Suunnittelijat suhtautuvat puukerrostaloihin ja puurakentei-
siin toimistotaloihin periaatteessa hyvin avoimin ja uteliain mielin.  
 
Monilla on hyvin myönteinen kuva ns. uuden sukupolven puurakennuksista. Tämä 
saattaa liittyä ainakin osittain siihen, että parhaita esimerkkejä uusista puurakennuksis-
ta on esitelty niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa ammattilehdistössä sekä monissa 
asiantuntijatapahtumissa. Esimerkiksi kansainväliset luennoitsijat ovat viitanneet nii-
hin. Myös puuarkkitehtuuria paikan päällä esitteleviä ekskursioitakin on järjestetty 
jonkin verran. 
 
Yhteenveto suunnittelijoiden vastauksista: 
 
Puurakennusten ajatellaan olevan tavalla tai toisella ”inhimillisempiä” kuin muiden 
rakennusten. Niiden oletetaan myös näyttävän enemmän puuaineksisilta, eli että puisia 
materiaaleja ei verhoilla tai maalata. Maalattuna tai verhoiltuna puurakenteinen asuin- 
tai toimistotalo näyttäisi sisältä aivan samanlaiselta kuin muutkin rakennukset. Tässä 
yhteydessä on syytä muistaa, että nykyinen asumis- ja sisustusmuoti suosii juuri tilojen 
valkoisuutta Trendi on nähtävissä useissa ammatti- tai aikakauslehdissä. 
 
Puurakennuksen miellyttävän tunnelman uskotaan näkyvän myös rakennuksen jul-
kisivussa ja ulkoisessa hahmossa. 
 
Eräs vastaaja uskoo, että esimerkiksi itävaltalaistyyppisissä, hyvin selkeissä ja nykyai-
kaisissa puukerrostaloissa tai muissa uutta puuarkkitehtuurikulttuuria edustavissa pien-
taloissa olisi jollain tavalla yhtaikaa sekä lämpimämpi tunnelma että olo siitä, että oma 
asumismuoto edustaa edistyksellistä asuntoajattelua. Vastaaja katsoo saman koskevan 
myös puurakenteista toimistoa, jossa yhdistyvät selkeys, melko yksiaineinen materiaa-
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limaailma, huipputeknologiaa edustavat suuret ikkunat sekä hyvä akustiikka ja huo-
neilma. Sama vastaaja ilmaisee olevansa erittäin innostunut asumaan uuden sukupol-
ven puurakennuksessa. Vastaaja kuitenkin edellyttää, että rakennus ei saisi perustua 
ominaisuuksiltaan ja tila-ajattelultaan tavanomaiseen suomalaiseen grynderivetoiseen 
asuinratkaisuun, vaan sen pitäisi edustaa kokonaisuudessaan uutta asumisajattelua. 
Sama vastaaja kertoo vielä, että hän nukkuu yleensä puurakennuksissa hyvin – poikke-
uksen tosin tekevät Anttolanhovin taide- ja designhuvilat, jotka on tehty erittäin hotel-
limaisiksi ja joissa on koneellinen ilmastointi ja koneellisesti tuuletetut takat. Vastaaja 
pitääkin liian teknistettyä puurakentamista tarpeettomana: liika teknisyys kadottaa 
puuarkkitehtuurin parhaat ominaisuudet. 
 
Puurakennusten suunnittelua pidetään vastausten perusteella vielä vaativampana kuin 
totuttujen ja suomalaista perusstandardia vastaavien talojen suunnittelua. Syynä tähän 
ovat erityisesti palo- ja äänieristysmääräykset ja niiden täydellisen hallinnan vaikeus. 
 
Osa suunnittelijoista katsoo, että puurakennuksilla pitäisi olla oma rakenteellinen este-
tiikkansa, joka ei kopioisi esimerkiksi betonirakennusten ”maneereja”. Nämä maneerit 
viitannevat vallitseviin ja voimakkaasti rakennusliikevetoisiin käytäntöihin. 
 
Eräs kyselyn vastaajista pitää puurakenteisia kerrostaloja muita, esimerkiksi betonisia, 
kerrostaloja parempina mm. painoltaan, asennettavuudeltaan, liitoksiltaan, rakenteiden 
fysikaaliselta toiminnaltaan, hiilijalanjäljeltään, energiatehokkuudeltaan, imagoltaan ja 
arkkitehtuurin suomilta mahdollisuuksiltaan. Vastaus on kuitenkin poikkeuksellisen 
puuarkkitehtuurimyönteinen kaikkien kyselyvastausten joukossa. 
 
Akustiikan suhteen vastauksissa ollaan epäröiviä, vaikka usein katsotaankin, ettei suu-
rempia eroja puukerrostalon ja tavanomaisen kerrostalon välillä käytännössä juuri ole. 
Tiettyjen taajuuksien osalta akustiikkaa pidetään hankalahkona. 
 
Yksi suunnittelija toteaa, että puukerrostalojen rakentamisessa suurin ongelma lienee 
rakennusliikkeet, jotka eivät ole tottuneet puurakenteisiin kerros- tai toimistotaloihin. 
Saman vastaajan mielestä puurakennus on hiilijalanjäljeltään tavanomaista kerrostaloa 
parempi. 
 
Asumisen kannalta monissa vastauksissa uskotaan, että esimerkiksi sisäilman laatu on 
puukerrostaloissa parempi. Sen sijaan yksi vastaaja on sitä mieltä, ettei ero puun eduk-
si tule niin selvästi näkyviin asuinrakennuksissa kuin vaikkapa toimistotaloissa tai jul-
kisissa rakennuksissa. 
 
Palomääräysten ei katsota olevan puurakentamiselle erityinen ongelma: nehän ovat 
joka tapauksessa kaikkia rakennuksia koskevia. Sisätiloissa puun käyttöä ohjaavat run-
koratkaisuista riippumattomat palomääräykset. Sitä vastoin kerroslukurajoituksilla 
katsotaan olevan paljon merkitystä puurakentamisessa. 
 
Suunnittelijat näkevät ongelmana sen, ettei suomalaisilla rakennusliikkeillä ole kovin 
paljon kokemusta puurakentamisesta. Tästä syystä liikkeiden uskotaan vierastavan 
puurakentamista. 
 
Puukerrostalojen sisäpintojen uskotaan olevan miellyttävämpiä ja pehmeämpiä sekä 
huoneakustiikan sympaattisempi kuin tavanomaisissa kerrostaloissa. Myös paremman 
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ilmanlaadun uskotaan vaikuttavan kokonaisvaltaisesti ja merkittävästi rakennuksen 
viihtyvyyteen. Yksi vastaaja uskoo, että puurakenteisen kerrostalon asunnossa viihtyisi 
juuri paremman sisäilman vuoksi. 
 
Puukerrostalon edellytetään olevan betonista standardikerrostaloa ekologisempi, kevy-
empi, iloisempi ja kauniimpi. Tämä kertonee niistä vallitsevista mielikuvista, joita vas-
taajilla on tavanomaisista betonirakennuksista. 
 
Puurakentamisen uskotaan nopeuttavan rakentamista, kun betonin tarvitsemat kuivu-
misajat voidaan laskea pois. Puisten rakennusosien keveyden uskotaan myös osaltaan 
lyhentävän rakentamisaikaa. Rakennusajan lyheneminen taas vaikuttaa voimakkaasti 
rakennuskustannuksiin: aika on rahaa, kun asukkaat pääsevät muuttamaan nopeammin. 
 
Eräs vastaaja huomauttaa, että hankalat kylmäsillat jäävät puurakenteisissa taloissa 
pois, koska puu toimii tässäkin eri tavoin kuin vaikkapa teräs tai betoni. 
 
Puurakennusten käytön haasteina pidetään puurakenteiden ja puupintaisten julkisivu-
jen huoltoa sekä mahdollisia palo- ja vesivahinkotilanteita. Toisaalta eräs vastaaja kat-
soo puun ekologisen kosteustasapainon parantavan tilojen käyttömukavuutta. Sama 
vastaaja myös mainitsee tässäkin yhteydessä puurakennuksen ansioiksi hyvän sisäil-
man laadun ja puupintojen esteettisyyden. 
 
Eräs vastaaja, jolla on kokemusta hirsi- ja puutaloista, pitää puutaloa ”pehmeämpänä” 
ja kokee puutalon auttavan luontoyhteyden kokemisessa. Vastaajan käyttämä ilmaus 
on hieman runollinen: ”Puurakennus on luontevampi ihmisen pesänä.” 
 
Eräs vastaaja on sitä mieltä, ettei kerros- tai toimistotalon runkorakenteet sinänsä vai-
kuta sisätilojen olosuhteisiin, koska ne ovat piilossa. Sama vastaaja myös muistuttaa, 
että sisätilat voidaan aina verhoilla puulla riippumatta siitä, mikä varsinaisen rakennus-
rungon materiaali on. 
 
Rakennuttajien vastaukset 
 
Rakennuttajilla on puukerrostaloihin tai puurakenteisiin toimistoihin hieman suunnitte-
lijakuntaa epäilevämpi asenne. Rakennuttajat pelkäävät esimerkiksi ylimääräisiä yllä-
pitoon ja huoltoon liittyviä kustannuksia.  Usean vastaajan arviot perustuvat omiin 
kokemuksiin, jotka ovat pääsääntöisesti muunlaisesta kuin puukerrostalorakennuskan-
nasta. 
 
Seuraavassa otteita rakennuttajien vastauksista: 
 
Eräs vastaaja uskoo, etteivät puurakenteiset kerros- tai toimistotalot ole käyttäjien mie-
lestä epämieluisia. Vastaaja kuitenkin arvelee, että puurakenteisten talojen julkisivujen 
hoito- ja kunnossapitokulut vaativat tavanomaista enemmän huomiota ja panostusta. 
 
Eräs vastaaja kertoo kuulleensa puurakennukset paremmin tuntevilta, että puuraken-
nuksen äänimaailma on miellyttävämpi. Vastaaja toteaa, että sprinklaus on puuraken-
nuksessa pakollinen, mutta toivoo puuaineisuuden silti näkyvän selvästi puukerrostalo-
jen sisätiloissa. Sama vastaaja epäilee, että koska Suomessa on toistaiseksi vähän val-
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misosatuottajia ja koska mitoituksia ei ole vielä standardoitu, puurakentamisen kustan-
nustaso on vielä korkeampi. 
 
Yksi vastaajista toteaa hieman humoristisesti, että Suomessa uskotaan puun palavan 
”paremmin kuin muualla”. Sama vastaaja kuitenkin toteaa, ettei sprinklaus kerrosta-
loissa ole mikään ongelma. Vastaajan mielestä myös puurakenteisissa taloissa tullaan 
todennäköisesti käyttämään betonia vertikaaliyhteyksissä eli hissikuiluissa ja por-
rashuoneissa. Vastaajan mukaan myös ääneneristyksessä tullaan tarvitsemaan oman-
laisiaan uusia ratkaisuja. 
 
Rakennusmateriaalina puun ajatellaan yleisesti eroavan muista materiaaleista merkit-
tävästi. Yksi vastaaja myös korostaa, ettei materiaalien eroissa ole kyse vain mielleyh-
tymistä. 
 
Eräs rakennuttajainsinööri kertoo odotuksistaan hauskasti: ”Odotan kotoisamman 
oloista ympäristöä, mielenrauhaa, insinöörin Feng Shui -olotilaa.” 
 
Yksi vastaus taas on harvinaisen lyhyt ja ytimekäs: ”palomääräykset hankalia toteut-
taa”. 
 
Kehittäjien vastaukset 
 
Kehittäjien vastaukset ovat hyvin käytännönläheisiä. Eräs vastaaja toteaa suoraan, ett-
eivät puurakennukset poikkea käyttötavoiltaan lainkaan muista. Muitakin näkökulmia 
tosin on. 
 
Puurakennusten rakentamisprosessia pidetään nopeampana, mikäli rakennusosien teol-
linen tuotanto on järjestetty. Eräs vastaaja uskoo, että puurakennustyömaalla työmaa-
tekniikka poikkeaa olennaisesti totutusta, koska kosteuden hallinnassa ja materiaalien 
suojaamisessa tulee vaikeuksia. Myös rakennusten äänitekniikkaa epäillään. 
Puurakennuksia pidetään kehittäjienkin vastauksissa ekologisina. Positiivisia odotuksia 
ja tunteita herättävää puurakentamista odotetaan myös työympäristöihin. Eräs vastaaja 
uskoo, että puutalossa herää pirteänä ja että siellä on hyvä hengittää. 
 
Eräs vastaaja pitää puurakennusta ”luonnollisempana” ympäristönä, jossa on tasaisem-
pi ilmankosteus ja pehmeitä puupintoja. Sama vastaaja myös liittää puurakennukseen 
sanan ”hiilivarasto”, jota vastaajan mukaan aina korostetaan ekologisten asioiden yh-
teydessä. 
 
Viihtyvyyttä ja muunneltavuutta pidetään tärkeänä myös tässä vastaajaryhmässä. 
 
Opiskelijoiden vastaukset 
 
Opiskelijoiden joukossa puuarkkitehtuurimyönteisyys on silmiinpistävää. Tämä ei ole 
ihme, sillä suuri osa vastanneista opiskelijoista oli tullut Puupäiville tutustumaan juuri 
puun käyttöön rakentamisessa. Osa opiskelijoista oli myös jo selvästi suuntautunut 
puurakentamiseen ja puusta tekemiseen. 
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Eräässä vastauksessa puurakennusta kuvaillaan ”inhimillisemmäksi työskentely-
ympäristöksi”. Esille nousee myös se, että uudet puutekniset ratkaisut mahdollistavat 
myös asumismukavuuden ja hengitysilman parantamisen. 
 
Yhden opiskelijan mielestä puukerrostalo on esteettisempi, ekologisempi ja energiate-
hokkaampi kuin betonikerrostalo. 
 
Eräs puukerrostalossa asuva alan opiskelija kertoo huomanneensa asuintalonsa raken-
teissa rakennusfysikaalisia virheitä, mutta hän pitää tätä enemmän itse ratkaisun kuin 
materiaalin aiheuttamana ongelmana. 
 
Kuten muidenkin ryhmien, myös opiskelijoiden vastauksissa toistuvat sanat kotoisuus, 
lämpö ja viihtyisyys. Hyvin tehdyn puurakennuksen uskotaan olevan hyvä paikka 
työskennellä. Vain askelääneneristyksen pelätään aiheuttavan ongelmia. 
 
Eräs vastaaja haluaa painottaa, että rakentamisen laatuun ja lopputuloksen onnistumi-
seen vaikuttavat ratkaisevasti myös aikataulutus ja se, kuinka suunnitelmat käytännös-
sä toteutetaan. 
 
Opiskelijavastauksissa toistuu myös usko siihen, että puurakennuksessa huoneilman 
laatu on parempi. Tosin vastakkainen näkemyskin vastauksien joukosta löytyy: ”Kos-
tuneessa puurakennuksessa on huonompi olla kuin kostuneessa betonitalossa.” 
 
Viranomaisten vastaukset 
 
Viranomaisilla on toisinaan asioihin melko pragmaattinen asenne, joskus taas viran-
omaisten lausunnot tulevat suoraan virastoista. Osalla viranomaisista on erittäin hyvä 
tuntuma käytäntöön. Vastauksista näkyy tietynlainen viranomaismaisuus: niukat vas-
taukset noudattavat periaatetta lyhyesti virsi kaunis. Lyhyet vastaukset voivat toki ker-
toa muustakin. Mahdollisesti viranomaisilla on nykyään aiempaa heikommat mahdol-
lisuuden tutustua uusimpaan puuarkkitehtuuriin, koska uusia säästölinjauksia tehdään 
jatkuvasti. Vastauksista ei käy ilmi, missä tehtävässä tai millä paikkakunnalla viran-
omaiset työskentelevät. Vastauksien hajonta johtunee kuitenkin osin juuri näistä teki-
jöistä. 
 
Eräs viranomainen yhdistää puurakentamiseen paksummat rakenteet, hyvän ääneneris-
tävyyden, suuren määrän kipsilevytystä ja hiukan tavanomaista kalliimman hinnan. 
 
Akustiikkaa pidetään puurakennuksissa vähän erilaisena ja pehmeämpänä. Arkkiteh-
tuurista haluttaisiin kaikenlaisessa rakentamisessa nykyistä monipuolisempaa. 
 
Puurakennusten runkojen uskotaan olevan kevyempiä, mutta äänieristyksen taas usko-
taan edellyttävän paksumpia välipohjarakenteita. 
 
Eräs vastaaja kertoo suhtautumisestaan puurakentamiseen seuraavasti: “Jos talo toimii 
hyvin sekä teknisesti, hygieenisesti että ulkonäöllisesti, ja lisäksi vielä kilpailukykyi-
seen hintaan, niin kannatan puurakentamista myös asuinkerrostalojen ja toimistora-
kennusten osalta.” Saman vastaajan mielestä puulla on jo valmiiksi hyvä imago. 
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Puuteollisuuden ja puutavarakaupan vastaukset 
 
Puuteollisuuden ja puutavarakaupan edustajilla on samanaikaisesti sekä hyvin maanlä-
heinen, että bisneshenkinen asenne. Useilla vastaajilla tuntuu olevan paljon tietoa puu-
rakentamisen uusista mahdollisuuksista, mikä lienee osoitus liike-elämän uteliaisuu-
desta alaa kohtaan. Vaikka vastaajajoukko on ilmeisen miehinen, vastauksista ei ole 
unohtunut puun pehmeämmät arvot tai puuhun liitettävät positiiviset mielikuvat. 
 
Puuteollisuuden ja puutavarakaupan edustajien vastauksissa on napakoita lausuntoja. 
Esimerkiksi eräs vastaaja kertoo puurakentamisen eduista näin: "Nopeampi rakenta-
misaikataulu, jolloin ei tarvitse odottaa betonin kuivumista. Puukerrostaloihin liittyvät 
myös keveämmät rakenteet, ekologiset ratkaisut ja luonnonmateriaalit.” 
 
Toinen vastaaja miettii puurakennuksen kunnossapitoa ja pitkäikäisyyttä: “Puuraken-
teisen asuin- tai toimistotalon saneeraus vuosien päästä on muita helpompaa.” Vastaus 
on ristiriidassa edellä esitettyjen mielipiteiden kanssa. Toinen ammattiryhmä siis ko-
rostaa kunnossapidon vaativuutta vaikkapa betonirakentamiseen nähden, mutta tämä 
teollisuutta edustava vastaaja näkee puurakenteisten talojen korjaamisen tai ”sanee-
raamisen” helpompana. 
 
Puuteollisuuden ja puutavarakaupan edustajien vastauksissa viitataan myös tunnepuo-
leen. Erään vastaajan mielestä “Elämä puutalossa olisi jollain tavalla pehmeämpää.” 
Toisen vastaajan mukaan taas puurakennuksessa asuminen on ”terveellinen ja luontai-
nen asumismuoto”. 
 
Lyhyt yhteenveto kyselyn vastauksista 
 
Suurin osa vastaajista suhtautuu puukerrostaloihin ja puurakenteisiin toimistotaloihin 
myönteisen odottavasti. Huollettavuus, ääneneristys, paloasiat ja hinta ilman muita 
pitkän aikavälin laskelmia herättävät kuitenkin edelleen kysymyksiä. 
 
Vastanneista ammattiryhmistä niillä, joiden koulutukseen sisältyy luento- tai opinto-
matkoja puun uusiin käyttömahdollisuuksiin liittyen, oli selvästi myönteisimmät aja-
tukset puurakentamisesta. Opiskelijat vaikuttavat kyselyn perusteella avoimimmalta 
ryhmältä puurakentamisen uusille tuulille. Vastausten perusteella voidaankin päätellä, 
että mitä enemmän oikeaa ja haastavaa tietoa sekä omakohtaista kokemusta puuraken-
tamisen parhaista esimerkeistä henkilöllä on, sitä enemmän hänellä on myös kykyjä ja 
halukkuutta vastata puurakentamisen ja yleensä tulevaisuuden rakentamisen haastei-
siin. 
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LIITE 3. Lähteet 
 
Selvityksen teon aikana haastatellut 
 
Anssi Lassila, Arkkitehtitoimisto Lassila & Hirvilammi 
Ari Kevarinmäki, VTT Expert services 
Asko Keronen, Insinööritoimisto Asko Keronen 
Ensio Laaksonen, eläkeläinen 
Gunnar Åström, RIL 
Hannu Hirsi, Aalto-yliopisto 
Heikki Löytty, KPM Engineering Oy 
Heikki Ylihärsilä, Seinäjoen AMK 
Henrik Herajärvi, Metla 
Jani Pitkänen, Puukeskus Oy 
Jarmo Pulkkinen, Arkkitehtitoimisto LPR 
Jouko Tanskanen, Insinööritoimisto Tanskanen Oy 
Jouni Kalliomäki, Metropolia AMK, 
Jouni Koiso-Kanttila, OY 
Juha Kukkonen, KPM Engineering Oy 
Juhani Suikki, Arkkitehtitoimisto Artto Palo Rossi Tikka Oy 
Jukka-Pekka Ranta, Suomen Sahat ry 
Jussi Vepsäläinen, Arkve Oy 
Kaija Arhio, Centria 
Kari Salonen, TTY 
Kimmo Lylykangas, Arkkitehtuuritoimisto Lylykangas 
Kyösti Heino, Woodpolis Oy 
Markku Karjalainen, OY 
Markku Oikarinen, Savonia AMK 
Marko Viinikainen, Kymenlaakson AMK 
Mats Lindholm, Novia AMK 
Matti Mikkola, KPM Engineering Oy 
Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy 
Olli Rojo, Metsäliiton puutuoteteollisuus 
Olli Saarinen, Tampereen AMK 
Pekka Heikkinen, Aalto-yliopisto 
Pekka Kilpinen, Oulun AMK 
Pekka Nurro, Metsäteollisuus ry 
Pekka Seppälä, Oulun kaupunki 
Pertti Kokki, RATEKO Oy 
Pohjois-Karjalan AMK:n rakentamisen ja puutekniikan opettajat 
Raimo Koreasalo, Tampereen AMK 
Reima Sutinen, TEM 
Ritva Varis, Puumiesten liitto ry 
Tarmo Räty, Metla 
Teemu Palo, Arkkitehtitoimisto Artto Palo Rossi Tikka Oy 
Teemu Vehmaskoski, RIL 
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Lahtela 
Tomi Toratti, VTT 
Tuomo Poutanen, TTY 
Ulla Taipale-Lehto, OPM 
Vesa Ijäs, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 
Vesa Martinkauppi, Centria 
Vesa Virtanen, Turun AMK 
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– Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa. Opetusministeriön työ-
ryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:1. 
– Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017. ERA 17 -raportti. Ympäris-
töministeriö, Sitra ja TEKES. 2010. 
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LIITE 4. Osaamisverkostot  
 
Rakennesuunnittelijat ja insinööritoimistot suomalaisissa puurakentamisen koh-
teissa (3.1.2011) 
Tiedot on poimittu pääosin PUU-lehdestä  
 
  
 
Luokittelu 
1. Aluesuunnittelu,  asuntoryhmät 
2. Asuinkerrostalot 
3. Toimistotalot 
4. Merkittävät julkiset rakennukset 
5. Koulut ja päiväkodit 
6. Muut julkiset rakennukset  
7. Laajarunkoiset hallit, insinöörirakenteet 
8. Korjausrakentaminen, muut kohteet  
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Arkkitehdit ja arkkitehtitoimistot suomalaisissa puurakentamisen kohteissa 
(02.03.2011)   
Tiedot on poimittu pääosin PUU-lehdestä (luokittelu edellisellä sivulla) 
 
arkkitehti toimisto projektit luokka julkaistu huom
Adlercreutz  Eric A-Konsultit Oy Seurakuntatalo, Espoo 6 PUU 1/1997
Adlercreutz Anders A-Konsultit Oy Lehtovuoren pientaloalue, Helsinki 1 PUU 3/2004
Korttelitalo Leskenlehti, Helsinki 6 PUU 3/2003
Degerö Lågstadieskola, Helsinki 6 PUU 2/2000
Aitoaho Heikki Arkkitehtitoimisto Aitoaho&Viljanen Koulutuskeskus Miilukangas, Raahe 5 PUU 3/2006
Artto  Aaro Arkkitehtityöhuone Myllypuron puinen kaupunkikylä 1
Artto, Palo, Rossi, Tikka Oy
Auer Claudia Auer & Sandås Arkkitehdit Oy Oulun yliopiston arkkitehtiosaston lisärakennus 5 PUU 1/2003
Erat  Bruno Arkkitehtitoimisto Bruno ja Bromarvin ekotalot 1
Eva Erat Ky
Flink Selja Museovirasto Runebergin talo, peruskorjaus, Porvoo 8 PUU 2/2004
Fondelius Jari Arkktehdit Fondelius + Keppo + Ajurinmäen päiväkoti ja asukaspuisto, Espoo 5 PUU 3/2009
Salmenperä
Gylling Mikael Suunnittelutoimisto Molino Oy Kylätalo Palttina, Espoo 6 PUU 1/2007
Hara-Pietilä Marjatta PRO-ARK Oy Monitoimihalli, Joensuu 7 PUU 2/2004
Harjuniemi Tero Arkkitehtuuritoimisto Kirjasto, Ylöjärvi 6 PUU 1/2003
Teuvo Vastamäki
Haukkavaara Jyri Arkkitehtiryhmä A6 Asukaspuistorakennus Linja, Helsinki 5 PUU 1/2010
Hedman Anders Arkkit.tsto Hedman & Matomäki As Oy Porvoon Länsiranta ja Rantapuisto 1 PUU 3/2004
Heikkinen Mikko Arkkit.tsto Heikkinen-Komonen Oy Juminkeko, Kuhmo 6 PUU 1/2000
Heikkinen Pekka Arkkitehtitoimisto 6B Asuntoryhmä Puotilan Pehtoori, Helsinki 1 PUU 4/2006
Helin Pekka Arkkitehtitoimisto Helin & Co Finnforest Modular Office, Espoo 3 PUU 4/2004
Häkli Seppo Arkkitehtitoimisto Häkli Ky Seurasaaren konservointikeskus 3 PUU 2/2010
Metla Hapaastensyrjän toimitalo 3 PUU 1/2010
Iltanen Sanna Arkkitehdit Ahlström Oy Mouhijärven kirjasto 6 PUU 2/2007
Jallinoja Reijo Reijo Jallinoja Arkkitehti Oy Kierikkikeskus, Yli-Ii 4 PUU 2/2002
Jansson Jani Luonti Arkkitehdit Kuokkalan kirkko, Jyväskylä kts Lassila Anssi
Järvinen Kari Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen Laajasalon kirkko 4 PUU 1/2004
ja Merja Nieminen Vanhusten virkistyskeskus, peruskorjaus 8 PUU 2/2008
Kareoja Pentti ARK-house Arkkitehdit Oy Vuosaaren merimieskeskus 6 PUU 3/2009
Karlsson Kristina Arkkitehtitoimisto Kotiniityn puutalokortteli, Espoo 1 PUU 3/2006
Kristina Karlsson
Keppo Jaakko kts Fondelius Jari
Klemetti Juha Arkkitehtuuritoimisto Päiväkoti Vekara, Pukkila 5 PUU 3/2009
Klemetti & Räty
Koiso-Kanttila Jouni Oulun yliopiston arkkitehtuurin Puu-Linnanmaa, Oulu 1 PUU 3/1997
osaston puustudio
Koivula Jukka Arkkitehtitoimisto Jukka Koivula Seurakuntakeskus Sallila, Pihtipudas 6 PUU 2/2010
Kokoontumis- ja lomapaikka Hiekkahovi 6 PUU 2/2003
Vanhan sairaalan muutos opiskelija-asunnoksi 8 PUU 1/2001
Komonen Markku kts Heikkinen Mikko
Kronlöf Juha Arkkitehtiroimisto Pauliina ja Friisilän pientalot, Espoo 1 PUU 3/2004
Kronlöf Pauliina Juha Kronlöf
Kuismanen Kimmo Arkkitehtitoimisto As Oy Linnanvouti, Oulu 2 PUU 2/2003
Kimmo Kuismanen
Kurkela Teemu Arkkitehtitoimisto Takomo Pikisaaren uudet asuinkorttelit, Oulu 1 PUU 2/2006
Lahdelma Ilmari kts Mahlamäki Rainer
Lassila Anssi Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy Kuokkalan kirkko, Jyväskylä 4 PUU 2/2010
Kärsämäen paanukirkko 4 PUU 1/2005
Laurila Jukka Arkkitehtitoimisto Jukka Laurila Plantinginharjun tunturimajat, Kuusamo 1 PUU 4/2001
Lindström Pauli Arkkitehtisuunnittelu Puu-Paavolan kerrostalot, Lahti 2 PUU 2/1998 
Pauli Lindström Oy PUU 3/2003
Luoma Juha Arkkitehdit LSV Oy Villilän päiväkoti ja neuvola, Tampere 5 PUU 2/2002
Mahlamäki Rainer Arkkitehtitoimisto Metsämuseo Lusto, laajennus, Punkaharju 7 PUU 2/2004
Lahdelma & Mahlamäki
Matomäki Mari kts Hedman Anders
Miettinen  Samuli Arkkitehtitoimisto JKMM Oy Viikin kirkko, Helsinki 4 PUU 4/2005
Myllymäki Pentti kts Niemelä Maija
Mäki-Marttunen Mauri Arkkitehtuuritoimisto Koy Viikinmansio, Helsinki 2 PUU 3/1997
Mauri Mäki-Marttunen Ky
Narjus Pauno LPR-arkkitehdit Oy Forum Marinum, Turku 8 PUU 3/2003
Niemelä Maija Arkkitehdit Maija Niemelä ja Korttelikoulu, päiväkoti ja seurakuntakoti, Oulu 5 PUU 4/2001
Pentti Myllymäki Ala-asteen koulu, korjaus ja laajennus, Tyrnävä 5, 8 PUU 4/2001
Nieminen Sari Arkkitehdit FLN Oy Sankarinmäen koulu, Sipoo 5 PUU 3/2006
Nieminen Merja kts Järvinen Kari
Oja Ami Arkkitehtitoimisto Ami Oja COR-huset, Helsinki 6 PUU 1/2007
Ojala Riitta Arkkitehtuuritoimisto Savonlinnasali 4 PUU 3/2002
Ritta ja Kari Ojala Oy
Pihlajaniemi Janne Arkkitehdit m3 Oy Metsolan lastenkoti, Oulu 5 PUU 1/2008
Hailuodon luototalo 6 PUU 2/2009
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arkkitehti toimisto projektit luokka julkaistu huom
Piirainen Esa Arkkitehtitoimisto Pohjois-Karjalan opiston liikuntasali 7 PUU 3/2003
Esa Piirainen Oy
Pulkkinen Jarmo Arkkitehtitoimisto Omenamäen kerrostalot, Helsinki 2 PUU 4/2007
Helamaa ja Pulkkinen Oy
Pulkkinen Mikko kts Narjus Pauno
Rahola Ulla Arkkitehtitoimisto Ulla Rahola Porvoon tuomiokirkon jälleenrakennus 8 PUU 1/2007
PUU 3/2008
Salmela Kimmo Arkkitehtitoimisto Ark'aboa Liikuntasali, Pyhämaa 7 PUU 1/2001
Salmenperä Juha kts Fondelius Jari
Salminen Pekka PES-Arkkitehdit Oy Hiihtomuseon laajennus, Lahti 6 PUU 2/2000
Sanaksenaho Matti Sanaksenaho Arkkitehdit Oy Pyhän Henrikin kappeli, Turku 4 PUU 3/2005
Sandås Niklas kts Auer Claudia
Sewón Katariina kts Kurkela Teemu
Sievänen Liisa Arkkitehtitoimisto Hyvinvointikeskus Onni, Pukkila 6 PUU 3/2008
M & L Sievänen Oy Palvelutalo Ulrika Eleanora, Loviisa 6 PUU 4/2002
Sievänen Markku kts Sievänen Liisa
Siikala Antti-Matti Arkkitehtitoimisto Sarc Oy METLA-talo, Joensuu 3 PUU 1/2005
SiitonenTuomo Arkkitehtitoimisto As Oy Porvoon Jokineito 1 PUU 4/2006
Tuomo Siitonen Oy
Sivén Kirsti Kirsti Sivén & Asko Takala Herttoniemen päiväkoti 5 PUU 4/2001
Arkkitehdit Oy As Oy Niittyleinikki ja As Oy Ahomansikka PUU 4/2006
Karviaistien koulu, laajennus ja korjaus 5, 8 PUU 4/2001
Stenman Markku Arkkitehdit Stenman Oy Kupittaan paviljonki 6 PUU 3/2003
Suonto Yrjö Studio Suonto Oy Hösmärinpuiston koulu ja päiväkoti, Espoo 5 PUU 3/2006
Kanniston päiväkoti ja neuvola, Vantaa 5 PUU 3/ 2003
Tuorinniemen puistopaviljongit, Helsinki 8 PUU 4/2000
Korttelitalo Kimara, Vantaa 5 PUU 4/2001
Takala Asko kts Siven Kirsti
Tikka Hannu Arkkitehtityöhuone Sibeliustalo, lahti 4 PUU 3/2000
Artto, Palo, Rossi, Tikka Oy Metsähallitus Pilke-talo, Rovaniemi 3
Tuomainen Juha-Pekka Arkkitehtitoimisto Ark'idea Mikkelin paloasema 6 PUU 2/2000
Turkki Antero Enon kirjasto 6 PUU 3/2001
Valjus Sampo Arkkitehtuuritoimisto Myyrmäen jalkapallostadion 7 PUU 3/2000
Seppo Valjus Oy
Valovirta Erkki Arkkitehtitoimisto Valovirta Oy Fastihets AB Svenska Gården, Hyvinkää 5 PUU 3/2002
Vepsäläinen Kaisa Arkkitehtitoimisto Kaisa Kesäranta, peruskorjaus, Helsinki 8 PUU 2/2004
Vepsäläinen Oy
Vepsäläinen Jussi Arkkitehtitoimisto Arkve Oy Koy Ylöjärven vuokratalot 2 PUU 3/1996
Viljanen Kaarlo kts Aitoaho Heikki
Vuori Timo Arkkitehtiroimisto Timo Vuori Oy Liikuntasali ja paloasema, Rautjärvi 6 PUU 3/2001
Monitoimitalo, Lappeenranta 6 PUU 3/2001
Matkakeskus, Lappeenranta 6 PUU 3/2001
Väisänen Ilpo Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy Vihantasalmen silta / arkkitehtuuri 8 PUU 2/2000
Ukkonen Mika Vuorelma arkkitehdit Heinolan puukerrostalot 2 suunnittelu käynnissä
Viherkoski Juha HMM Viikin puukerrostalot (Metsäliitto/FF) 2 suunnittelu käynnissä
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy Myllypuron kaupunkikylä vaihe II 1 tontinluovutus tehty
Ollikainen Ahto Teema-arkkitehdit mm. Viikin puukerrostalot (Metsäliitto/FF) kehitys 2
Jordan Taina Puusta Innovations Oy kumppanuuskaavoitus, erilaiset puurakentamishankkeet
Huttunen Marko Livady Oy korjausrakentaminen, perinnerakentaminen
Pitkäranta Jouni Arkktitehtuuritoimisto Pitkäranta maatalousrakennuksia
Lodenius Staffan A-konsultit Oy energiatehokkuuskaavoja
Tuomola Timo Arkkitehtitoimisto Timo Tuomola Rauman puukerrostalosuunnittelu
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FISE OY AA-pätevyydet tilanne 10.1.2011   
  Voimassa  
DI Aho Tapio   Helsinki   9.6.2017
 www.magnusmalmberg.fi 
DI Elomaa Juha  Helsinki  11.3.2011 www.a-insinoorit.fi 
DI Hautajärvi Kalle  Haukipudas  11.3.2011  
INS Heikkinen Jorma  Oulu  12.2.2011  
DI Heiskanen Matti  Lohja  2.3.2014  
INS Huhtamella Jaakko  Lahti  23.11.2012  
INS Ikonen Jouni  Muhos  16.12.2011  
DI Jääskeläinen Jorma  Tampere  11.3.2011  
DI Kakko Kalervo  Espoo  11.3.2011  
DI Kallio Risto  Kiiminki  2.3.2014  
DI Kautonen Jarkko  Savonlinna  27.2.2015 www.tanskanenoy.fi 
DI Kivinen Matti  Hämeenlinna  13.5.2011  
DI Kokko Seppo  Rovaniemi  12.12.2014  
DI Kukkonen Juha  Kangasala  2.3.2014 www.kpmeng.fi 
DI Laaksonen Anssi  Valkeakoski  18.11.2015 www.a-insinoorit.fi 
INS Laatikainen Launo  Raisio  3.10.2013 www.turunjuva.fi 
INS Laukkanen Oskari  Kuopio  9.6.2017 www.raksuuntrky.net 
DI Lehtonen Janne  Turku  27.2.2015  
INS Manninen Ahti  Haukipudas  25.2.2016 www.wspgroup.fi 
DI Mikkonen Matti  Kuopio  17.2.2017  
DI Mäkipuro Risto  Espoo  23.11.2012  
INS Noeskoski Juha  Tampere  23.11.2012  
DI Noponen Sami  Espoo  12.2.2011 www.ramboll.fi 
INS Nyrhinen Kari  Helsinki  13.5.2011 www.ramboll.fi 
INS Pitkänen Jani  Kotka  22.9.2017  
INS (AMK) Puhakainen Sumuruu Turku  26.11.2016  
TkL Rajala Lasse  Espoo  23.11.2012 www.finnmapcons.fi 
DI Rantakokko Timo  Kempele  30.9.2011  
DI Rasilainen Matti  Espoo  12.2.2011  
TkT Rautakorpi Heikki  Kirkkonummi  13.5.2011 www.ramboll.fi 
INS Rautamäki Pertti  Espoo  12.2.2011  
DI Savolainen Ari  Helsinki  12.2.2011  
DI Seppänen Leo  Tampere  12.12.2014 www.a-insinoorit.fi 
INS Siltala Tauno  Oulu  30.9.2011  
INS Sirén Mikko  Turku  11.3.2011  
DI Suuriniemi Seppo  Tampere  11.3.2011 www.a-insinoorit.fi 
TkL Tawast Ismo  Helsinki  11.3.2011 www.ramboll.fi 
DI, ARKKIT, TkL Tervaoja Jussi Oulu  11.6.2016 www.tervaoja.com 
INS Tirronen Jari  Espoo  7.12.2013 www.aarokohonen.com 
DI Yli-Säntti Jaakko  Nurmijärvi  11.3.2011 www.finnmapcons.fi  
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FISE OY A-pätevyys puu tilanne 10.1.2011 
  Voimassa  
INS Aho Jouko   Jyväskylä   25.2.2016  
INS Ahti Timo  Kotka  12.12.2014  
INS Airasalo Alpo  Jyväskylä  12.2.2011  
INS (AMK) Aromaa Jussi  Tampere  1.12.2017  
INS (AMK) Haaksluoto Mikko  Kotka  23.9.2016  
INS Haapala Antti  Tampere  2.3.2014 www.kpmeng.fi 
INS Huomolin Hannu  Helsinki  16.12.2011  
INS Huurinainen Esa  Helsinki  3.10.2013  
INS (AMK) Hänninen Henry  Palokka  27.2.2015  
INS (AMK) Jalava Toni  Tampere  26.11.2016  
INS Kallonen Esa  Loviisa  13.5.2011  
DI Kanerva Ilkka  Kotka  28.4.2012  
DI Karesniemi Urpo  Helsinki  23.11.2012 www.finnmapcons.fi 
INS Karjalainen Risto  Länsi-Turunmaa  12.2.2011  
INS (AMK) Kaunola Juha  Kotka  13.5.2011  
INS Kautto Jouko  Jyväskylä  12.2.2011 www.finmacon.fi 
INS Kautto Reijo  Jyväskylä  17.6.2011  
INS Kilpeläinen Maarit  Vaasa  28.4.2012  
INS (AMK) Kivilä Terhi  Turku  2.3.2014 www.turunjuva.fi 
INS (AMK) Korppila Jaakko  Virrat  26.11.2016  
INS Kosonen Seppo  Savonlinna  23.9.2016  
INS Kulta Juha  Turku  3.10.2013 www.turunjuva.fi 
INS Lallo Jukka  Helsinki  18.11.2015  
INS Lehtonen Mika  Turku  13.5.2011  
INS Lindeberg Peter  Helsinki  17.2.2017  
DI Linnakangas Risto  Kempele  3.10.2013  
INS Lumme Jari  Söderkulla  11.3.2011  
DI Luokkanen Erkki  Vantaa  12.12.2014  
INS Länsimies Pekka  Kotka  13.5.2011  
INS Myntti Stig-Göran  Vaasa  16.6.2012  
DI Möttönen Arto  Julkujärvi  13.5.2011 www.a-insinoorit.fi 
INS Nissilä Seppo  Turku  3.10.2013 www.turunjuva.fi 
INS Paalanen Matti  Jyväskylä  12.2.2011  
INS Paronen Veikko  Hamina  16.6.2012  
INS Pylkkänen Timo  Kotka  23.11.2012  
INS Rissanen Ismo  Kotka  23.11.2012  
INS Salminen Anssi  Orimattila  11.3.2011  
INS Salonen Henri  Viiala  16.6.2015  
INS (AMK) Soininen Jarkko  Kuopio  12.12.2014 www.srtoy.net 
DI Tanner Jari  Turku  3.10.2013 www.turunjuva.fi 
INS Viitasalo Pasi  Tampere  18.11.2015  
DI Virpiö Sami  Sipoo  28.4.2012  
INS (AMK) Wasenius Toni  Siuntio  18.11.2015 www.ramboll.fi  
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Selvityksen aikana ainakin seuraavat yritykset on tunnistettu mahdollisina eri-
tyisalojen suunnittelijoina   
   
Palotekninen suunnittelu   
 L2 Paloturvallisuus Oy  
 Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy  
 Paloässät Oy  
 KK-Palokonsultti Oy  
   
Äänitekninen suunnittelu   
 Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy  Akustikot Helimäki 
 Arkkitehtitoimisto Alpo Halme Oy  
 Insinööritoimisto Akukon Oy  
 Noisetek Oy Meluntorjunta 
   
Energiatehokkuussuunnittelija   
 Ins.tsto Entalcon Oy  
 AIRIX Talotekniikka Oy  
   
Elinkaari- ja ilmastoasiantuntija   
 Equa Simulation Finland Oy Energia- ja sisäilmasimulaatiot 
 Gaia Group Oy Ympäristö-, energia- ja hiilitaselaskenta 
 ClimaConsult Finland Oy Talotekniikka, energia-asiantuntijuus 
 One1 Oy   Uusiutuvan energian liiketoimintaratkaisut ja  
   Uudet teknologiat 
 Soleco Oy Aurinkosähkö 
 Bionova Oy   
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LIITE 5. Arkkitehti Yrjö Suonton alustus puurakentamisesta ja 
työpajan 2.3.2011 tulokset 
 
Pohjois-Karjalan osaamiskeskus (Joensuun Tiedepuisto Oy), Itä-Suomen yliopiston 
Metsäalan ennakointiyksikkö (Metsäalan uuden liiketoiminnan ennakointi -hanke) ja 
Puuinfo Oy järjestivät 2.3.2011 työpajan Puurakentaminen lisääntyy, riittääkö osaa-
minen?  
 
Työpajassa pohdittiin, millaisia haasteita odotettavissa oleva puurakentamisen buumi 
ja mm. muuttuvat rakennusmääräykset asettavat osaamiselle ja millä toimenpiteillä 
osaamisen haasteisiin tulee tarttua.  
 
Arkkitehti Yrjö Suonto piti työpajan aluksi alustuksen Puukerrostalon suunnittelun 
erityispiirteitä. Alustukseen perustuva artikkeli ja ryhmätöiden yhteenveto on tässä 
liitteessä. Ryhmätöiden tulokset kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta 
http://www.metsaennakointi.fi/dokumentit/ryhmatoiden_tulokset_020311.pdf 
 
 
 
PUUKERROSTALOJEN KEHITYSTAVOITTEITA 
Yrjö Suonto arkkitehti SAFA    01.03.2011 
 
Johdanto 
 
Suomi on maa, jossa kasvaa puita ja metsää halusimme tai emme. Siinä, missä toissa 
vuonna seisoit joutomaalla, saattaa olla jo pieni vesakko.  
 
Asumme pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, jonka puulajit soveltuvat itse asiassa 
paremmin rakentamiseen kuin paperin tuotantoon. Paperiteollisuuden painopiste onkin 
siirtymässä lämpimiin maihin, joissa paperin valmistukseen soveltuvaa puuta kasvaa 
nopeasti puuviljelmillä, neljä kertaa nopeammin kuin meillä. Paperituotteiden keskei-
set markkinat ovat myös lähellä noita väestörikkaita alueita. Paperiteollisuutta ei kan-
nata laajentaa enää havumetsäalueelle, vaan sen kasvu tulee siirtymään maapallon 
trooppiselle vyöhykkeelle. Tämän olemme nähneet suomalaisen paperiteollisuuden 
viime vuosien laskevassa kehityssuunnassa. 
 
Puun käytön lisääminen ja sen jalostuksesta haettava lisäarvo tulee kohdistumaan ene-
nevässä määrin rakentamiseen. Suomalainen puu on erinomaisen hyvää rakennusmate-
riaalia. Puutuoteteollisuudessa raaka-aine säilyy lähellä alkuperäistä muotoaan ja pe-
rustuotteen, sahatavaran, valmistus tarvitsee vain vähän energiaa.  
 
Uusia rakennejärjestelmiä, puutuotteita ja välijalosteita 
 
Sahatavaran ympärille on muodostunut kiinnostava ja nopeasti kasvava jatkojalostei-
den kirjo. Puusta eri tavoin valmistettuja kappaleita, suikaleita, lautoja, rimoja, viiluja 
tai säleitä liimataan yhteen ja muokataan standardisoiduiksi puutuotteiksi. Näillä tuot-
teilla on suuri potentiaalinen innovaatioarvo, mikä synnyttää puolestaan uusia sovel-
luksia erityisesti teolliseen rakentamiseen. Uudet ristiin liimatut levytuotteet antavat 
mahdollisuuden suurten yhtenäisten elementtien tekemiseen hyvin mittatarkkoina. 
Niissä on voitu eliminoida monia puun vaikeita ominaisuuksia, mutta samalla säilyttää 
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puun hyvät materiaaliominaisuudet. Tuotteet ovat nopeasti muuttamassa myös puuker-
rostalojen rakenneratkaisuja, sillä ne tarjoavat ratkaisuja sekä kantaviin rakenteisiin 
että välipohjiin ja julkisivuihin. 
 
Tässä on suomalaisen puukerrostalon keskeinen mahdollisuus. Teolliset menetelmät ja 
niistä saatavan lisäarvon oikeansuuntainen ohjaaminen kotimaan puutuoteteollisuuden 
ja rakennusteollisuuden käyttöön on tulevaisuuden mahdollisuus, johon pitää toden 
teolla tarttua. Puurakentaminen tulee etenemään yhä enemmän teolliseksi toiminnaksi. 
Erilaiset elementtijärjestelmät ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa 
kaikessa rakentamisessa.  
 
Suomessakin siirrytään vähitellen tietomallipohjaiseen suunnitteluun, rakentamiseen ja 
rakennusten ylläpitoon. Rakennusosien mittatarkkuus paranee, toleranssit pienenevät 
ja siirrytään tarkkoihin asennuksiin. Vaipparakenteissa siirrytään matalaenergiatasoon 
ja muun muassa vaipan tiiveyteen tulee lisävaatimuksia. Puurakenteiden laskeutumi-
nen vähenee uusilla ratkaisuilla ja myös talojen akustisia ominaisuuksia voidaan paran-
taa kustannusten nousematta.   
 
Ympäristöominaisuuksista lisäarvoa 
 
Puumateriaalin kyky sitoa ilmakehän hiilidioksidia on tullut uuteen arvoon ilmaston-
muutoksen torjunnan yhtenä keskeisenä mahdollisuutena. Puusta on tullut viime vuo-
sina yhä merkittävämpi rakennusmateriaali sen ekologisesti hyvien ominaisuuksien 
vuoksi. Se on ainoa merkittävä uusiutuva rakennusmateriaali. Se kasvaa kaikkialla 
ympärillämme ja voimme vaikuttaa sen kasvuun. Myös tähän näkökulmaan on Suo-
messa syytä tarttua ja edistää oman keskeisen rakennusmateriaalimme hyötykäyttöä ja 
jalostamista. Puun hyvistä ominaisuuksista pitää puhua ja muistuttaa yleisöä uudesta 
puuarkkitehtuurista esittelemällä tuoreita rakennuskohteita ja levittämällä tietoa ekolo-
gisista ratkaisuista aktiivisella tiedotuspolitiikalla.  
 
Ekologinen näkökulma suunnittelussa tulee korostumaan. Ekologisesti kestäviä ratkai-
suja toteutetaan tulevaisuudessa sekä korttelitasolla että yksittäisissä rakennuksissa. 
Matalaenergiarakentamiseen siirryttäessä rakennusten aktiivinen osallistuminen ener-
gian säästöön ja ns. ilmaisenergian käyttöön tulee uuteen tarkasteluun. Kun lämmi-
tysenergian osuus vähenee oleellisesti, kasvaa mm. aurinkoenergiasta saatava suhteel-
linen hyöty rakennusten energiataloudessa merkittävästi. Talojen sijoituksessa, asen-
nossa ja muodoissa on syytä ottaa jo lähitulevaisuudessa huomioon mm. aurinkotek-
niikan integrointi rakennuksen vaipan osaksi.  
 
Kaikki yleiset laatuvaatimukset kiristyvät. Muun muassa rakennusvaipan tiiveyden 
vaatimus on tulossa ehdottomaksi tavoitteeksi, jota myös mitataan. Vaatimus kohdis-
tuu sekä rakenneosiin että työn osasuorituksiin ja valmiisiin rakennuksiin. Rakennus-
ten elinkaari pohditaan kokonaisuutena jo suunnitteluvaiheessa aina materiaalien val-
mistuksesta talon purkuun ja materiaalien loppukäyttöön asti. Puumateriaalilla elinkaa-
riominaisuudet ovat jo perustaltaan erinomaiset. 
 
Modernin puuarkkitehtuurin mahdollisuus 
 
Puu on ilmaisuvoimaisin kaikista rakennusmateriaaleista. Sen monipuolisuus on jo 
nähty, mutta monet tulkintamahdollisuudet ovat vielä piilossa, vaikka uusia ilmaisu-
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muotoja tulee jatkuvasti julkisuuteen. Moderni puuarkkitehtuuri etsii vielä ominais-
luonnettaan puukerrostalojen rakentamisessa, joten sillä on myönteinen tulevaisuus 
edessään. On jo nähty, että betoniarkkitehtuuria ei kannata tavoitella vaan pitää mennä 
toiseen suuntaan. Puun muokattavuus ja sen monet jatkojalosteet ovat merkittäviä ark-
kitehtuuriin lisäarvoa tuovia mahdollisuuksia.  
 
Puukerrostalojen arkkitehtuurissa pitää etsiä uusia ratkaisuja puumateriaalin omilla 
ehdoilla. Uutta ilmettä saadaan aikaan ilman kikkailua hyvällä mielikuvituksella ja 
käyttäen hyviä perusratkaisuja, jotka johdetaan puun parhaista ominaisuuksista. Ei 
tarvitse matkia betonikerrostalojen arkkitehtuur ia, vaikka sekin on sallittua. Toimitaan 
mieluummin pienemmillä dimensioilla, käytetään puutuotteiden ja puisten välijalostei-
den rikkaita mahdollisuuksia unohtamatta värejä ja lukuisia pintakäsittelyvaihtoehtoja. 
Rikasta ilmettä saadaan aikaan mm. ulokkeilla, erkkereillä, kattoterassien ja arkadien 
käytöllä ja massan sisäänvedoilla, jotka ovat puurakentamisessa luontevia puuarkkiteh-
tuurin keinoja. 
 
Puurakenteiden keskeinen hyvä ominaisuus on kotelomaisuus, jossa rakenne voidaan 
täyttää lämmöneristeellä tai rakenteiden sisällä voidaan viedä putkia ja installaatioita. 
Esimerkiksi erkkerit ovat luonteva mahdollisuus tehdä julkisivuissa poikkeavia muoto-
ja, jotka antavat karaktääriä myös sisätiloille. Kun ulkoneva rakenne voidaan täyttää 
kokonaan eristeellä, päästään edullisiin, vähän tilaa ja materiaaleja vieviin ratkaisuihin. 
Puu on itsessäänkin eriste, joten kylmäsiltojakin voidaan välttää pelkällä massiivipuul-
la. Puu taipuu myös vapaiden muotojen toteutukseen. 
 
Määräyksien ja normien viidakko  
 
Isojen rakennusten suunnittelu puusta on ollut Suomessa raskasta eri viranomaisten 
vaatimien erityistarkastelujen takia. On vaikea esittää kookkaan puurakennuksen yh-
teydessä innovatiivisia rakenteita, kun meillä rakentamisen projektikäytäntö on jo val-
miiksi hyvin kireä. Harva arkkitehti tai rakennesuunnittelija uskaltaa ottaa riskin aika-
taulun viivästymisestä, kun innovatiivisille puurakenteille olisi haettava erityishyväk-
syntä rakennusvalvonnasta tai palo- ja pelastusviranomaisilta. On helpompi tehdä vain 
vakioratkaisuja tai käyttää muita materiaaleja, joista kaikki keskeiset rakenneratkaisut 
tai tyyppihyväksynnät ovat jo olemassa.  
 
Puukerrostalojen ja kookkaiden puusta tehtyjen julkisten rakennusten yhteydessä on 
nähtävä ylimääräistä vaivaa, hyväksyttävä aikataulupaineita tai kestettävä epätietoi-
suutta viranomaiskäsittelyjen takia. Useimmat viime aikoina valmistuneet suomalaiset 
suuret puurakennukset on tehty erityiskohteina. Niiden ratkaisuja on ennakolta valmis-
teltu työläästi, jotta hyväksyttävät rakenteet on voitu varmistaa etukäteen. Se on vai-
valloista ja kallista toimintaa. Monimutkaiset määräykset ja normit on saatava selkeään 
muotoon ja tulkinnat yhdenmukaiseksi koko maassa ja vastaamaan eurooppalaista käy-
täntöä.  
 
Piloteista kilpailukykyiseen tuotantoon  
 
Lähes kaikki innovatiivisuus puurakentamisessa on ollut työlästä, varmistelua vaativaa 
ylimääräistä työtä, jonka hedelmät ovat monesti jääneet vain muutamaan toteutukseen. 
Puukerrostalojen kehittäminenkin jäi Suomessa tavallaan pilottivaiheeseen, vaikka 
hyviä esimerkkikohteita saatiin aikaiseksi eri puolille maata. Puukerrostalojen kilpai-
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lukykyä ei ole voitu testata, kun toteutetut kohteet ovat yksittäistapauksia ja osittain 
kehityshankkeita, joissa on ollut erityinen kehitysbudjetti. Oikea kilpailukykyinen ra-
kentaminen edellyttää isomman määrän kohteita sekä menetelmien hiomista vakiintu-
neiksi toteutusratkaisuiksi, jotta todellinen hintakilpailukyky saadaan esiin.  
 
Suomessa puukerrostalojen kehitys lähti alun pitäen outoon suuntaan, mikä kertoo 
juuttuneesta asuntosuunnittelun ilmapiiristämme. Useista taloista tehtiin samanlaisia 
kuin betonikerrostalot, vaihdettiin vain runko- ja julkisivumateriaalia. Puurakentami-
sessa pitäisi kuitenkin osata hakea materiaalille sopivia rakennemittoja ja etsiä myös 
arkkitehtuurille puumateriaalin ominaisia piirteitä.  
 
Rohkeutta asuntosuunnitteluun  
 
Suomalaisesta asuntosuunnittelusta puuttuu rohkeutta. Olemme liian pragmaattisia. 
Suunnittelukäytäntömme on standardisoiva ja lukematon määrä normeja ja tunnuslu-
kuja ohjaa asuntosuunnittelua. Myyntiporras hakee hyviä tontteja, joille rakennetaan 
vakiotuotantoa, ilman uutta luovaa otetta, kun kaikki menee kuitenkin kaupaksi. Uusia 
ratkaisuja halutaan, mutta niiden toteuttamista ollaan välittömästi estämässä, jos nu-
meeriset normit tai ns. normaalihintaan verrattavat kustannukset eivät aivan toteudu. 
Suomessa on myös innovaatiokielteinen ilmapiiri, varsinkin rakennusalalla. Innovaati-
oiden pitäisi tuottaa heti. Epäonnistumista ei meillä sallita, vaikka se on oikeastaan 
pohjimmaltaan merkittävä osa innovointia. Väärät polutkin pitää tutkia, jotta tiedettäi-
siin mitä polkua on viisasta edetä. Varman päälle innovointi on tyypillisen suomalais-
ta, etenemme lyhyin askelin. Jotta etenisimme harppauksin, pitäisi uskaltaa tutkia 
myös ideoiden ääripäitä tai etäistä tulevaisuutta eikä tyytyä kehittämään vain olemassa 
oleviin tuotteisiin tai menetelmiin pieniä parannuksia. Uusia talo- ja asuntotypologioita 
pitäisi tutkia myös teoreettisesti. 
 
Harvassa maassa on niin tylsää kerrostalotuotantoa kuin Suomessa. Edelleen tehdään 
betonikerrostaloympäristöä 1960-luvulta alkaneella rakentamiskonseptilla. Arkkiteh-
tuurin osuus on kyllä kohentunut huomattavasti, mutta asuintalojen ja asuntojen sisältö 
on kehittynyt todella vähän. Tarvittaisiin vaihtoehtoja. Suomalainen kaavoitus ja arkki-
tehtuuri hakevat aina vaan samaa porrashuoneen ympärille rakennettavaa lamellia kai-
ken rakentamisen pohjaksi. Kaavassa kerrostalo on lamellien pötkö tai yksittäinen la-
melli, jota kutsutaan pistetaloksi tai vähän korkeampana tornitaloksi. Rivitalo on pötkö 
pikku terasseilla varustettuja asuntoja, joiden pohjaratkaisut muistuttavat liian usein 
kerrostaloasuntoja.  
 
Miksei rakennusoikeutta voisi antaa väljemmin rajoituksin ja sallia rakennussuunnitte-
luun enemmän vapautta ja kehittämismahdollisuuksia. Vasta viime vuosina on täällä 
herätty huomaamaan, että hyviä aluetehokkuuksia voi saavuttaa muillakin asumisrat-
kaisuilla ja rakennustyypeillä kuin kerrostaloilla, esimerkiksi ns. townhouse-
ratkaisuilla, jossa taloissa on omintakeista karaktääriä, asunnoilla on maayhteys, ovi 
kadulle ja pieni urbaani piha.  
 
Kosteudenhallinta ja sääsuojat 
 
Kosteudenhallinta on nyt ja tulevaisuudessa puurakentamisen kehittämisen eräs kes-
keinen tavoite. Puurakennukset tulee pystyttää sääsuojassa. Näin vältetään rakennusai-
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kaisen kosteuden aiheuttamat vahingot. Sääsuojat ovat haaste telineurakoitsijoille ja 
niistä on tullutkin hyviä ratkaisuja viime vuosina.  
 
Suojarakenteiden käyttö tulee tehdä puukerrostalojen rakentamisessa vaatimukseksi ja 
ottaa huomioon jo kustannusarvioita laadittaessa. Sääsuojasta on todettu olevan huo-
mattavia etuja rakentamisessa. Se antaa parhaimmillaan suojan sateelta ja tuulelta, 
päästää luonnonvalon läpi, muodostaa reviirin työmaan vartioinnille ja rajapinnan ym-
päristöön ja mahdollistaa materiaalien varastoinnin suojan sisällä. Parhaimmillaan suo-
jan kantavat rakenteet ovat samalla nostolaitteita, joiden avulla rakennusosat ja materi-
aalit nostetaan kerroksiin ja niitä siirrellään myös vaakasuunnassa katoksen yhteydessä 
olevien puomirakenteiden avulla. 
 
Puurakenteet teollisessa korjausrakentamisessa 
 
Tulevaisuudessa korjausrakentamisen osuus kasvaa edelleen myös Suomessa ja muut-
tuu yhä enemmän teolliseksi toiminnaksi, sillä teollisesti rakennettuja taloja on opetel-
tava myös korjaamaan teollisin menetelmin. Tästä hyvänä esimerkkinä on suomalais-
ten ja muutamien eurooppalaisten teknillisten yliopistojen TES-hanke, jossa on tutkittu 
betonikerrostalojen korjausta ja laajennusta puurunkoisia elementtejä käyttäen. Julkisi-
vun pinnan ei suinkaan tarvitse olla puuta, vaan se voi yhtä hyvin olla jotain muuta 
materiaalia. Mutta keveillä ja joustavilla puurakenteilla voidaan saavuttaa merkittäviä 
etuja julkisivujen energiakorjauksissa ja betonikerrostalojen laajennuksissa vanhojen 
talojen päälle uusiin kattokerroksiin. 
 
Puurakenteiden ylläpito ja elinkaari 
 
Mikään ihmisen tekemä ei kestä yli 50 vuotta ilman huoltoa. Luonnon pyrkimys on 
palauttaa kaikki materiaalit kiertokulkuun. Se rapauttaa betonin, se ravistuttaa tai la-
hottaa puun, jos emme tee mitään. Huoltovapautta kaupataan nykyisin hyveenä mai-
noskielessä. Rakentamisessa huoltovapaus on kyseenalinen termi, se pitäisi kokonaan 
hylätä. Huoltovapaus on laiskan yhteiskunnan itsepetosta. Tekemättömyydestä on teh-
ty hyve. 
 
Puurakennuksia ja erityisesti puujulkisivuja pitää huoltaa säännöllisesti. Huolto on 
kuitenkin yksinkertaista ja luontevaa ja sitä paitsi merkittävää liiketoimintaa. Teollinen 
korjausrakentaminen tuo uusia näkökulmia myös puutalojen ylläpitoon. Esimerkiksi 
kerrokselliset puiset julkisivurakenteet mahdollistavat tarvittaessa koko pintakerroksen 
vaihdon varsin edullisesti. Pintakerros voidaan myös muuttaa toiseksi materiaaliksi 
haluttaessa, sillä lähes aina julkisivujen taustarakenteet ovat säilyneet hyvin pintaver-
houksen takana.  
 
Puujulkisivuihin voidaan kehittää myös rakenteellisia ratkaisuja, joissa elementoidut 
julkisivupinnat voidaan irrottaa ja huoltaa teollisin menetelmin sisätiloissa esimerkiksi 
hiomalla tai höyläämällä ohut kerros pinnasta ja tekemällä uudet pintakäsittelyt. Pinta-
elementit voidaan palauttaa taas paikoilleen lähes uuden veroisina. Puu on kevyttä ja 
sen työstäminen on helppoa. Puujulkisivujen pinta voidaan käsittää uhrikerroksena, 
jonka huolto tai vaihto esimerkiksi suunnitellun elinkaaren puolivälissä on osa sen 
huoltosuunnitelmaa ja elinkaariominaisuuksia.  
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Puurakentamisen teollistuessa luonnonlakeja ei saa unohtaa. Ns. bioklimaattinen ajat-
telutapa sopii hyvin puukerrostalojen rakentamisen ja huollon ohjenuoraksi. Siinä ko-
rostetaan perinteisiä ratkaisumalleja, joissa rakennuksen asema tontilla, suoja tuulelta, 
sateelta ja liialta auringolta otetaan huomioon. Reilut räystäät, suojaisat sisäänkäynnit, 
riittävät sokkelit ja luonteva maahan liittyminen ovat keskeisiä tavoitteita. Oikein ym-
märrettynä näillä ratkaisuilla syntyy omintakeista ja perusteltua arkkitehtuuria, hyvää 
puuarkkitehtuuria.   
 
Graffitit ovat puujulkisivuissa hankala ongelma. Puu on huokoinen materiaali ja graffi-
tien poistaminen puusta on vaikeaa, monesti mahdotonta. Vaikka Suomessa on tapana 
peittomaalata puujulkisivut, on modernissa arkkitehtuurissa ollut suosittua kuultoväri-
en käyttö, jossa puun pintastruktuuri jää näkyviin. Graffitit voidaan peittää maaliker-
roksella jos käytetään peittomaalausta, mutta kuultavista puupinnoista menetetään 
puun perusominaisuus, jos ne peitetään. Pitäisikin miettiä puujulkisivuja käytettäessä, 
voisiko rakennusten pohjakerrosten yhteydessä käyttää muita materiaaleja tai peitto-
maalausta, vaikka ylemmissä kerroksissa tehtäisiinkin kuultokäsittelyjä. Julkisivujen ei 
tarvitse olla kokonaan puuta puukerrostaloissakaan. Esim. sisäänkäyntien ympärillä 
materiaalina on hyvä käyttää helposti puhdistettavia ja palamattomia materiaaleja, 
vaikka julkisivut muuten olisivatkin puuta. 
 
Suomi jälkijunasta veturiksi 
 
Suomi on jäljessä puurakentamisen kehittämisessä muista Euroopan ja Pohjois-
Amerikan maista. Se ei kuitenkaan ole kovin mahdoton tilanne, sillä nykyisin teknisen 
kehityksen saavutetut etumatkat ovat nopeasti kurottavissa umpeen. Keskeinen materi-
aalitieto on yhteistä ja tietoliikenne antaa mahdollisuuden nopeaan omaksumiseen ja 
tiedonvaihtoon.  
 
Olen kuvannut tilannettamme junavertauksella. Olemme myöhässä kehityksestä, mutta 
onnistuneet kuitenkin hyppäämään viimeiseen vaunuun kehitysjunan ollessa jo liik-
keellä. Junassa voi kuitenkin liikkua ja edetä aina veturiin saakka. Vaikka maamme on 
pieni, se on teknisesti edistyksellinen ja osaaminen painottuu korkeaan tietotaitoon ja 
teknologiaan. Oikein suunnatulla panostuksella ja rohkealla innovaatiopolitiikalla 
voimme nousta puurakentamisen tietotaidossa kehityksen kärkijoukkoon. 
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